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 مستخلص
   ABSTRAK 
َراُت اْْلَْوزَاِن الَعُرْوِضيَِّة َوَعَناِصُر اْلَقاِفَيِة ِف ِديْ َواِن اْبنِ   ِبْ رَ عَ  تَ ْغِيي ْ
 (Perubahan Wazan Irama dan Unsur-Unsur Sajak Puisi pada Diwan Ibnu 
‘Arabi) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan ‘arudl, Unsur-Unsur Qowafi, dan Diwan Ibnu 
‘Arabi. 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang digunakan 
dalam Diwan Ibnu ‘Arabi? 2) Bagaimana perubahan Wazan ‘arudl dalam Diwan 
Ibnu ‘Arabi? 3) Apa unsur-unsur qafiyah yang terkandung dalam Diwan Ibnu 
‘Arabi? 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Wazan ‘arudl dari berbagai 
perubahan dan qafiyah yang digunakan dalam Diwan Ibnu ‘Arabi. Teori sastra 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori objektif, yakni degan meneliti 
Diwan Ibnu ‘Arabi dari segi irama ‘arudl (yaitu hasil pengulangan dari beberapa 
taf’ilah), perubahan yang berupa zihaf (kecepatan irama) dan ‘illat (kecacatan 
irama), dan qawafi (yaitu ujung kata yang ada di dalam bait syi’ir). 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 
Ilmu ‘Arudl dan Qawafi. 
Adapun temuan hasil penelitian dalam Perubahan Wazan ‘arudl dan Unsur-Unsur 
Qawafi pada Diwan Ibnu ‘Arabi, menunjukkan bahwa: 
1. Dalam Diwan Ibnu ‘Arabi tepatnya pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” menggunakan bahar makhla’ul basith yang 
merupakan bait majzu’ dengan hilangnya 2 taf’ilah. Masuknya khaban dan 
qoth’ pada ‘arudl dan dlorobnya (mustaf’ilun) maka menjadi (mutaf’ilun) 
(mutaf’il) dengan sukun pada huruf lam, sehingga mengikuti Wazan 
(fa’uulun) dengan perubahan tersebut maka Wazannya menjadi: 
 فعولن# مستفعلن فاعلن  عولنمستفعلن فاعلن ف
2. Perubahan Wazan ‘arudl pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini 
Wa Libasu-Humaa” terdapat 4 zihaf dan 1 ‘illat,sebagai berikut: 1) zihaf 
khaban yang diikuti ‘illat qoth’ pada taf’ilah “mustaf’ilun” menjadi 
“mutaf’ilun” “mutaf’il” dan mengikuti Wazan “fa’uulun” 2) zihaf khaban 
pada taf’ilah “mustaf’ilun”menjadi “mutaf’ilun” dan mengikuti Wazan 
“mafaa’ilun” 3) zihaf khaban pada taf’ilah “faa’ilun”menjadi “fa’ilun” 4) 
zihaf khaban pada taf’ilah “mustaf’ilun”menjadi “musta’ilun” dan 
mengikuti Wazan “mufta’ilun”    
3. Qafiyah yang digunakan dalam syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini 
Wa Libasu-Humaa” adalah sebagai berikut: 
1. Kalimat qafiyah yang terdapat pada satu kata terdapat pada bait yang 
ke: 12, 14, 30, 31, 32. Dan yang terdapat pada sebagian kalimat ada 
dalam bait yang ke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 
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2. Huruf qafiyah diantaranya ada al-Rawi (huruf yang dijadikan dasar dan 
pedoman dalam kasidah) seluruh bait berakhiran dengan huruf ro’, al-
washal (huruf mad meng-ishba’kan harokat rawi dan ha’ yang 
mendampingi rawi) seluruh bait di ishba’kan dengan huruf ya’, al-
Ridif (huruf mad yang terdapat sebelum rawi) dalam hal ini seluruh 
bait huruf mad yang terdapat sebelum rawi adalah huruf alif. 
3. Harakat al-qafiyah diantaranya al-Majra (harakat rawi mutlak) yaitu 
berharakat kasroh, al-Hadzwu (harokatnya huruf sebelum ridif) yaitu 
berharakat fathah. 
4. Anwa’ al-qafiyah syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u Na’laini Wa 
Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi termasuk qafiyah al-
Muthlaqoh al-Mardufah. 
5. ‘uyub al-qafiyah yang terdapat pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi adalah al-itha’ 
(mengulang-ulang rawi baik dari segi lafalnya maupun dari segi 
artinya) yang terdapat pada bait ke 15-16 dan 21-22. 
6. Nama qafiyah pada  terdapat pada syi’ir “Ahwaalu Min-Haa Khol’u 
Na’laini Wa Libasu-Humaa” dalam Diwan Ibnu ‘Arabi adalah al-
mutawati 
 
Dengan demikian syair-syair karya Ibnu ‘Arabi termasuk memiliki nilai absurd 
(baik), karena meskipun bentuk wazan dan qafiyahnya sempurna, tetapi masih 
banyak mengandung perubahan, baik dalam irama atau wazannya maupun dalam 
sajak atau qafiyahnya.  
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 الفصل اْلول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
حممد احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
  . وبعد:وعلى آله وصحبه أمجعني. وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
أصل األدب عند لسان العرب هو الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس 
وبعضهم من قال األدب هو فن الكالمي الذي يصور العقل  1مدعاة ومأدبة.
لشعر.الشعر هو كالم يقصد به وكان فن األدب العريب كثري وأشهره هو ا 2والعاطفة.
وأما الديوان هو الكتاب الذي  3ويعرب عن األخيلة البديعية وعناصر القافيةالوزن 
وقد اشتهرت بديعة اخليالية للشعر العرب يف كل أحناء  4جتمع فيه قصائد الشعر.
م واملدح والراثء والوصف والفخر له أغراض عن اهلجاء والغزل واحلكالعامل. و 
علم لم يف الذي ع   وعناصر القافيةواقتصد لفظه ابلوزن   واإلعتدار.واحلماسة 
 العروض.
والعروض هو علم يبحث فيه عن أحوال األوزان املعتربة، أو هو ميزان الشعر، به 
يعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معيار الكالم به يعرف معربه من 
وقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي  وأما القافية هي آخر البيت أو القصيدة  .5ملحونه
                                                             
 14( ص: 1994رية، أمحد الشايب، أصول النقد األديب. )مصر: مكتبة النهضة املص  1
 298نفس املرجع. ص:   2
3 ‌Mas’an Hamid. Ilmu Arudl dan Qowafi.(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) hal. 13 
 230( ص: 2007لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، )بريوت:دار املشرق،   4
 7( ص: 1987عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، )بريوت: دار النهضة العربية،   5
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أن القافية هي من آخر حرف يف البيت إىل أّول ساكن يليه مع ما قبله. وقال اآلخر 
 إن علم العروض وعلم  6إهنا آخر كلمة يف البيت.
و ِجَد و القافية متعلقان بعضهما ببعض كالعالقة بني علم النحو وعلم الصرف. 
 بال وزان وال قافية.و الشعر وه رّ احل الشعر الشعر يف هذا العصر
القدمي املشهور وأحدهم هو ابن عريب. امسه حممد بن  املولدينشعراء الكثري من 
علي بن حممد ابن عريب، أبو بكر احلامتي، الطائي، األندلسي، املعروف بــ حميي 
الدين بن عريب، امللقب ابلشيخ األكرب: فيلسوف من أئمة املتكلمني يف كل علم. 
لقب ابن عريب بـ "حميي الدين"  ة يف األندلس،م مبرسي1156ه/560ة ولد السن
ابعتبار مألفاته، ويعرف أبندلس ابسم ابن س راقة.
وقد ألف ابن عريب أربعمائة كتااب  7
 ورسالة منها الفتوحات املكية يف التصوف وعلم النفس، وغري ذلك.
يث بلغ ظل ابن عريب حيرر ويؤلف دون كلل أو ملل حىت أواخر أايمه ح
الثمانني، فجاءته املنية يف دمشق يف منزل ابن الكي وكان حييط به أهله وأتباعه من 
ودفنوه يف الصاحلية  م1240ه/638سنة ربيع األول  28الصوفية، ليلة اجلمعة 
 8مشايل املدينة بفح جبل قاسيون واليزال قربه مزارا للناس.
 خلفية البحث
 وكانت أسباب اختيار هذا املوضوع هي:
                                                             
الدكتور إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر )لبنان: دار الكتب العلمية ،   6
 347ص:  هـ( 1411
 11( ص: 2005ين بن علي ابن العريب، ترمجان األشواق، )لبنان: دار املعرفة، دالشيخ اإلمام حميي ال  7
 6هـ( ص: 1416يب، )لبنان: دار الكتب العلمية ، الشيخ األكرب، ديوان ابن عر   8
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أن الشعر وسيلة االتصال للعريب واللغة اخليالية املوزونة اليت تعرب عن املعىن  .1
 اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة مرتبط بعلم العروض.
ي مجال احلكم لصاحبه بدر احلبش من انحية شعر ابن عريبحتب الباحثة إىل  .2
  ا".املكتوب يف الشعر "أحوال منها خلع النعلني ولباسهم احلرين اليماين
 ألن البحر يف هذا الديوان سهل أن حيلل، يعين البحر خملع البسيط. .3
فيلسوف من أئمة املتكلمني يف   وهو للقب الشيخ األكرباب وقد اشتهر ابن عريب .4
، وأيضا يلقب بـ حميي الدين ابعتبار مألفاته الكثرية أربعمائة تقريبا. كل علم
تغيريات األوزان العروضية املوضوع "يف هذا  فلذلك أرادت الباحثة أن تبحث
 يف ديوان ابن عريب". وعناصر القافية
 أسئلة البحث . ب
 هي:ف ستحاول الباحثة اإلجابة عليها أما أسئلة البحث اليتو 
 ؟ابن عريب املستخدمة يف ديواناألوزان العروضية هي ما  .1
 ؟ابن عريبيف ديوان كيف تغيريات األوزان العروضية  .2
 ؟ابن عريب ة يف ديوانوما هي عناصر القافية املوجود .3
 أهداف البحث . ت
 ما يلي:فيومن األهداف اليت تسعى الباحثة اىل حتقيقها 
 .ابن عريب يف ديوانملعرفة األوزان العروضية  .1
 .ابن عريب يف ديوان العروضية األوزان اتملعرفة تغيري  .2
 .ابن عريب ملعرفة عناصر القافية املوجودة يف ديوان .3
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 أمهية البحث . ث
 لبحث مما يلي:أييت أمهية هذا ا
 األمهية النظرية‌. أ
ابن  ديوانيف  القافيةعناصر و  لزايدة املعرفة عن تغيريات األوزان العروضية.1
 .عريب
 والقوايف. ألدب العريب وخاصة يف علم العروضلزايدة املراجع يف ا.2
 األمهية التطبيقية‌. ب
للباحثة: زايدة املعرفة يف اللغة واألدب، خاصة حبث يف علم العروض .1
 القافية.وعناصر 
لطالب الشعبة اللغة العربية وأدهبا: مساعدة فهم الشعر والبحر من حيث .2
 تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية.
للجامعة: زايدة رسائل البحوث العلمية يف مكتبة كلية األداب والعلوم .3
 اإلنسانية.
 توضيح املصطلحات . ج
 ان هذا البحث، وهي:توضح الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنو 
 9: مجع من التغيري، مبعىن التحويل والتبديل. التغيريات .1
أي حاصل  10وزنة-وزان-يزن-:  مجع من الوزن، ومن فعل ماضى وزن األوزان .2
تكرار األجزاء من التفعيالت بوجه الشعر ومسي ذالك حبرا ألنه يوزن به ما ال 
   11يتناهى من الشعر مبا يغرتف منه.
                                                             
   563لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم ....  ص:   9
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ردها عروض ومجعها أعاريض ومعناها متنوعة. والعروض : مف العروضية .3
اصطالحا هو علم أبصول يعرف هبا صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرتيها 
 12من الزحافات والعلل
عنصر : العنص ر والعنَصر : األصل. قال االزهري : العنصر أصل :  عناصر .4
املضموم  لصاد، وقد جييء مناحلسب، جاء عن الفصحاء بضم العني ونصب ا
 13كثري.
آخر البيت أو القصيدة وقال وهي   14: مجعها قواف أي وراء العنق القافية .5
اخلليل بن أمحد الفراهيدي إن القافية هي من آخر حرف يف البيت إىل أّول 
 15ساكن يليه مع ما قبله. وقال اآلخر إهنا آخر كلمة يف البيت.
 16الكتاب جتمع فيه قصائد الشعر:  ديوان .6
امسه حممد بن علي بن حممد ابن عريب، أبو بكر  املولدشاعر ال : ابن عريب .7
عريب، امللقب ابلشيخ احلامتي، الطائي، األندلسي، املعروف بــ حميي الدين بن 
 17األكرب
                                                                                                                                                                       
 899نفس املرجع ... ص:   10
(،ص: 1963، حممد الدمنهوري، املختصر الشايف على منت الكاف، )مصر: مطبهة مصطفى البايب احلالييب 11
10 
12
 ‌Mas’an Hamid. Ilmu Arudl dan Qowafi…. hal. 74 ‌
‌‌611ص (2008، )القاهرة: دار املعارف، 4لسان العرب جابن املنظور، ‌ 13
14  Mas’an Hamid. Ilmu Arudl dan Qowafi…. hal. 192 
 347ص:   .....وض والقافية وفنون الشعرالدكتور إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العر  15
 230م ...... ص: لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعال  16
 11( ص: 2005ين بن علي ابن العريب، ترمجان األشواق، )لبنان: دار املعرفة، دالشيخ اإلمام حميي ال  17
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واملراد هبذا املوضوع هو أن هذا البحث يبحث يف تغيريات األوزان العروضية 
 يف ديوان ابن عريب.  اقافيتهعناصر و 
 حدود البحث . ح
ن هذا البحث إ لكيال يتسع البحث فأرادت الباحثة أن حتدد كالمها فتقولو 
 علني ولباسهما"ن"أحوال منها خلع ال الشعر أي يف ديوان ابن عريب يف دراسةيركز 
وكذلك من انحية عناصر  منها الزحاف والعلة من انحية األوزان العروضية وتغيرياهتا
 قافيتها.
 ةدراسات سابق . خ
هو البحث األول يف دراسة علم العروض  أن هذا البحثدعي الباحثة تال 
والقافية يف ديوان ابن عريب، فقد سبقته دراسات يستفيد منها وأيجذ منها أفكار. 
وتسجل الباحثة يف سطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة 
ه من الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبق
 الدراسات:
حبث تكميلي قدمه لنيل  "شعر روح سورة اإلخالص البن عريب" مغفور م ر .1
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم الثقافية الشهادة الدرجة األوىل يف 
املنهج  .2015جبامعة سوانن كليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات عام 
أما الدراسة الذي استخدمه الباحث . و فيالوصاملنهج  الذي استخدمه الباحث
 فهي الدراسة التفسريية. 
"عناصر األوزان العروضية وعناصر القافية يف القصيدة املضرية حممد نور اْلسرى  .2
شعبة اللغة العربية  حبث تكميلي قدمه لنيل الشهادة الدرجة األوىل يف للبوصري" 
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ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوانوأدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة 
أما . و املنهج الذي استخدمه الباحث املنهج الوصفيم.  2009سورااباي عام 
 والقافية.  الدراسة اليت استخدمها الباحث فهي العروضية
"تغيريات الوزن العروضي وعناصر القافية يف الشعر كان سييت نور اْلسرارية  .3
ث تكميلي قدمته لنيل الشهادة حب الفتح وانكشف الغطاء حلّسان بن اثبت"
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة الدرجة األوىل يف 
املنهج الذي  م. 2019سالمية احلكومية سورااباي عام سوانن أمبيل اإل
فهي ة ها الباحثتأما الدراسة اليت استخدمو الوصفي. ه الباحثة املنهج تاستخدم
 قافية.وال العروضية
أن البحث األول يبحث يف شعر ابن عريب من انحية الباحثة الحظت أن بعد 
الدراسة التفسريية. والبحث الثاين والثالث فقد تناولت من نفس الدراسة يعين دراسة 
هو الشعر   عروضية والقافية. البحث الثاين هو القصيدة املضرية للبوصري، والثالث
 بن اثبت. كان الفتح وانكشف الغطاء حلّسان
وكانت بياانت هذا البحث وهي من أبيات شعر ديوان ابن عريب ""أحوال منها 
تـَْغِييـْرَات  اأْلَْوزَاِن الَعر ْوِضيَِّة علني ولباسهما". وتتناول الباحثة حتت املوضوع "نخلع ال
 .َعَريبْ" اْبنِ َوَعَناِصر  اْلَقاِفَيِة يف ِديـَْواِن 
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 الفصل الثاين
 رياإلطار النظ
 اْلوزان العروضية :املبحث اْلول  . أ
 مفهوم اْلوزان العروضية .1
وزنة( : أي -وزان-يزن-كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" فأخذ من لفظ )وزن
وأما الوزن أي البحر اصطالحا هو  18وزن الشعر : قطعه نظمه موافقا للميزان.
يتناهى من  حاصل تكرار اجلزء بوجه شعري. وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن ما ال
والوزن هو اإليقاع احلاصل من التفعيالت الناجتة عن   19الشعر مبا يغرتف منه.
كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو املوسيقي الداخلية املتوّلدة من 
احلركات والسكنات يف البيت الشعري، والوزن القياس الذي يعتمده الشعراء يف 
ووزن البيت هو سلسلة السواكن  20هم.أتليف أبياهتم، ومقطوعاهتم، وقصائد
واملتحركات املستنتجة منه، جمزأة إىل مستوايت خمتلفة من املكوانت: 
واألوزان الشعرية التقليدية ستة عشر  21الشطران،التفاعيل، األسباب األواتد.
وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي مخسة عشر منها، ووضع األخفش وزان  وزان،
 22واحدا.
                                                             
 563لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم ....  ص:   18
‌10ص: ........ي، املختصر الشايف على منت الكافحممد الدمنهور ‌ 19
 458عجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر .....  ص: الدكتور إميل بديع يعقوب، امل  20
  7م( ص: 1998مصطفى حركات، أوزان الشعر )القاهرة: الدار الثقافية للنشر،   21
 485الدكتور إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر ... ص:   22
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ن علم العروض وضع دفعة على يد العامل العريب الفّذ اخلليل من املعروف أ 
عاريض مبعىن ميزان عروض لغة من كلمة َعَرَض مجعها أال 23بن أمحد الفراهيدي.
الشعر ألنه به يظهر املتزن من املختّل أو اجلزء األخري من الشطر األول من 
لشعر والعروض اصطالحا هو علم أبصول يعرف هبا صحيح أوزان ا 24البيت.
والعروض هو علم يبحث فيه عن  25وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعل.
أحوال األوزان املعتربة، أو هو ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كما 
والعروض هو علم    26أن النحو معيار الكالم به يعرف معربه من ملحونه.
كتابه املعجم املفصل يف والعروض لغة عند إميل يف   27يدرس عن أوزان الشعر.
علم العروض هي مؤنثة، وتثىّن على عريضني، وجتمع على أعاريض. والعروض 
 28املعلولة هي اليت دخلتها العلة، والعروض الصحيحة هي اليت سلمت منها.
وعلم العروض هو علم الذي يعرف به موزون الشعر من فاسده متناوال 
عند حممد علي اهلامشي  29هبما. التفعيالت والبحور وتغيرياهتما وما يتعلق
العروض على وزن فعول، كلمة مؤنّثة، تعين القواعد اليت تدل على امليزان الدقيق 
  30الذي يعرف به أوزان الشعر العريب من فاسدها.
                                                             
 5نفس املرجع، ص:   23
 497املنجد يف اللغة  واألغالم ... ص:  لويس معلوف،  24
2574‌ Mas’an Hamid. Ilmu Arudl dan Qowafi ….. hal.‌
 7عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية ...... ص:  26
 6مصطفى حركات، أوزان الشعر .... ص:   27
 334. ص: الدكتور إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر ..  28
 336نفس املرجع، ص:   29
 9م( ص: 1991حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية، )دمشق: دار القلم،   30
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أتلف البيت من األجزاء وهي تفاعل من املقاطع العروضية وهي األواتد 
 31واألسباب والفواصل:
 ن متحركني فساكن، مثل "نـََعْم" و "َغزَا".: عبارة ع الوتد اجملموع .1
: عبارة عن متحركني بينهما ساكن، مثل "قَْاَل" و  الوتد املفروق .2
 "اَبَْل".
 : ما أتلف من حركة وسكون، مثل "َهْل" و "َبْل". السبب اخلفيف .3
 : ما أتلف من حركتني، مثل "ملَ" و "َلَك". السبب الثقيل .4
 حركات بعدها ساكن، مثل "َسَكنـ ْوا" : عبارة عن ثالث الفاصلة الصغرى .5
 : عبارة عن أربع حركات بعدها ساكن، مثل "َنَصَره ْم" الفاصلة الكربى .6
أجزاء البيت اليت ترتكب من الوحدات الصوتية يوزن هبا وزن من األوزان 
 :32الشعرية يسمى ابلتفعيلة. وهذه التفعيلة مكونة من الوحدات الصوتية هي
 وتد اجملموع والسبب اخلفيف: ما تركب من ال فعولن .1
 : ما تركب من السبب اخلفيف والوتد اجملموع فاعلن .2
 : ما تركب من الوتد اجملموع والسببني اخلفيفني مفاعيلن .3
 : ما تركب من الوتد اجملموع والفاصلة الصغرى مفاعلنت .4
 : ما تركب من الفاصلة الصغرى والوتد اجملموع متفاعلن .5
 اخلفيفني والوتد املفروق : ما تركب من السببني مفعوالت .6
                                                             
( 2004والقوايف، )بريوت: دار الكتب العلمية،  حممد بن حسن بن عثمان، املرشد الوايف يف العروض  31
 17ص:
32  Mas’an Hamid. Ilmu Arudl dan Qowafi ….. hal. 108 
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 : ما تركب من السببني اخلفيفني والوتد اجملموع مستفعلن .7
 : ما تركب من السبب اخلفيف والوتد املفروق والسبب اخلفيف مستفع لن .8
 : ما تركب من السبب اخلفيف والوتد اجملموع والسبب اخلفيف فاعالتن .9
 ني: ما تركب من الوتد املفروق والسببني اخلفيف فاع التن .10
 أنواع اْلوزان العروضية .2
قد رتب العروضيون حبور الشعر الستة عشر على حسب اشرتاك كل 
 جمموعات منها يف دائرة عروضية واحدة على الوجه التايل:
 33: حبر الطويل .1
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 34: حبر املديد .2
 تن فاعلن فاعالتن فاعلنفاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن # فاعال
 35: حبر البسيط .3
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
: هو نوع من جمزوء البسيط حبذف تفعلتني، دخل على عروضه  خملع البسيط
وضربه الذي هو )مستفعلن( اخلنب والقطع فصارت )متفعلن( )متفعْل( بسكون 
 36 ك صار وزنه:الالم مث حتولت إىل فعولن وبذل
                                                             
 29حممد علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية .... ص:   33
 82نفس املرجع، ص:  34
 42نفس املرجع، ص:   35
  51عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية ...... ص:  36
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 فعولن مستفعلن فاعلن#  عولنمستفعلن فاعلن ف
قال الدماميين يف العيون الغامزة ))وقد جاء يف خملع البسيط مفعولن مكان 
 37فاعلن، وهو شاذ(( مث ذكر هذا الشاهد يف ملعقة عبيد بن األبرص:
َها   َساِعْد أِبَْرٍض ِإْن ك ْنَت ِفيـْ
َها تَ  ِضْن ِإْن ُكنْ  َساِعْد أِبَرْ   ِفيـْ
.//././ ./././ ./.// 
 فعولن مفعولن مستفعلن
 38: حبر الوافر .4
 مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت # مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت
 39: حبر الكامل .5
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 40: حبر اهلزج .6
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
 41: حبر الرجز .7
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 42: حبر الرمل .8
                                                             
‌84عبد العزيز نبوي، العروض والقوايف بني القدمي واجلديد، )مصر: الدار املصرية اللبنانية(، ص: ‌ 37
 77د علي اهلامشي، العروض الواضح وعلم القافية .... ص: حمم  38
 69نفس املرجع، ص:   39
 102نفس املرجع، ص:   40
 49نفس املرجع، ص:   41
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 فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 43: حبر السريع .9
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 44: حبر املنسرح .10
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 45: حبر اخلفيف .11
 فاعالتن مستفعلن فاعالتن # فاعالتن مستفعلن فاعالتن
 46: حبر املضارع .12
 مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن # مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن
 47: حبر املقتضب .13
 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن
 48: حبر اجملتث .14
 مستفعلن فاعالتن فاعالتن # مستفعلن فاعالتن فاعالتن
 49: ربحبر املتقا .15
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
                                                                                                                                                                       
 89نفس املرجع، ص:   42
 56نفس املرجع، ص:   43
 64نفس املرجع، ص:   44
 96نفس املرجع، ص:   45
 106نفس املرجع، ص:   46
 110نفس املرجع، ص:   47
 114جع، ص: نفس املر   48
 34نفس املرجع، ص:   49
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 50: حبر املتدارك .16
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 تغيريات اْلوزان العروضية .3
 الزحاف . أ
ت م  {الزحاف يطلق لغة على اإلسراع، ومنه قول هللا عز وجل  ِإَذا َلِقيـْ
. أي مسرعني، ومسي بذلك ألنه إذا دخل 15ال:األنف }اّلِذْيَن َكَفر ْوا َزْحًفا
واصطالحا: تغيري يطرأ على تواىن  51الكلمة أضعفها وأسرع النطق هبا.
األسباب دون األواتد، وهو غري الزم، مبعىن أن دخوله يف بيت من القصيدة 
  52ال يستلزم دخوله يف بقية أبياهتا، والزحاف نوعان: مفرد ومركب.
ذلك إذا كان يف التفعيلة تغيري واحد، وهو مثانية : و أوال: الزحاف املفرد
 53أنواع:
 اخلنب: هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة. .1
 اإلضمار: تسكني الثاين املتحرك من التفعيلة. .2
الوقص: حذف الثاين املتحرك، ويدخل يف متفاعلن فقط، فتصري  .3
 مفاعلن.
 الطي: حذف الرابع الساكن من التفعيلة، مثل مستفعلن، تصري .4
 مستعلن.
                                                             
 117نفس املرجع، ص:   50
 28والقوايف ... ص:  حممد بن بن حسن بن عثمان، املرشد الوايف يف العروض  51
 28نفس املرجع، ص:   52
 28نفس املرجع، ص:   53
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القبض: حذف اخلامس الساكن من التفعيلة، مثل مفاعيلن، تصري  .5
 مفاعلن.
العقل: حذف اخلامس املتحرك من التفعيلة، ويكون يف مفاعلنت فقط،  .6
 فتصري مفاعنت.
العصب: تسكني اخلامس املتحركة، ويكون يف مفاعَلنت فقط، فتصري  .7
 مفاعْلنت.
، مثل فاعالتن تصري الكف: حذف السابع الساكن من آخر التفعيلة .8
 فاعالت.
يكون يف التفعيلة زحفان،  اوذلك عندماثنيا: الزحاف املركب أو املزدوج: 
 54وهو أربعة أنواع:
ل: حذف الثاين والرابع الساكنني من التفعيلة أي اجتماع اخلنب باخل .1
 والطي، ويدخل مستفعلن تصري متعلن.
من التفعيلة أي  اخلزل: تسكني الثاين املتحرك، وحذف الرابع الساكن .2
 اجتماع اإلضمار والطي، ويدخل متفاعلن تصري متفعلن.
الشكل: حذف الثاين والسابع الساكنني من التفعيلة أي اجتماع اخلنب  .3
 والكف، يدخل فاعالتن تصري فاعالت.
النقص: تسكني اخلامس وحذف السابع الساكن أي اجتماع العصب  .4
 والكف، ويدخل مفاعلنت تصري مفاعلت.
                                                             
 30نفس املرجع، ص:   54
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 العلة . ب
العلة لغة: املرضى ومسيت بذلك ألهنا إذا دخلت التفعيلية أمرضتها 
وأضعفتها، فصارت كالرجل العليل. واصطالحا تغيري يطرأ على األسباب، 
واألواتد من العروض أو الضرب، وهي الزمة مبعىن أهنا إذا وردت يف أول 
دة زايابل ةوالعلة قسمان: عل 55بيت من القصيدة التزمت يف مجيع أبياهتا.
 56.نقصابل ةوعل
ال تدخل إال ضرب البيت اجملزوء فقط، ألهناتكون لزايد:: اب ةأوال: علل
عوضًا عن النقص الذي وقع يف البحر، وتكون بزايدة حرف أو حرفني يف 
 57آخر التفعيلة، هي:
الرتفيل: زايدة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع، مثل: فاعلن  .1
 تصري فاعالتن.
، ويدخل متفاعلن وتد جمموعساكن على ما آخره التذييل: زايدة حرف  .2
 تصري متفاعالن.
التسبيغ: زايدة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، ويدخل  .3
 فاعالتن يف جمزوء الرمل، فتصري فاعالاتن.
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 58لنقص:اب ةاثنيا: عل
احلذف: اسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، مثل مفاعيلن   .1
 تصري مفاعي، وتنقل إىل فعولن.
القطف: اجتماع العصب مع احلذف، ويدخل مفاعلنت فتصري  .2
 مفاعل، وتنقل إىل فعولن.
احلذذ: حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة، ويدخل متفاعلن فتصري  .3
 متفا، وتنقل إىل فعلن.
الصلم: حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة، ويدخل مفعوالت  .4
 فتصري مفعو، وتنقل إىل فعلن.
لسابع املتحرك من آخر التقعيلة، ويدخل مفعوالِت الوقف: تسكني ا .5
 فتصري مفعوالْت.
الكشف: حذف السابع املتحركة، ويدخل مفعوالت فتصري مفعوال،  .6
 وتنقل إىل مفعولون.
القصر: حذف ساكن السبب اخلفيف، وإسكان ما قبله مثل مفاعيلن  .7
 تصري مفاعيل.
فاعلن  وتسكني ما قبله مثل القطع: حذف ساكن الوتد اجملموع، .8
 .اعلْ فتصري 
 البرت: اجتماع احلذف، والقطع مثل فعولن تصري فْع. .9
التشعيث :هو حذف األول الوتد اجملموع أواثنيها مثل فاعالتن  .10
 فتصري فاالتن = فعولن
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 العلل اجلارية جمرى الزحاف . ت
 59وهي:
 : حذف األول الوتد اجملموع أو اثنية : فاعلن : فالن=فعلن.ثالتشعي .1
رف أو أكثر يف أول صدر البيت أو أول عجزه يف اخلزم: زايدة ح .2
 بعض البحور.
 اخلرم: حذف أول الوتد اجملموع : فعولن : عولن=فعلن. .3
 الثرم: مركب من اخلرم والقبض : فعولن : عول=فغل. .4
 الشرت: مثل الثرم، ولكنه يلحق )مفاعيلن( خاصة، فتصبح )فاعلن(. .5
 عول.اخلرب: هو اخلرم مع الكف : مفاعيلن : فاعيل=مف .6
العضب: مثل اخلرم، ولكنه يلحق )مفاعلنت( خاصة، فتصبح  .7
 )فاعلنت(.
 القصم: مركب من اخلرم والعصب : مفاعلنت : فاعْلنت=مفعولن. .8
 اجلمم: مركب من اخلرم والعقل : مفاعلنت : فاعنت=فاعلن. .9
 العقص: مركب من اخلرم والنقص : مفاعلنت : فاعْلت=مفعول. .10
 العلة ىالزحاف اجلاري جمر  . ث
 60ي:وه
القبض يف عروض الطويل وكذلك يف ضربه، ويدخل مفاعلن  .1
 :مفاعيلن.
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 )مبصاحبة احلذف( اخلنب يف بعض أنواع البسيط .2
 فاعلن فاعالتن فاعالتنفاعلن فاعالتن #  فاعالتن
 اخلنب يف بعض أنواع البسيط، فيصيح الوزن: .3
 فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن  # فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 نوع من ضرب الوافر اجملزوء، فيصبح الوزن:العصب يف  .4
ْ مفاعلنت  ْ # مفاعلنت  م َفَعَلنت   م َفَعَلنت 
اإلضمار يف بعض أنواع الكالم )مبصاحبة احلذف( فتصري متفاعلن إىل  .5
َفا فينتقل إىل فْعلنْ   متـْ
الطي فيب بعض أنواع السريع )مبصاحبة احلذف( فتصري َمْفعْوالت  إىل  .6
 اِعل نمْفع ال فينتقل إىل فَ 
اخلبل يف بعض أنواع األخرى من السريع )مبصاحبة احلذف( فتصري  .7
 مْفعْوالت  إىل َمع الَ فينتقل إىل فـَع ل نْ 
الطّي يف بعض أنواع املنسرح فتصري مستفعلن إىل مستعلن فينتقل إىل  .8
 مْفَتعل ن
 اخلنب يف بعض األنواع من جمزوء اخلفيف )مبصاحبة احلذف(. .9
 فعولنتن # فاعال فعولنفاعالتن 
 الطي يف عروض املقتضب وضرهبا .10
 لنْ عِ فتَ م  مفعوالت  # لنْ عِ فتَ م  مفعوالت    
)مبصاحبة الرتفيل( فتصري فاعلن   اخلنب يف بعض أنواع املتدارك .11
 إىل َفعالت نْ 
 الكف يف بعض أنواع اهلزج فتصري مفاعيلن إىل مفاعيل   .12
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 مفهوم القافية وعناصرها .4
دة وقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي أن القافية هي آخر البيت أو القصي
القافية هي من آخر حرف يف البيت إىل أّول ساكن يليه مع ما قبله. وقال 
وعلم القافية هو علم يبحث يف حتديد    61اآلخر إهنا آخر كلمة يف البيت.
القافية، وحروفها، وحركاته، وأشكاهلا، ومجاهلا، ومسيقاها، وعيوهبا، وما اىل ذلك 
والقافية عند الدكتور علي اهلامشي يف كتابه أهنا احلروف اليت  62هبا.مما يتصل 
يلتزمها الشاعر يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة، وتبدأ من آخر حرف 
 63ساكن يف البيت إىل أول ساكن سبقه مع احلرف املتحرك الذي قبل الساكن.
ض الشعر إن علم القوايف له قوانني اليت جمب على الشاعر ان يهتمها يف قر 
امللتزمي، وهي: الكلمات يف القافية، احلروف يف القافية، احلركات يف القافية، 
 64أنواع أشكال القافية، عيوب القافية، أمساء القافية
 الكلمات ِف القافية . أ
املراد ابلقافية هي آخر البيت إىل حرف متحرك قبل الساكنني، وتنقسم 
 65الكلمات يف القافية إىل أربعة أقسام:
 الكلمة، كقول الشاعر:بعض  (1
 حتّمليوقوفا هبا صحيب علّي مطيهم # يقولون ال هتلك أسى و 
                                                             
 347الدكتور إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر.....  ص:   61
 338نفس املرجع، ص:   62
 135م( ص: 1991ي، العروض الواضح وعلم القافية، )دمشق: دار القلم، حممد علي اهلامش  63
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" )محملي( إن األحرف حتّمليالكلمة اآلخرة يف هذا الشعر هي كلمة "
 احلاء إىل الياء فيها قد مساها العروضيون "القافية" من
 كلمة واحدة، كقول الشاعر: (2
 حَمَْمِليحىت بل دمعّي ففاضت دموع العني مين صبابه # على النحر 
 القافية يف هذا الشعر هي "حمملي"
 كلمة وبعض آخر، كقول الشاعر: (3
 تـَْربـ وْ  دمن عفت وحما معاهلما # هطل أجش وابرح  
" إىل حرف الواو يف كلمة "ح  مة لقافية يف هذا الشعر هي يف بعض كلوا
 ( تـَْربـ وْ  " )ح  "تـَْربـ وْ 
 كلمتان، كقول الشاعر: (4
 بر معا # كجلمود صخر حطه السيل من َعل )ْي(مكر مفر مقبل مد
القافية يف هذا الشعر هي من حرف امليم إىل الياء يف كلمة "ِمْن َعِل 
 )ْي("
 احلروف ِف القافية . ب
 66حروف القافية أكثرها ستة، وهي:
: وهو احلرف الذي بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه، فيقال: الروي .1
مجيع احلروف اهلجائية تصلح أن تكون قصيدة ابئية، أو رائية، أو دالية. و 
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رواي ماعاد األحرف اليت ليست من أصل الكلمة، بل هي زائدة على 
 بنية الكلمة.
: وهو حرف مد أو هاء ساكنة أو متحركة يتلوان الروي املتحرك، الوصل .2
 ومن مث كانت حروف الوصل أربعة، هي: األلف والواو والياء واهلاء.
اء روي األلف بعدها وصل. واثل الواو فمثال األلف )أصااب( : الب
)اخليام = اخليامو(: امليم روّي والواو بعدها وصل. ومثال الياء )اضريب(: 
الباء روّي والياء بعدها وصل. ومثال اهلاء الساكنة )أ خاطب ْه(: الباء روي 
واهلاء بعدها وصل. ومثال اهلاء املتحركة )عاّلم ها(: امليم روي واهلاء 
)وحسن ه = حسنهو(: النون روي واهلاء بعدها وصل، و بعدها وصل، 
 )قلِبِه= قلبهي(: الباء روي واهلاء بعدها وصل.
: وهو حرف مّد يلي هاء الوصل انشئ عن إشباع حركتها، ومن اخلروج .3
مّث كانت حروف اخلروج ثاللثة، وهي: األلف والواو والياء، مثل األلف 
ء يف )وحسن ه = حسنهو(، والياء بعد اهلاء يف )عالمها(، والواو بعد اهلا
 بعد اهلاء يف )قلِبِه= قلبهي(
: ألف أو واو أو ايء سواكن قبل الروي بال فاصل. فمثال األلف الردف .4
 قول النابغة:
 عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار # ماذا حتيون من نؤي وأحجارِ 
 فاأللف يف كلمة )أحجار( ردف.
 ومثال الواو قول املتنيب:
 الدنيا وأعجبه # أين مبا أان ابك منه حمسود   ماذا لقيت من
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 فالواو يف كلمة )حمسود( ردف.
 ومثال الياء قوله أيضاً:
 كلما رحبت بنا الروض قلنا # حلب قصدان وأنت السبيل
 فالياء يف كلمة )السبيل( ردف.
: وهو ألف بينها وبني الروي حرف متحرك يسمى )الدخيل(، التأسيس .5
 ومثاله قول املتنيب: 
 ى قدر أهل العزم أتيت العزائم # وأتيت على قدر الكارم املكارم  عل
 فاأللف من )املكارم(: أتسيس، وامليم: روي، والراء بينهما: دخيل.
 وهو احلرف املتحرك الواقع بني التأسيسس والروي. الدخيل: .6
 احلركات ِف القافية . ت
الشاعر يف ، واليت إذا جاء هبا ويراد هبا احلركات اليت تلحق حروف القافية
 67مطلع قصيدته وجب عليه التزامها يف سائر أبياهتا، وهي ست:
( اجملرى .1 : وهي حركة الروي املطلق )أي املتحرك(، كضمة الالم يف )ع ْزل 
 من قول زهري:
 إذا فرغو طاروا إىل مستغيثهم # طوال الرماح ال ضعاف وال ع ْزل  
اله فتحة اهلاء من : وهو حركة هاء الوصل الواقعة بعد الروي، ومثالنفاذ .2
م ها(  يف قول لبيد: )عالَّ
م ها  فاقنع مبا قسم املليك فإمنا # قسم اخلالئق بيننا عالَّ
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: وهو حركة احلرف الذي يسبق الردف، ومثاله فتحة الصاد من احلذو .3
 )أصااب( يف قول جرير:
 أقلي اللوم، عاذل، والعتااب # وقويل، إن أصبت، لقد أصااب
دخيل، ومثاله كسرة الكاف من )الكواكب( يف : وهو حركة الاإلشباع .4
 قول النابغة:
 كليين هلم اي أميمة انصب # وليل أقاسيه بطيء الكواكبِ 
: وهو الفتحة قبل ألف التأسيس، كفتحة الواو من )الكواكب( يف الرس .5
 بيت النابغة السابق.
: وهو حركة ما قبل الراوي املقيد، ومثاله قول عدي بن زيد التوجيه .6
 :العبادي
 لست إن سلمى أنَْتين دارها # سامعا فيها إىل قول أحد
 ففتحة احلاء من قوله )َأَحْد( هي التوجيه.
 أنواع أشكال القافية . ث
تسعة، ستة منها مطلقة وثالثة منها مقيدة، أنواع أشكال القافية أكثرها 
 68وهي:
 قافية مطلقة جمردة .1
قة أي خروج قد مساها العروضيون إىل "قافية مطلقة" إذا كانت املطل
الصوت منها جهرا بدون اإلمساك ولو كان قليال، وأنواع هذه القافية 
 هي:
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 قافية مطلقة جمردة موصولة ابللني (1
 قافية مطلقة جمردة موصولة ابهلاء (2
 قافية مطلقة مردوفة موصولة ابللني (3
 قافية مطلقة مردوفة موصولة ابهلاء (4
 قافية مطلقة مؤسسة  موصولة ابللني (5
 سة موصولة ابهلاءقافية مطلقة مؤس (6
 قافية مقيدة .2
 قافية مقيدة جمردة (1
 قافية مقيدة مردوفة (2
 قافية مقيدة مؤسسة (3
 عيوب القافية . ج
 سبعة، وهي:القافية أكثرها  عيوب
: وهو اختالف الروي حبرف متقاربة يف املخرج. ومثال اإلكفاء .1
يف اإلكفاءِ )َشارِْخ وَشارِْح( و )قَاِرْس وقَاِرْص( فاحلاء واخلاء متقارابن 
 69املخرج، فالسني والصاد.
 70: هي اختالف الروي حبرف متباعدة يف املخرج.اإلجاز: .2
: وهو اختالف حركة الروي بني الضام والكسر يف القصيدة اإلقواء .3
الواحدة، وهذه التسمية أخذت من قول العرب "أقوة الدار" إذا خلت، 
 71ومسيت القافية مقواة، خللوها من حركات اليت بنيت عليها.
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: هو اختالف حركة الروي )اجملرى( ابلفتحة مع الضم أو رافالص .4
الكسر، أخذ من قوهلم: صرفت الشيء، أي أبعدته من طريقه، كأن 
الشاعر صرف الروي عن طريقة الذي كان يستحقه من مماثلة حركة 
 72حلركة الروي األول.
: هو تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها من غري فاصل أقله اإليطاء .5
يات، وكلما قل الفاصل زاد اإليطاء قبحاً، وهو مأخوذ من سبعة أب
 73املواطاة اليت تعين املوافقة.
 74: تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده.التضمني .6
 75: عيب يقع فيما قبل الروي من حرف وحركات، وهو أنواع:السناد .7
 سناد الردف: هي أن يكون بيت مردفا، وآخر غري مردف‌( أ
 أتسيس أحد البيتني دون اآلخرسناد التأسيس: هو ‌( ب
 سناد اإلشباع: هو اختالف حركة الدخيل ‌( ت
سناد احلذو: اختالف حركة ما قبل الردف حبركتني متباعتدين يف ‌( ث
 الثقل
 سناد التوجيه: حركة ما قبل الروي املقيد، أي الساكن.‌( ج
 أمساء القافية  . ح
 76للقافية مخسة أمساء، وهي:
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‌
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 ساكنيها أربع حركات.: كل قافية تواىل بني قافية املتكاوس .1
: كل قافية اجتمع بني ساكنيها ثالث حركات، مسيت قافية املرتاكب .2
 بذلك لتواىل حركتها، فكأمنا ركب بعضها بعضاً.
: كل قافية تواىل بني ساكنيها متحركان، ومسيت بذلك قافية املتدارك .3
 إلدراك املتحرك الثاين املتحرك األول.
ساكنيها متحرك واحد، والتسمية  : كل قافية وقع بنيقافية املتواتر .4
 مأخوذة من الوتر، وهو الفرد.
: كل قافية تواىل ساكنيها، أي مل يقع بني ساكنيها حركة، فاقية املرتادف .5
وهو خاص بقوايف املقيدة، ومسيت برتادف: لرتادف ساكنيها، أي 
 اتصاهلما وتتابعهما.
 املبحث الثاين: حملة عن ترمجة ابن عرب وشعره . ب
 عرب ونشأتهحيا: ابن  .1
امسه حممد بن علي بن حممد ابن عريب، أبو بكر احلامتي، الطائي، 
األندلسي، املعروف بــ حميي الدين بن عريب، امللقب ابلشيخ األكرب: فيلسوف 
م مبرسية يف 1156ه/560من أئمة املتكلمني يف كل علم. ولد السنة 
العريب، فزار الشام وبالد ، مث قام برحلة اىل املشرق األندلس، وانتقل إىل اشبيلية
لقب ابن عريب بـ "حميي الدين" ابعتبار مألفاته، ويعرف  .الروم والعراق واحلجاز
أبندلس ابسم ابن س راقة.
77  
وقد ألف ابن عريب أربعمائة كتااب ورسالة منها: الفتوحات املكية يف 
التصوف وعلم النفس، حمارة األبرار ومسامرة األخيار يف األدب، فصوص 
كم، مفاتيح الغيب، التعريفات، اإلسرار إىل املقام األسرى، التوقيعيات، احل
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مشاهد األسرار القدسية، شرح أمساء هللا احلسىن، أسرار اخللوة، شرح األلفاظ 
اليت اصطلحت عليها الصوفية، التجليات الـهية، شرح ترمجان األشواق، اإلمام 
 78املبني، وغري ذلك.
ن أحدمها سعد الدين حممد وقد ولد يف وكان له األوالد وخلف ولدي
 656ه وكان شاعرا صوفيا وله ديوان، تويف يف دمشق سنة  618ملطية سنة 
ه ودفن جبوار والده. واثنيهما عماد الدين أبو عبد هللا حممد وتويف مبدرسة 
الصاحلية ودفن جبوار والده وأخيه. وكانت البن عريب بنت امسها زينب ال 
 79نعرف عنها شيئا.
ل ابن عريب حيرر ويؤلف دون كلل أو ملل حىت أواخر أايمه حيث بلغ ظ
الثمانني، فجاءته املنية يف دمشق يف منزل ابن الكي وكان حييط به أهله وأتباعه 
ودفنوه يف  م1240ه/638سنة ربيع األول  28من الصوفية، ليلة اجلمعة 
 80للناس. الصاحلية مشايل املدينة بسفح جبل قاسيون واليزال قربه مزارا
 
 81شعر ابن عرب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما" .2
تتكون هذا الشعر إىل التاسع واألربعني بيتا، وكانت هي احلكم من ابن عريب 
 : ي احلرين اليماينلصاحبه بدر احلبش
  ىَل إِ  رْ دِ ر  ابَ دْ  بَ ايَ  .1
 يْ ادِ عَ اأْلَ  ض رَّ  رْ ك اشْ َت فَ يْ َكفَ    يْ نادِ  امل
 ادِ وَ ى السَّ لَ عَ  جْ ِرّ عَ  تـ  اَل وَ    ه  سْ بَ تَـ اقْـ فَ  ر  وْ النـ  كَ اءَ جَ  دْ قَ  .2
 ادِ دَ ملِ طِّ ابِ  اخلَ د  يف هَ زْ يَـ    ماً وْ ار  يَـ ضَ ه  الن اتَ ْن أَ مَ فَ  .3
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 6نفس املرجع، ص:   80
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 ادِ رَ فِ ى انْ لَ داً عَ رْ ِه فَـ يْ لَ إِ   رْ ظ  انْ وَ  ٰلهِ اإْلِ  فِ صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ  .4
 يادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَ َص الْ لَ خَ وَ   يادِ نَ تـ   ذْ إِ  عِ مْ السَ  ن  صْ ح  وَ  .5
 ادِ وَ اجلَ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ   رٍ قْ َب فَـ وْ ثَـ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ  .6
 يادِ مَ تِ اعْ  ه  د داً و  يِّ  سَ ايَ    اً ريْ قِ فَ  ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ  .7
 ادِ عَ ى البِ دَ صَ  وْ ك شْ يَ  الَ ا زَ مَ   اً بّ اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ ِق شَ سْ اِ  .8
 ادِ بَ ى العِ وَ سِ  دْ اهِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ    ٍت وْ قـ   رْيِ غَ اانً بِ مَ زَ  ه  اتَ  .9
 ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غ  الْ  م ه  ايَّ أَ   تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ ق  ه  الْ ْن لَ ك فَ  .10
 ادِ عَ بِ ة   الْ رَ مج ْ  يَ فِ طَ نْ تَـ وَ   اً ربْ صَ  ل  وْ ذ  عَ الْ  تَ وْ  ََ  ىتَّ حَ  .11
 يادِ ِل هَ اَل َد الضَّ عْ ن  بَـ وْ ك يَ   صٍ يْ خَ ْن ش  اس  مِ َب النَّ جِ عْ يـ  وَ  .12
 ادِ فَ النـ  نِ  عَ اىَل عَ تَـ  دْ قَ فَـ   اً يّ اَر حَ صَ تاً فَ يِّ اَن مَ ْن كَ مَ  .13
 ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بَ    ىسَ وْ ر  م  يْـ غَ  لَ عْ َع النـَّ لَ ا خَ مَ  .14
 ادِ دَ ِه السِّ الِ وَ قْـ ة   أَ بَ تْـ رَ   تْ اهَ نَ تـ   ه  لَ عْ نَـ  تَ عْ لَ خَ  نْ مَ  .15
 ادِ دَ السِّ  جَ هَ نْـ ا مَ ْك هبَِ ل  اسْ فَ   ثٍ رْ يَّ وَ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ  .16
 ادِ هَ  وِ ِه يف الِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ   ملَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ الْ وَ  .17
  اوِ سَ ْل ي  هَ فَـ  .18
 ادِ مَ  الرَّ  يف نْيَ عَ َر الْ  يَـ ْن ملَْ مَ   االً ط  حَ يْ حِ ي امل
 يادِ وَ  الغَ يف  سِ دْ الق   بِ كَ ْرمَ  يفْ    اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  احلَ  زَ يـَّ مَ فَ  .19
 يادِ وَ  اهلَ رِّ يف لسِّ ابِ  كَ ر  سِ    ياجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ العِ  بِ تِّ رَ وَ  .20
 يدِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ ٍر إِ اتِ  سَ يف    رٍّ لِّ سَ ٍم ك  هْ  وَ ه  يف بْ قِ ارْ وَ  .21
 يدِ ابَ وَ  رٍ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ    قْ رِّ فَ  تـ  اَل ْت وَ تِّ شَ  تَ اَل وَ  .22
 يادِ وَ البَـ ِر وَ اضِ وَ احلَ  نْيَ بَـ   قْ رِّ َع فَـ وْ ج  َت الر  بْ هِ ْن و  إِ فَ  .23
 كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ  .24
َ
 ادِ وَ جلَ َر ابِ يْـ عِ ن  الْ رِّ قَ تـ   ذْ إِ   ىارِ هَ َب امل
 ادِ دَ الشِّ  هِ اتِ مَ ى َمهَ لَ عَ  ربْ اصْ وَ   ص  وْ خ  َك الش نَّ بَـ جِّ  حي َ اَل  .25
 ادِ ؤَ ف  لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ   اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ  .26
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 ادِ نَ تِ اسْ  بَ احِ ْن صَ ك ه  تَ لَ   يقِّ لَ  التـَّ يف  ر  مْ اأْلَ  دَ نِ سْ أ وَ  .27
 يادِ نَ  يـ  ِع اَل مْ  اجلَ ق  يف احلَ فَ   يدِ بْ ل  عَ وْ َك قَـ نَّ رَّ غ   يَـ اَل وَ  .28
 ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ   ىفَ خْ ام  أَ قَ مَ ا الْ نَّ ٰهذَ إِ وَ  .29
 يادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  حٍ ائِ رَ  عَ مَ    االً ه  حَ نْ ك  ماً َو لْ ه  عِ نْ ك فَ  .30
 يدِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْي  عَ ااتً فَـ ذَ    ه  نْ ك  تَ اَل تاً وَ عْ ه  نَـ نْ ك  َو .31
 يادِ صَ  بِّ حِ م  الْ  ب  لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ   بٍّ ح  وىً  وَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ  .32
 ادِ وَ اجلَ  ة  قَ رْ ح   ه  ا لَ كَ شَ   اً بّ ةٍ  حم ِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ  .33
 ادِ ةَ  الِعنَ مَ كْ ى حِ رَ تَـ  هِ يْ فِ   ضاً يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  انْ وَ  .34
لْ  ة  مَ كْ حِ وَ   اين وَ التـَّ وَ  مِ زْ ة   احلَ مَ كْ حِ وَ  .35  دِ اجِلاَل وَ  مِ السِّ
 يادِ سَ ا وِ ٍم هلََ يْ كِ ى حَ وَ سِ   ااهَ رَ  يَـ دِّ اَل ة   الصَّ مَ كْ حِ فَ  .36
 يادِ وَ  اب  سَ نْ اِ فَ  سٍ بْ يَـ  اة  فَ صِ   دٍ وْ عَ ٍب بِ ارِ  ضَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ  .37
 دِ انَ  الزِّ اِر يف النَّ كَ   ه  دْ جتَِ   االً حَ  ه  ذْ اّتَِّ ه  وَ ْب لَ جِ اعْ وَ  .38
 ادِ زَ املِ اِر كَ لنَّ م  لِ سْ اجلِ وَ   مٍ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ لرّ اء  لِ مَ الْ فَ  .39
 ادِ عَ  املِ اَك يف يَ نْـ اٍر د  دَ بِ   ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ  .40
 ادِ هَ  املِ يف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ    اءً شَ عِ  ه  رَ انَ  َبتْ ن خَ إِ وَ  .41
 دِ انَ الزِّ  يارِ وِ  هِ ت  بِ نْ ك    اً رّ ت  حَ نْ ْن ك  اً إِ رّ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ  .42
 ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يـ  ملَْ    قٍ َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَ  مِ لْ عِ  نْ مِ  .43
الرِّ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ   فاً شْ ب  كَ يْ بِ احلَ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ  .44  ادِ قَ ذَّة  
 ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ النـَّ  ه  لَ  نْ ك سْ يَ    ْذ ملَْ إِ  ٰلهِ اإْلِ  ل  وْ س  َل رَ ثْ مِ  .45
 ادِ صَ حلِ م  ابِ وْ َل القَ غَ تَـ شْ اِ    اه  هَ تَـ نْـ ع  م  ْر َغ الزَّ لَ ْو بَـ لَ  .46
 ادِ هَ جِ لْ اس  لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ   بٍ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ َل احل  زَ انَ  وْ أَ  .47
 ادِ تَ قِ الْ زِّ كَ ش  اخل  رَ ْل فِ هَ   يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  هللاِ  كَ ت  دْ شِ انَ  .48
 ادِ سَ الفَ ر  كَ يْـ ه  اخلَ دَ نْ ا عِ مَ    هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ الّ  وَ اَل  .49
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
يف هذا البحث تستخدم الباحثة يعين املنهج الكيفي. وهو من الكلمة الفعل 
يعين تفسري أو أتويل أو ترمجة، يف تعريف العام أهنا نظرية   Hermeneuin   ليواننية 
هرمنوتيك تستخدمها الباحثة هو هرمنوتيك من هانز غيورغ غادامر  82لتفسري معىن.
(Hans-George Gadamer ل أنه وسيلة التقاليد الرواسب ولغة التفاهم و قي( الذي
وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث  83أيضا من خالل ويف اللغة.
 ابن عريب.ديوان يف  والقافية التحليلي األديب وخاصة من انحية األوزان العروضية
 بياانت البحث ومصادرها . ب
يف ديوان ابن  وعناصر القافية ث فهي األوزان العروضيةأما البياانت يف هذا البح
"أحوال منها خلع  يف الباب ديوان ابن عريب عريب. ومصدر هذه البياانت فهي
 84. وأما تعريف مصادر البياانت هو موضوع املبحث احلصول.النعلني ولباسهما"
ا حباجة هناك نوعني، األول مصادر البياانت الرئيسية اليت حتصل الباحثة وجتمعه
إليها. ومصادر البياانت الرئيسية يف هذه الدراسة هي الكلمة أو النصوص اليت تدل 
 ابن عريب.ديوان يف  وعناصر القافية على تغيريات األوزان العروضية
                                                             
82 Edi Mulyo, Belajar Hermenutik dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praktis 
Islamic Studies, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012) hal: 141 
‌148نفس املرجع، ص:    83
84 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010) hal: 172‌
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والثاين مصادر البياانت الثناوية هي البياانت اليت حتصل الباحثة وجتمعها من 
تبة أو تقارير الدراسات السابقة، ومصادر مصادر موجود. والبياانت حتصل على املك
. كان الكتاب حتتاجه الباحثة كمرجع والقافية يف هذا البحث عن علم العروض
 النظرية على جواب البحوث ومجيع املشكالت فيه.
 أدوات مجع البياانت . ت
أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث هي األدوات البشرية أي الباحثة ذاهتا. 
لبحث هي الكلمة أو النصوص اليت تدل على تغيريات األوزان بياانت هذا ا
وأما مصادر هذه البياانت يعين ديوان  ابن عريب.ديوان يف  وعناصر القافية العروضية
 ابن عريب.
 طريقة مجع البياانت . ث
أما الطريقة مجع الببياانت يف هذا البحث فهي طريقة النصوص، وهي أن تقرأ 
عدة مرات  ابن عريبديوان يف  وعنصر القافية عروضيةالباحثة تغيريات األوزان ال
لتستخرج منه البياانت الذي يريدها. مث تقسم الباحثة تلك البياانت وتصنفها حسب 
 الدراسة العروضية.
 حتليل البياانت . ج
وعناصر  حتديد البياانت: ّتتار الباحثة من البياانت تغيريات األوزان العروضية .1
 يف الباب "أحوال منها خلع النعلني لباسهما" ابن عريبديوان يف  القافية
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 تصنيف البياانت: تصنف الباحثة البياانت عن تغيريات األوزان العروضية .2
)اليت مت حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة  ابن عريبديوان يف  وعناصر القافية
 البحث.
زان عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البياانت عن تغيريات األو  .3
)اليت مت حتديدها وتصنيفها(  ابن عريبديوان يف  وعناصر القافية العروضية
 وحتليلها أوتصنفها، مث تناقش ها وتربطها ابلنظرية اليت هلا العالقة هبا.
 تصديق البياانت . ح
ابن ديوان يف  وعناصر القافية مرجع البياانت وهو تغيريات األوزان العروضية .1
 عريب.
يت مت جتمعها ومصادرها، أي ربط البياانت عن تغيريات الربط بني البياانت ال .2
 .جتمعها وحتليلها(مت  )اليت ابن عريبديوان يف  وعناصر القافية األوزان العروضية
 البياانت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البياانت عن تغيريات األوزان العروضية .3
 ابن عريب.ديوان يف  وعناصر القافية
 ت البحثااءر إج . خ
االستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها مسئلته، مرحلة  .1
وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضعت الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، 
 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به.
 مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبميع البياانت، وحتليلها ومناقشتها. .2
ة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفة وجتليده. مث مرحل .3
 .صحيحه على أساس مالحظة املناقشنيتقدمه للمناقشة للدفع عنه، مث ت
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت
‌
الباحثة أن تعرض البياانت وحتليلها يف شعر ابن عريب "أحوال  تريد يف هذا الفصل
 اسهما" فيما أييت:منها خلع النعلني ولب
املبحث االول: بيان اْلوزان العروضية ِف شعر ابن عرب "أحوال منها خلع  . أ
 النعلني ولباسهما" ابجلدول
كما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين أن شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني 
ن حتلل ولباسهما" اليت تتكون من تسع وأربعني بيتا، ويف هذا املبحث تريد الباحثة أ
 األوزان العروضية يف البيان اآليت:
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 يْ ادِ عَ اْْلَ  ُضرَّ  رْ كُ اشْ َت فَ يْ َكفَ  *** يْ نادِ مُ  الْ َل إِ  رْ دِ ُر ابَ دْ  بَ ايَ  .1
 يْ ادِ عَ اْْلَ  ُضرَّ  رْ كُ اشْ َت فَ يْ َكفَ  *** يْ نادِ مُ  الْ َل إِ  رْ دِ ُر ابَ دْ  بَ ايَ  البيت
 يْ ادِ عَ أَ ْل رَ رْ ض   رْ ك   شْ َت فَ يْ َكفَ  *** يْ ادِ نَ ْل م  لَ إِ  رْ  دِ ر  ابَ دْ  بَ ايَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ عَ أَ  لْ رَ رْ ض   رْ ك   شْ َت فَ يْ َكفَ  *** يْ ادِ نَ م   لْ لَ إِ  رْ دِ  ر  ابَ دْ  بَ ايَ  تقطيعه
 //./. /././. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن مفعولن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 لع البسيطخم   البحر
 ْشَت فَ يْ َكفَ ***  يْ ادِ نَ ْل م  لَ إِ  رْ  دِ ر  ابَ دْ  بَ ايَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ عَ اأْلَ  ض رَّ  رْ ك اشْ َت فَ يْ َكفَ ***  يْ ادِ نَ م  ـ الْ ىَل إِ  رْ دِ ر  ابَ دْ  بَ ايَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل ر  ابَ دْ  بَ ايَ . وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))//./."|/././.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.يْ ادِ عَ أَ ْل رَ رْ ض   رْ ك  
(( تستعمل تفعيلة شْ َت فَ يْ َكفَ . وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
من ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون لَ إِ  رْ دِ عيلة الثانية يف تقطيع البيت ))الوزن "مفاعلن"وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التف
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفعولن" بدال من فاعلن كما قال رَ رْ ض   رْ ك  . والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت ))السبب اخلفيف والوتد اجملموع
السبب اخلفيف والوتد اجملموع.  منوأصلها تتكون  85خملع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،الدماميين يف العيون الغامزة: وقد جاء يف 
. ستبني الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ عَ أَ |يْ ادِ نَ والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))م  
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة اخلامسةالثالثة و البيت يف املبحث الثاين. ستبني الباحثة التفعيلة الباحثة التفعيلة الرابعة من هذا 
 
                                                             
‌84ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوايف بني القدمي واجلديد 85
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 ادِ وَ ى السَّ لَ عَ  جْ رِ  عَ  تُ اَل وَ  *** هُ سْ بَ تَ اقْ فَ  رُ وْ الن  كَ اءَ جَ  دْ قَ  .2
 دِ اوَ ى السَّ لَ عَ  جْ رِ  عَ  تُ اَل وَ  *** هُ سْ بَ تَ اقْ فَ  رُ وْ الن  كَ اءَ جَ  دْ قَ  البيت
 )ي(ادِ وَ سَ  سْ لَ عَ جْ رِ  رْ عَ  تـ  اَل وَ   *** )و(ه  سْ بَ تَـ  قْ فَ  ر  وْ نـ  ْن كَ اَء جَ  دْ قَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ وَ سَ  سْ لَ عَ جْ رِ  رْ عَ  تـ  اَل وَ  *** )و(ه  سْ بَ تَـ  قْ فَ  ر  وْ نـ   نْ كَ اَء جَ  دْ قَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 رْ عَ  تـ  اَل وَ *** )و(ه  سْ بَ تَـ  قْ فَ  ر  وْ نـ  ْن كَ اَء جَ  دْ قَ " وينطق بـــــ"ادِ وَ ى السَّ لَ عَ  جْ ِرّ عَ  تـ  اَل وَ ***  ه  سْ بَ تَـ اقْـ فَ  ر  وْ النـ  كَ اءَ جَ  دْ قَ يكتب يف هذا البيت "
ْن(( كَ اَء جَ  دْ قَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ وَ سَ  سْ لَ عَ جْ رِ 
(( رْ عَ  تـ  اَل وَ . وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
ْس(( لَ عَ جْ رِ |قْ فَ  ر  وْ نـ  تكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"وهي ت
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
 الرابعةالثالثة و . ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف"فعولن" تتكون من  )ي((( تستعمل تفعيلة الوزنادِ وَ سَ |)و(ه  سْ بَ تَـ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ دَ ملِ طِ  ابِ  اخلَ ُد ِف هَ زْ يَ  *** ما  وْ اُر يَ ضَ ُه الن تَ ْن أَ مَ فَ  .3
 ادِ دَ ملِ طِ  ابِ اخلَ  ُد ِف هَ زْ يَ  *** ما  وْ اُر يَ ضَ ُه الن تَ ْن أَ مَ فَ  البيت
 )ي(ادِ دَ مِ  لْ بِ  طِ طْ خَ  لْ د  فِ هَ زْ يَـ  *** نْ موْ ا ر  يَـ ضَ ن  ْن  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ دَ مِ  لْ بِ  طِ طْ خَ  لْ د  فِ هَ زْ يَـ  *** نْ موْ ر  يَـ  اضَ ن  ْن ه   اتَ ْن أَ مَ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن تالتفعيال
 خملع البسيط البحر
ـــــ"ادِ دَ ملِ طِّ ابِ  اخلَ د  يف هَ زْ يَـ ***  ماً وْ ار  يَـ ضَ ه  الن اتَ ْن أَ مَ فَ يكتب يف هذا البيت "  طِ طْ خَ  لْ د  فِ هَ زْ يَـ ***  نْ موْ يَـ  ا ر  ضَ ن  ْن  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ " وينطق ب
(( تستعمل اتَ ْن أَ مَ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|.//.)ي(" ورموزه "//ادِ دَ مِ  لْ بِ 
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن د  فِ هَ زْ يَـ الوتدين اجملموعني.  وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْل(( بِ  طِ طْ خَ |اضَ ن  ْن ه  بب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))"مفتعلن"وهي تتكون من الس
 ر . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف"فعولن" تتكون من  )ي((( تستعمل تفعيلة الوزنادِ دَ مِ |نْ موْ يَـ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة والرابعة
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 ادِ رَ فِ ى انْ لَ دا  عَ رْ ِه فَ يْ لَ إِ  *** رْ ظُ انْ وَ  لههِ اإْل  فِ صْ وَ بِ  مْ قُ فَ  .4
 ادِ رَ فِ ى انْ لَ دا  عَ رْ ِه فَ يْ لَ إِ  *** رْ ظُ انْ وَ  لههِ اإْل  فِ صْ وَ بِ  مْ قُ فَ  البيت
 )ي(ادِ رَ فِ  ىنْ لَ عَ  نْ دَ  رْ ِه فَـ يْ لَ إِ  *** رْ ظ  نْ وَ ِه  اَل إْلِ  فِ  صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ رَ فِ  ىنْ لَ عَ  نْ دَ  رْ ِه فَـ يْ لَ إِ  *** رْ ظ  نْ وَ ِه  اَل إْلِ  فِ  صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ  تقطيعه
 //./. //./. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 نْ دَ  رْ ِه فَـ يْ لَ إِ ***  رْ ظ  نْ وَ ِه  اَل إْلِ  فِ  صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ " وينطق بـــــ"ادِ رَ فِ ى انْ لَ داً عَ رْ ِه فَـ يْ لَ إِ ***  رْ ظ  انْ وَ  ٰلهِ اإْل  فِ صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ يكتب يف هذا البيت "
 |اتَ ْن أَ مَ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ رَ فِ  ىنْ لَ عَ 
 فِ (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من التدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))رْ ِه فَـ يْ لَ إِ 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ىنْ لَ عَ  نْ دَ |اَل إْلِ 
 . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ رَ فِ |رْ ظ  نْ وَ البيت ))ِه 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة والرابعة لثالثةوا
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 يْ ادِ نَ تُ  ذْ َل إِ وْ قَ َص الْ لَّ خَ وَ ***  يْ ادِ نَ تُ  ذْ إِ  عُ مْ السَ  نَ صَّ حَ وَ  .5
 يْ ادِ نَ تُ  ذْ إِ  لُ وْ قَ َص الْ لَّ خَ وَ  *** يْ ادِ نَ تُ  ذْ إِ  عُ مْ السَ  نَ صَّ حَ وَ  البيت
  يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَـ  َص لْ لَ لْ خَ وَ    *** يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مسَْ  سْ  نَ صْ ح  وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَـ  َص لْ لَ لْ خَ وَ  *** يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مسَْ  سْ نَ صَ صْ حَ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
***  يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مسَْ  سْ نَ صَ صْ حَ وَ  " وينطق بـــــ"يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَ َص الْ لَّ خَ وَ  *** يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مْ السَ  نَ صَّ حَ وَ كتب يف هذا البيت "ي
لرابعة يف تقطيع البيت //./.". وأما التفعيلة األوىل وا|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَـ  َص لْ لَ لْ خَ وَ 
الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف  (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون منَص لْ لَ لْ خَ وَ |سْ نَ صَ صْ حَ وَ ))
. والتفعيلة الثالثة عمن السبب اخلفيف والوتد اجملمو (( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ذْ إِ  ل  وْ قَـ  |ذْ َع إِ مسَْ تقطيع البيت ))
. ستبني الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ نَ تـ   |يْ ادِ نَ تـ  والسادسة يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة والرابعة والثالثة الباحثة التفعيلة األوىل
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 ادِ وَ اجلَ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ ***  ر  قْ َب فَ وْ ثَ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ  .6
 ادِ وَ اجلَ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ  *** ر  قْ َب فَ وْ ثَ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ  البيت
 )ي(ادِ وَ ْل جَ بِ اهِ وَ  لْ بِ  ظِ حتَْ  يْ كَ  *** نْ رِ قْ َب فَـ  وْ ثَـ  كَ اَل  وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ وَ جَ  لْ بِ اهِ وَ  لْ بِ  ظِ حتَْ  يْ كَ  *** نْ رِ قْ َب فَـ  وْ ثَـ  كَ اَل  وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ــ"ادِ وَ اجلَ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ ***  رٍ قْ َب فَـ وْ ثَـ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ يكتب يف هذا البيت "  يْ كَ ***  نْ رِ قْ َب فَـ  وْ ثَـ  كَ اَل  وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ " وينطق بـــ
//./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت |/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ وَ ْل جَ بِ اهِ وَ  لْ بِ  ظِ حتَْ 
. مث التفعيلة الثانية و السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من  ((لْ بِ  ظِ حتَْ  يْ كَ |وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ ))
. والتفعيلة من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون بِ اهِ وَ |وْ ثَـ  كَ اَل اخلامسة يف تقطيع البيت ))
 .الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ وَ جَ |نْ رِ قْ َب فَـ بيت ))الثالثة والسادسة يف تقطيع ال
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة الثالثةستبني الباحثة التفعيلة 
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 يْ ادِ مَ تِ اعْ  هُ د دا  وُ ي ِ  سَ ايَ  *** ا  ريْ قِ فَ  هُ تَ ئْ ا جِ ذَ ْل إِ قُ وَ  .7
 يْ ادِ مَ تِ اعْ  هُ د دا  وُ ي ِ  سَ ايَ  *** ا  ريْ قِ فَ  هُ تَ ئْ ا جِ ذَ ْل إِ قُ وَ  البيت
 يْ ادِ متَِ  عْ ه  د  دْ و   نْ دَ يِ يْ  سَ ايَ   *** نْ ريْ قِ فَ  و((ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ متَِ  عْ ه  د  دْ و   نْ دَ يِ يْ  سَ ايَ  *** نْ ريْ قِ فَ  )و(ه  تَ ئْـ جِ  اذَ ْل إِ ق  وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 عْ ه  د  دْ و   نْ دَ يِ يْ  سَ ايَ ***  نْ ريْ قِ فَ  )و(ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ مَ تِ اعْ  ه  د دًا و  يِّ  سَ ايَ ***  اً ريْ قِ فَ  ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة اذَ ْل إِ ق  وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ متَِ 
ل تفعيلة الوزن ْن(( تستعمدَ يِ يْ  سَ ايَ الوتدين اجملموعني. وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
(( عْ ه  د  دْ و  |)و(ه  تَ ئْـ جِ . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ متَِ |نْ ريْ قِ فَ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والسادسة 
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 ادِ عَ بِ ى الْ دَ صَ  وْ كُ شْ يَ  الَ ا زَ مَ  *** ا  ب  اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ ِق شَ سْ اِ  .8
 ادِ عَ بِ ى الْ دَ صَ  وْ كُ شْ يَ  الَ ا زَ مَ  *** ا  ب  اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ شَ  قِ سْ اِ  البيت
 )ي(ادِ عَ بِ  لْ  دَ صَ  وْ ك    شْ يَ  الَ ا زَ مَ  *** نَبْ بْـ ا ِل صَ صَ وَ ا َب الْ رَ ِق شَ سْ اِ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ عَ بِ  لْ  دَ صَ  وْ ك   شْ يَ  الَ ا زَ مَ  *** نَبْ بْـ ِل صَ  اصَ وَ َب الْ  ارَ ِق شَ سْ اِ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. رموزال
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ــ "ادِ عَ بِ ى الْ دَ صَ  وْ ك شْ يَ  الَ ا زَ مَ ***  اً بّ اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ ِق شَ سْ اِ يكتب يف هذا البيت " ا مَ  *** نَبْ صَ  ا لِ صَ وَ ا َب الْ رَ ِق شَ سْ اِ " وينطق بـــ
ِق سْ اِ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ عَ بِ  لْ  دَ صَ  وْ ك    شْ يَ  الَ زَ 
 الَ ا زَ مَ البيت )) السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون منارَ شَ 
. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت السببني اخلفيفني والوتد اجملموع (( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون منشْ يَ 
الثالثة والسادسة يف  . والتفعيلةمن السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون لْ  دَ صَ  وْ ك  |اصَ وَ َب الْ ))
. ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ عَ بِ  |نَبْ بْـ ِل صَ تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والثالثة والسادسة األوىل
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 ادِ بَ عِ ى الْ وَ سِ  دْ اهِ شَ يُ  لَْ  ذْ إِ *** ت  وْ قُ  رْيِ غَ اان  بِ مَ زَ  هُ تَ  .9
 ادِ بَ عِ ى الْ وَ سِ  دْ اهِ شَ يُ  لَْ  ذْ إِ  *** ت  وْ قُ  رْيِ غَ اان  بِ مَ زَ  هُ تَ  البيت
 )ي(ادِ بَ عِ  لْ وَ سِ  دْ ا هِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ  *** نْ تِ وْ قـ   رِ  يْ غَ بِ  َننْ  امَ زَ  ه  اتَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ بَ عِ  لْ وَ سِ  دْ هِ  اشَ ي   ملَْ  ذْ إِ  *** نْ تِ وْ قـ   رِ  يْ غَ بِ  َننْ  امَ زَ  ه  اتَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ــادِ بَ عِ ى الْ وَ سِ  دْ اهِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ  *** تٍ وْ قـ   رْيِ غَ ااًن بِ مَ زَ  ه  اتَ يكتب يف هذا البيت "  دْ ا هِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ  *** نْ تِ وْ قـ   رِ  يْ غَ بِ  َننْ  امَ زَ  ه  اتَ ــ"" وينطق بـ
(( تستعمل امَ زَ  ه  اتَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ بَ عِ  لْ وَ سِ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، اشَ ي   ملَْ  ذْ إِ ة يف تقطيع البيت ))..... وأما التفعيلة الرابع تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من
(( تستعمل تفعيلة لْ وَ سِ  دْ هِ |يْ غَ بِ  . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))َننْ السببني اخلفيفني والوتد اجملموع وهي تتكون من
)ي((( ادِ بَ عِ |نْ تِ وْ قـ   رِ والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت )) .من السبب اخلفيف والوتد اجملموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت والثالثة والسادسة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 يف املبحث الثاين.
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 ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غُ الْ  ُمهُ ايَّ أَ ** * تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ قُ ُه الْ ْن لَ كُ فَ  .11
 ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غُ الْ  ُمهُ ايَّ أَ  *** تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ قُ ُه الْ ْن لَ كُ فَ  البيت
 )ي(ادِ صَ تِ  قْ ر  بِ غ   لْ  ام ه  يَ يْـ أَ  *** تْ رَ رْ متََ  سْ َت مَ وْ قـ   ه  لْ ْن لَ ك فَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ صَ تِ  قْ ر  بِ غ   لْ  ام ه  يَ يْـ أَ  *** تْ رَ رْ متََ  سْ َت مَ وْ قـ   لْ  ه  ْن لَ ك فَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 لْ  ام ه  يَ يْـ أَ  *** تْ رَ رْ متََ  سْ َت مَ وْ قـ   ه  لْ ْن لَ ك فَ " وينطق بـــــ"ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غ  الْ  م ه  ايَّ أَ  *** تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ ق  ه  الْ ْن لَ ك فَ يكتب يف هذا البيت "
(( ه  لْ ْن لَ ك فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ صَ تِ  قْ ر  بِ غ  
(( تستعمل تفعيلة لْ  ام ه  يَ يْـ أَ لوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))ا  تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ر  غ   |سْ َت مَ وْ قـ  . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت من السبب اخلفيف والوتد اجملموعن (( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكو قْ بِ 
والثالثة  . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ صَ تِ  |تْ رَ رْ متََ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ عَ بِ :ُ  الْ رَ مجُْ  يْ فِ طَ نْ تَ وَ ***  ا  بْ صَ  لُ وْ ذُ عَ الْ  تَ وْ يَُ  ّتَّ حَ  .11
 ادِ عَ بِ :ُ  الْ رَ مجُْ  يْ فِ طَ نْ تَ وَ  *** ا  بْ صَ  لُ وْ ذُ عَ الْ  تَ وْ  يَُ ّتَّ حَ  البيت
 )ي(ادِ عَ بِ  لْ  ة  رَ مج ْ  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ  *** نْ رَ بْـ صَ  ل   وْ ذ  عَ لْ  تَ  وْ  ََ  ىتَّ حَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ عَ بِ  لْ  ة  رَ مج ْ  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ  *** نْ رَ بْـ صَ  ل   وْ ذ  عَ لْ  تَ  وْ  ََ  ىتَّ حَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ـــــ"ادِ عَ بِ ة   الْ رَ مج ْ  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ  *** اً ربْ صَ  ل  وْ ذ  عَ الْ  تَ وْ  ََ  ىتَّ حَ يكتب يف هذا البيت "  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ ***  نْ رَ بْـ صَ  ل   وْ ذ  عَ لْ  تَ  وْ  ََ  ىتَّ حَ " وينطق ب
(( تستعمل وْ  ََ  ىتَّ حَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ عَ بِ  لْ  ة  رَ مج ْ 
(( تستعمل يْ فِ طَ نْ تَـ وَ . والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعفعلن"، وهي تتكون من تفعيلة الوزن "مست
ْل(( تستعمل  ة  رَ مج ْ |وْ ذ  عَ لْ  تَ تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))
 ل . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموع"فاعلن" وهي تتكون  تفعيلة الوزن
الرابعة والثالثة و . ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ عَ بِ |نْ رَ بْـ صَ 
 حث الثاين.من هذا البيت يف املبوالسادسة 
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 يْ ادِ ِل هَ اَل َد الضَّ عْ ُن بَ وْ كُ يَ ***  ص  يْ خَ ْن شُ اُس مِ َب النَّ جِ عْ يُ وَ  .12
 يْ ادِ ِل هَ اَل َد الضَّ عْ ُن بَ وْ كُ يَ  *** ص  يْ خَ ْن شُ اُس مِ َب النَّ جِ عْ يُ وَ  البيت
 يْ ادِ ِل هَ اَل ضَ َد ضْ  عْ ن  بَ وْ ك يَ  *** نْ صِ يْ خَ ْن ش  س  مِ انَ  نَبْ جِ عْ يـ  وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ ِل هَ  اَل ضَ َد ضْ  عْ ن  بَ وْ ك يَ  *** نْ صِ يْ خَ ش   نْ س  مِ انَ  نَبْ جِ عْ يـ  وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
***  نْ صِ يْ خَ ْن ش  س  مِ انَ  نَبْ جِ عْ يـ  وَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ ِل هَ اَل َد الضَّ عْ ن  بَـ وْ ك يَ ***  صٍ يْ خَ ْن ش  اس  مِ َب النَّ جِ عْ يـ  وَ يكتب يف هذا البيت "
//./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت |/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ ِل هَ اَل ضَ َد ضْ  عْ ن  بَ وْ ك يَ 
( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع (عْ ن  بَ وْ ك يَ |نَبْ جِ عْ يـ  وَ ))
. والتفعيلة الثالثة والسادسة من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اَل ضَ َد ضْ |نْ س  مِ انَ البيت ))
. ستبني الباحثة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ ِل هَ |نْ صِ يْ خَ ش  يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والساسة والرابعة  والثالثة التفعيلة األوىل
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 ادِ فَ الن  نِ  عَ اَل عَ تَ  دْ قَ فَ ***  ا  ي  اَر حَ صَ تا  فَ ي ِ اَن مَ ْن كَ مَ  .13
 ادِ فَ الن  نِ  عَ اَل عَ تَ  دْ قَ فَ  *** ا  ي  اَر حَ صَ تا  فَ يْ اَن مَ ْن كَ مَ  البيت
 )ي(ادِ فَ نـ   نْ  نِ عَ  ا اَل عَ تَـ  دْ قَ فَـ  *** نَيْ يْـ ا َر حَ صَ فَ  نْ تَ  يْ اَن مَ كَ  نْ مَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ فَ نـ   نْ  نِ عَ  اَل  اعَ تَـ  دْ قَ فَـ  *** نَيْ يْـ َر حَ  اصَ فَ  نْ تَ  يْ اَن مَ كَ  نْ مَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 دْ قَ فَـ ***  نَيْ يْـ ا َر حَ صَ فَ  نْ تَ  يْ اَن مَ كَ  نْ مَ " وينطق بـــــ"ادِ فَ النـ  نِ  عَ اىَل عَ تَـ  دْ قَ فَـ ***  اً يّ اَر حَ صَ تاً فَ يْ اَن مَ ْن كَ مَ يكتب يف هذا البيت "
اَن كَ  نْ مَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ فَ نـ   نْ  نِ عَ  ا اَل عَ تَـ 
(( اعَ تَـ  دْ قَ فَـ لبيت )). والتفعيلة الرابعة يف تقطيع االسببني اخلفيفني والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من يْ مَ 
 نِ عَ  اَل |اصَ فَ  نْ تَ تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))
َر تقطيع البيت )). والتفعيلة الثالثة والسادسة يف من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون نْ 
 الرابعةالثالثة و  . ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ فَ نـ   |نَيْ يْـ حَ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بِ ***   ىسَ وْ ُر مُ يْ غَ  لَ عْ َع النَّ لَ ا خَ مَ  .14
 ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بِ  ***   ىسَ وْ ُر مُ يْ غَ  لَ عْ َع النَّ لَ ا خَ مَ  البيت
 )ي(ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ اعِ ِطهَ رْ شَ بِ  *** اسَ وْ ر  م  يْـ غَ  لَ عْ نَـ  َعنْ لَ ا خَ مَ  الكتابة العروضية
 ي()ادِ وَ نِ  طْ َد بَ نْ عِ  اِطهَ رْ شَ بِ  *** اسَ وْ ر  م   يْ غَ  لَ عْ نَـ  َعنْ لَ ا خَ مَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
***  اسَ وْ م   ر  يْـ غَ  لَ عْ نَـ  َعنْ لَ ا خَ مَ " وينطق بـــــ"ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بِ ***  ىسَ وْ ر  م  يْـ غَ  لَ عْ َع النـَّ لَ ا خَ مَ يكتب يف هذا البيت "
(( َعنْ لَ ا خَ مَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ اعِ ِطهَ رْ شَ بِ 
(( اِطهَ رْ شَ ))بِ  تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت
َد نْ عِ |يْ غَ  لَ عْ نَـ تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))
ر  ع البيت )). والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيمن السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون طْ بَ 
والرابعة والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوز "فعولن" تتكون من ادِ وَ نِ  |اسَ وْ م  
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والسادسة 
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 دِ ادَ ِه السِ  الِ وَ قْ ةُ  أَ بَ تْ رَ  *** تْ اهَ نَ تُ  هُ لَ عْ نَ  تْ عَ لِ خُ  نْ مَ  .15
 ادِ دَ ِه السِ  الِ وَ قْ ةُ  أَ بَ تْ رَ  *** تْ اهَ نَ تُ  هُ لَ عْ نَ  تْ عَ لِ خُ  نْ مَ  البيت
 )ي(ادِ دَ سِ  ِه سْ الِ وَ  قْ ة   أَ بَ تْـ رَ  *** تْ اهَ نَ تـ   )و(ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ   نْ مَ  الكتابة العروضية
 ي()ادِ دَ سِ  ِه سْ الِ وَ  قْ ة   أَ بَ تْـ رَ  *** تْ اهَ نَ تـ   )و(ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ   نْ مَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ِه الِ وَ  قْ ة   أَ بَ تْـ رَ ***  تْ اهَ نَ تـ   )و(ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ  " وينطق بـــــ"من ادِ دَ ِه السِّ الِ وَ قْـ ة   أَ بَ تْـ رَ ***  تْ اهَ نَ تـ   ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ   نْ مَ يكتب يف هذا البيت "
(( قْ ة   أَ بَ تْـ رَ |تَ عْ لَ خَ  نْ مَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ دَ سِ  سْ 
نية واخلامسة يف تقطيع البيت تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثا
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ِه سْ الِ وَ |)و(ه  لَ عْ نَـ ))
. ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ دَ سِ |تْ اهَ نَ تـ  تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة والرابعةوالثالثة األوىل 
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 ادِ دَ الس ِ  جَ هَ نْ ا مَ ْك بَِ لُ اسْ فَ ***  ث  رْ يَّ وَ اِشِ ْن هَ كُ تَ  نْ إِ فَ  .16
 ادِ دَ الس ِ  جَ هَ نْ ا مَ ْك بَِ لُ اسْ فَ  *** ث  رْ يَّ وَ اِشِ ْن هَ كُ تَ  نْ إِ فَ  البيت
 )ي(ادِ دَ سِ سْ  جَ هَ نْـ امَ ْك هبَِ ل  سْ فَ  *** نْ ثِ رْ وَ يَـ  يْ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ  ضيةالكتابة العرو 
 )ي(ادِ دَ سِ  سْ  جَ هَ نْـ مَ  اْك هبَِ ل  سْ فَ  *** نْ ثِ رْ وَ يَـ  يْ امِشِ هَ  نْ ك تَ  نْ إِ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ْك ل  سْ فَ  *** نْ ثِ رْ وَ يَـ  يْ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ " وينطق بـــــ"ادِ دَ السِّ  جَ هَ نْـ ا مَ ْك هبَِ ل  اسْ فَ  *** ثٍ رْ يَّ وَ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ يكتب يف هذا البيت "
(( نْ ك تَ  نْ إِ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|././/|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ دَ سِ سْ  جَ هَ نْـ امَ هبَِ 
(( تستعمل تفعيلة اْك هبَِ ل  سْ فَ الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
(( سْ  جَ هَ نْـ مَ |يْ امِشِ هَ  التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت )). مثالسببني اخلفيفني والوتد اجملموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
والثالثة  . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلع والسبب اخلفيفالوتد اجملمو )ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" ترتكب من ادِ دَ سِ |نْ ثِ رْ وَ ))يَـ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ هَ  وِ ِه ِف الِ عَ ْس نَ بَ لْ يَ ***  لَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَ  سْ بِ الْ وَ  .17
 ادِ هَ  وِ ِه ِف الِ عَ ْس نَ بَ لْ يَ  *** لَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَ  سْ بِ الْ وَ  البيت
 )ي(ادِ هَ  وِ ِه يف الِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ  *** ملَْ  نْ مَ  نَ نْ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ لْ وَ  ة العروضيةالكتاب
 )ي(ادِ هَ وِ  ِه يف لِ  اعَ ْس نَـ بَ لْ يَـ  *** ملَْ  نْ مَ  نَ  نْ إِ  كَ يْ لَ  اعَ نَـ  سْ بِ لْ وَ  تقطيعه
 //./. ///. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 ِه يِفالِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ ***  ملَْ  نْ مَ  نَ نْ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ لْ وَ " وينطق بـــــ"ادِ هَ  وِ ِه يف الِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ ***  ملَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ الْ وَ يكتب يف هذا البيت "
 |اعَ نَـ  سْ بِ لْ وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|///.|/././/. //./.***|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ هَ وِ 
. مث التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت السببني اخلفيفني والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من اعَ ْس نَـ بَ لْ يَـ 
. والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت السبب اخلفيف والوتد اجملموع" وهي تتكون من (( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلننْ إِ  كَ يْ لَ ))
 نْ مَ  نَ الفاصلة الصغرى. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت )) منْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعلن" وهي تتكون بِ اهِ وَ ))
اخلامسة و  الثالثة . ستبني الباحثة التفعيلةوتد اجملموع والسبب اخلفيفال)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ هَ وِ |ملَْ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ مَ  الرَّ  ِف نْيَ عَ َر الْ  يَ ْن لَْ مَ ***  اال  ُط حَ يْ حِ مُ الْ  يْ اوِ سَ ْل يُ هَ فَ  .18
 ادِ مَ  الرَّ  ِف نْيَ عَ َر الْ  يَ ْن لَْ مَ  *** اال  ُط حَ يْ حِ مُ الْ  يْ اوِ سَ ْل يُ هَ فَ  البيت
 )ي(ادِ مَ رَ  رْ  فِ نْيَ عَ رَلْ  يَـ ْن ملَْ مَ  *** نْ الَ ط  حَ يْ حِ م  لْ اوِ سَ ْل ي  هَ فَـ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ مَ رَ  رْ  فِ نْيَ عَ  َرلْ  يَـ ْن ملَْ مَ  *** نْ الَ ط  حَ  يْ حِ م  لْ وِ  اسَ ْل ي  هَ فَـ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن يالتالتفع
 خملع البسيط البحر
 ْن ملَْ مَ  *** نْ الَ ط  حَ يْ حِ م  لْ اوِ سَ ْل ي  هَ فَـ " وينطق بـــــ"ادِ مَ  الرَّ  يف نْيَ عَ َر الْ  يَـ ْن ملَْ مَ  *** االً ط  حَ يْ حِ م  الْ  يْ اوِ سَ ْل ي  هَ فَـ يكتب يف هذا البيت "
(( اسَ ْل ي  هَ فَـ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.)ي(ادِ مَ رَ  رْ  فِ نْيَ عَ رَلْ يَـ 
(( تستعمل تفعيلة َرلْ  يَـ ْن ملَْ مَ تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))
(( رْ  فِ نْيَ عَ |يْ حِ م  لْ وِ . مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع ي تتكون منالوزن "مستفعلن"، وه
 |نْ الَ ط  حَ . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسة والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيفتعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من )ي((( تسادِ مَ رَ 
 هذا البيت يف املبحث الثاين.
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 يْ ادِ وَ غَ الْ  ِفْ  سِ دْ قُ الْ  بِ كَ ْر مَ  ِفْ ***  اهُ رَ تَ  ذْ إِ  الُ احلَْ  زَ يَّ مَ فَ  .19
 يْ ادِ وَ غَ الْ  ِفْ  سِ دْ قُ الْ  بِ كَ ْر مَ  ِفْ  *** اهُ رَ تَ  ذْ إِ  الُ احلَْ  زَ يَّ مَ فَ  البيت
 يْ ادِ وَ غَ لْ فِ  سِ دْ ق  لْ  بِ كَ ْرمَ  يفْ  *** اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  حلَْ  زَ يَـ يْـ مَ فَ  الكتابة العروضية
 يادِ وَ غَ  لْ فِ  سِ دْ ق   لْ بِ كَ ْرمَ  يفْ  *** اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  حَ  لْ زَ يَـ يْـ مَ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. //././. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 سِ دْ ق  لْ  بِ كَ ْرمَ  يفْ  *** اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  حلَْ  زَ يَـ يْـ مَ فَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ وَ غَ الْ  يفْ  سِ دْ ق  الْ  بِ كَ ْرمَ  يفْ  *** اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  احلَْ  زَ يـَّ مَ فَ يكتب يف هذا البيت "
ْل(( تستعمل تفعيلة زَ يَـ يْـ مَ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يادِ وَ غَ لْ فِ 
"مستفعلن"،  (( تستعمل تفعيلة الوزنلْ بِ كَ ْرمَ  يفْ الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))  الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْل(( تستعمل تفعيلة فِ  سِ دْ ق  |ذْ إِ  ال  حَ . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع وهي تتكون من
لة الوزن "فعول" (( تستعمل تفعياه  رَ تَـ . والتفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون يادِ وَ غَ . والتفعيلة السادسة يف تقطيع البيت ))الوتد اجملموع والسبب اخلفيف وأصلها تتكون من
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة. ستبني الباحثة التفعيلة األوىل والثالثة الوتد اجملموع والسبب اخلفيفمن 
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َْ رِ  ِف لس ِ ابِ  كَ ر  سِ ***  يْ اجِ نِ يُ  ذْ إِ  مَ لْ عِ الْ  بِ ت ِ رَ وَ  .21  يْ ادِ وَ  ا
َْ رِ  ِف لس ِ ابِ  كَ ر  سِ  *** يْ اجِ نِ يُ  ذْ إِ  مَ لْ عِ الْ  بِ ت ِ رَ وَ  البيت  يْ ادِ وَ  ا
 يْ ادِ وَ هَ لْ فِ  رِ رْ سِ سْ بِ  كَ ر  رْ سِ  *** يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ  لْ بِ تِ تْ رَ وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ وَ هَ  لْ فِ  رِ رْ سِ  سْ بِ  كَ ر  رْ سِ  *** يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ  لْ بِ تِ تْ رَ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط   البحر
 رِ رْ سِ سْ بِ  كَ ر  رْ سِ  *** يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ  لْ بِ تِ تْ رَ وَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ وَ  اهلَْ رِّ يف لسِّ ابِ  كَ ر  سِ  *** يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ الْ  بِ تِّ رَ وَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة لْ بِ تِ تْ رَ وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ وَ هَ لْ فِ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، سْ بِ  كَ ر  رْ سِ الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) وهي تتكون منالوزن "مفاعلن"، 
ْل(( تستعمل تفعيلة فِ  رِ رْ سِ |ذْ إِ  مَ لْ عِ وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))
(( تستعمل يْ ادِ وَ هَ |يْ اجِ نِ ي  . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعوهي تتكون الوزن "فاعلن" 
من هذا البيت  والسادسةوالرابعة  والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيفتفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 ثاين.يف املبحث ال
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 يْ دِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ ر  إِ اتِ  سَ ِف ***  ر   لِ  سَ كُ   مِ هْ  وَ ُه ِف بْ قِ ارْ وَ  .21
 يْ دِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ ر  إِ اتِ  سَ ِف  *** ر   لِ  سَ كُ   مِ هْ  وَ ُه ِف بْ قِ ارْ وَ  البيت
 يْ دِ ابَ وَ  اتَ أَ  نْ إِ  نْ رِ اتِ  سَ يف  *** ْررِنْ سَ  لِ لْ ك    مِ هْ وَ  ه  يف بْ قِ رْ وَ  الكتابة العروضية
 يْ دِ ابَ وَ  اتَ أَ  نْ إِ  نْ رِ اتِ  سَ يف  *** ْررِنْ سَ  لِ  لْ ك    مِ هْ وَ  ه  يِف بْ قِ رْ وَ  يعهتقط
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط   البحر
 نْ إِ  نْ رِ اتِ  سَ يف ***  ْررِنْ سَ  لِ  َوْهِم ك لْ  ه  يف بْ قِ رْ وَ " وينطق بـــــ"يْ دِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ ٍر إِ اتِ  سَ يف رٍّ *** سَ  لِّ ٍم ك  هْ  وَ ه  يف بْ قِ ارْ وَ يكتب يف هذا البيت "
 يف  |ه  يف بْ قِ رْ وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|" ورموزه "/././/.يْ دِ ابَ وَ  اتَ أَ 
  مِ هْ وَ . مث التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعْن(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من رِ اتِ سَ 
طيع البيت . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقمن السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اتَ أَ  نْ إِ |لْ ك  
 والسادسة الثالثةستبني الباحثة التفعيلة  .الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ دِ ابَ وَ |ْررِنْ سَ  ))لِ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.
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 يْ دِ ابَ وَ  ر  اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ ***  قْ ر ِ فَ  تُ اَل ْت وَ ت ِ شَ  تَ اَل وَ  .22
 يْ دِ ابَ وَ  ر  اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  *** قْ ر ِ فَ  تُ اَل ْت وَ ت ِ شَ تَ  اَل وَ  البيت
 يْ دِ ابَ وَ  نْ رِ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  *** قْ رِ رْ فَ  تـ  اَل وَ  تْ تِ تْ شَ  تَ اَل وَ  الكتابة العروضية
 يْ دِ ابَ وَ  نْ رِ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  *** قْ رِ رْ فَ تـ   اَل ْت وَ تِ  تْ شَ  تَ اَل وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. .//./ //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  *** قْ رِ رْ فَ  تـ  اَل وَ  تْ تِ تْ شَ  تَ اَل وَ " وينطق بـــــ"يْ دِ ابَ وَ  رٍ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  *** قْ رِّ فَ  تـ  اَل ْت وَ تِّ شَ  تَ اَل وَ يكتب يف هذا البيت "
ْت(( شَ  تَ اَل وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ دِ ابَ وَ  نْ رِ اضِ حَ 
تفعيلة  (( تستعملنْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
ْن(( رِ اضِ حَ |اَل ْت وَ تِ . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
(( يْ دِ ابَ وَ  |قْ رِ رْ فَ تـ  . والتفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت  والسادسة والثالثة. ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 يف املبحث الثاين.
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 يْ ادِ وَ بَ الْ ِر وَ اضِ وَ احلَْ  نْيَ بَ ***  قْ ر ِ َع فَ وْ جُ َت الر  بْ هِ ْن وُ إِ فَ  .23
 يْ ادِ وَ بَ الْ ِر وَ اضِ وَ احلَْ  نْيَ بَ  *** قْ ر ِ َع فَ وْ جُ الر   تَ بْ هِ ْن وُ إِ فَ  البيت
 يْ ادِ وَ بَـ لْ وَ  رِ اضِ وَ حلَْ  نْيَ بَـ  *** قْ رِ رْ فَـ  عَ وْ ج  ر  رْ تَـ  بْ هِ ْن و  إِ فَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ وَ بَـ  لْ ِروَ ضِ  اوَ حلَْ  نْيَ بَـ  *** قْ رِ رْ فَـ  عَ  وْ ج  ر  رْ تَـ  بْ هِ ْن و  إِ فَ  تقطيعه
 //./. ///. /.///. *** /././ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فِعل ن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط   البحر
 رِ اضِ وَ حلَْ  نْيَ بَـ  *** قْ رِ رْ فَـ  عَ وْ ج  ر  رْ تَـ  بْ هِ ْن و  إِ فَ " وينطق بـــــ"يادِ وَ بَـ الْ ِر وَ اضِ وَ احلَْ  نْيَ بَـ  *** قْ رِّ َع فَـ وْ ج  َت الر  بْ هِ ْن و  إِ فَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة بْ هِ ْن و  إِ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|///.|//./.*** /.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.يادِ وَ بَـ لْ وَ 
لة الوزن "مفتعلن"، (( تستعمل تفعياوَ حلَْ  نْيَ بَـ الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من
(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي وْ ج  ر  رْ تَـ وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت ))
وهي تتكون من (( تستعمل تفعيلة الوزن "فِعلن" لْ رِوَ ضِ . والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتتكون 
الوتد (( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يادِ وَ بَـ |قْ رِ رْ فَـ  الفاصلة الصغرى. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))عَ 
 .من هذا البيت يف املبحث الثاين والسادسةوالرابعة واخلامسة  والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلاجملموع والسبب اخلفيف
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 ادِ وَ جلَْ َر ابِ يْ عِ الْ  نُ رِ قْ تُ  ذْ إِ   *** يْ ارِ هَ مَ َب الْ كَ ْر ْن تَ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ  .24
 ادِ وَ جلَْ َر ابِ يْ عِ الْ  نُ رِ قْ تُ  ذْ إِ  *** يْ ارِ هَ مَ َب الْ كَ ْر ْن تَ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ  البيت
 )ي(ادِ وَ جَ لْ َر بِ يْـ عِ لْ نـ  رِ قْ تـ   ذْ إِ  *** يْ ارِ هَ مَ لْ بَـ كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ وَ جَ  لْ َر بِ يْـ عِ  لْ ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ  *** يْ ارِ هَ مَ  لْ بَ كَ ْرتَـ  نْ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
َر يْـ عِ لْ نـ  رِ قْ تـ   ذْ إِ ***  يْ ارِ هَ مَ لْ بَـ كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ " وينطق بـــــ"ادِ وَ جلَْ َر ابِ يْـ عِ الْ  ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ ***  ىارِ هَ مَ َب الْ كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ يكتب يف هذا البيت "
 |نْ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ )) //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ وَ جَ لْ بِ 
. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع السببني اخلفيفني والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ 
والتفعيلة الثالثة والسادسة يف . من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون َر بِ يْـ عِ |لْ بَ كَ ْرتَـ البيت ))
ستبني الباحثة التفعيلة  .الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" ترتكون من ادِ وَ جَ  |يْ ارِ هَ مَ تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة الثالثة
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ُُْ اَل  .25  ادِ دَ الش ِ  هِ اتِ مَ َمهْ ى لَ عَ ***  ِبْ اصْ ُص وَ وْ خُ َك الش نْ بَ جِ  
ُُْ اَل  البيت  ادِ دَ الش ِ  هِ اتِ مَ ى َمهْ لَ عَ  *** ِبْ اصْ ُص وَ وْ خُ َك الش نْ بَ جِ  
 )ي(ادِ دَ شِ شْ اهتِِ مَ  َمهْ اَل عَ  *** رِبْ صْ ص وَ  وْ خ  ش  شْ َك نْ بَـ جِ  حي ْ اَل  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ دَ شِ  شْ اهتِِ مَ  َمهْ اَل عَ  *** رِبْ صْ ص وَ  وْ خ  ش  شْ كَ  نَبْ جِ  حي ْ اَل  تقطيعه
 //./. /.//. ./.// *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاِعل ن متْفعلْ  *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط   البحر
 *** ربْ صْ ص وَ  وْ خ  ش  شْ َك نْ بَـ جِ  حي ْ اَل " وينطق بـــــ"ادِ دَ الشِّ  هِ اتِ مَّ ى َمهَ لَ عَ  *** ربْ اصْ ص  وَ وْ خ  َك الش نْ بَـ جِ  حي ْ اَل يكتب يف هذا البيت "
 اَل //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ دَ شِ شْ اهتِِ مَ  مْ َمهَ اَل عَ 
عيلة الرابعة يف تقطيع البيت . والتفالسببني اخلفيفني والوتد اجملموع (( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون مننَبْ جِ حي ْ 
. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع الوتد اجملموع والسبب اخلفيف"، وهي تتكون من (( تستعمل تفعيلة الوزن "متْفعلْ مْ َمهَ اَل عَ ))
والتفعيلة الثالثة والسادسة . من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْش(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اهتِِ مَ |وْ خ  ش  شْ كَ البيت ))
. ستبني الباحثة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ دَ شِ |ربْ صْ ص وَ يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسةالرابعة و  الثالثة التفعيلة
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 ادِ ؤَ فُ لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ ***  اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ َل إِ  رْ ظُ انْ وَ  .26
 ادِ ؤَ فُ لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ  *** اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ َل إِ  رْ ظُ انْ وَ  البيت
 )ي(ادِ ؤَ ف  لْ  بِ نْيَ عَ لْ نِ ارِ قَ وَ  *** اينْ عَ مَ لْ بِ اهَ وَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ ؤَ فـ   لْ  بِ نْيَ عَ  لْ نِ ارِ قَ وَ  *** اينْ عَ مَ  لْ بِ اهَ وَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
)ي(" ادِ ؤَ ف  لْ  بِ نْيَ عَ لْ نِ ارِ قَ وَ ***  اينْ عَ مَ لْ بِ اهَ وَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ ــ""وينطق بـــادِ ؤَ ف  لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ ***  اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة الوزن اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|ورموزه "/././/.
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن نِ ارِ قَ وَ والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت )) .السببني اخلفيفني والوتد اجملموع"مستفعلن"، وهي تتكون من 
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن  بِ نْيَ عَ |لْ بِ اهَ وَ "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))
)ي((( تستعمل ادِ ؤَ فـ   |اينْ عَ مَ فعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت )). والتمن السبب اخلفيف والوتد اجملموع"فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت يف  والسادسةالرابعة و  الثالثة . ستبني الباحثة التفعيلةالوتد اجملموع والسبب اخلفيفتفعيلة الوزن "فعولن" ترتكون من 
 املبحث الثاين.
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 ادِ نَ تِ َب اسْ احِ ْن صَ كُ ُه تَ لَ ***  يْ ق ِ لَ  التَّ ِف  رُ مْ اْْلَ  دَ نِ سْ أُ وَ  .27
 ادِ نَ تِ َب اسْ احِ ْن صَ كُ ُه تَ لَ  *** يْ ق ِ لَ  التَّ ِف  رُ مْ اْْلَ  دَ نِ سْ أُ وَ  البيت
 )ي(ادِ نَ تِ َبسْ احِ ْنصَ ك تَ  )و(ه  لَ  *** يْ قِ قْ لَ تَـ تْـ فِ  ر  مْ أْلَ دَ نِ سْ أ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ نَ تِ  َبسْ احِ صَ  نْ ك تَ  )و(ه  لَ  *** يْ قِ قْ لَ تَـ  تْ فِ  ر  مْ أَ  لْ دَ نِ سْ أ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 )و(ه  لَ ***  يْ قِ قْ لَ تَـ تْـ فِ  ر  مْ أْلَ دَ نِ سْ أ وَ " وينطق بـــــ"ادِ نَ تِ َب اسْ احِ ْن صَ ك ه  تَ لَ  *** يْ قِّ لَ  التـَّ يف  ر  مْ اأْلَ  دَ نِ سْ أ وَ يكتب يف هذا البيت "
//./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت |/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ نَ تِ َبسْ احِ ْنصَ ك تَ 
وعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملمنْ ك تَ  )و(ه  لَ |لْ دَ نِ سْ أ وَ ))
. والتفعيلة الثالثة والسادسة من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون َبسْ احِ صَ |تْ فِ  ر  مْ أَ البيت ))
. ستبني الباحثة التفعيلة د اجملموع والسبب اخلفيفالوت)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" ترتكون من ادِ نَ تِ |يْ قِ قْ لَ تَـ يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسةوالرابعة  والثالثة األوىل
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 يْ ادِ نَ  يُ ِع اَل مْ  اجلَْ ق  ِف احلَْ فَ  *** يْ دِ بْ ُل عَ وْ َك قَ نْ رَّ غُ  يَ اَل وَ  .28
 يْ ادِ نَ  يُ ِع اَل مْ  اجلَْ ق  ِف احلَْ فَ  *** يْ دِ بْ ُل عَ وْ َك قَ نْ رَّ غُ  يَ اَل وَ  البيت
 يْ ادِ نَ  يـ  ِع اَل مجَْ  لْ فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ  *** يْ دِ بْ ل  عَ رَْنَكَقوْ رْ غ   يَـ اَل وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ نَ يـ   ِع اَل مجَْ  لْ فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ  *** يْ دِ بْ ل  عَ  رَْنَكَقوْ  رْ غ   يَـ اَل وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن تالتفعيال
 خملع البسيط البحر
ــ"يْ ادِ نَ  يـ  ِع اَل مْ  اجلَْ ق  يف احلَْ فَ ***  يْ دِ بْ ل  عَ وْ َك قَـ نْ رَّ غ   يَـ اَل وَ يكتب يف هذا البيت " ـــ  لْ فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ ***  يْ دِ بْ ل  عَ رَْنَكَقوْ رْ غ   يَـ اَل وَ " وينطق ب
 اَل وَ //./." وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|"//.//. " ورموزهيْ ادِ نَ  يـ  ِع اَل مجَْ 
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ |رْ غ  يَـ 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموعل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون (( تستعمِع اَل مجَْ |))رَْنَكَقوْ 
. ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ نَ يـ  |يْ دِ بْ ل  عَ البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسةوالرابعة والثالثة 
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ذَ إِ وَ  .29 ه  ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ ***  ىفَ خْ اُم أَ قَ مَ ا الْ نَّ 
ذَ إِ وَ  البيت ه  ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ  *** ىفَ خْ اُم أَ قَ مَ ا الْ نَّ 
 )ي(ادِ وَ جَ لْ لِ ِل ثْ مِ ْل مِ دَ عَ  نْ مِ  *** افَ خْ ام  أَ قَ مَ لْ  ذَ اهَ نَـ نْـ إِ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ وَ جَ  لْ ِل لِ ثْ مِ  لْ مِ دَ عَ  نْ مِ  *** افَ خْ م  أَ  اقَ مَ لْ  ذَ  اهَ نَـ نْـ إِ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ِل ثْ مِ ْل مِ دَ عَ  نْ مِ ***  افَ خْ ام  أَ قَ مَ لْ  ذَ اهَ نَـ نْـ إِ وَ " وينطق بـــــ"ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ ***  ىفَ خْ ام  أَ قَ مَ ا الْ نَّ ٰهذَ إِ وَ يكتب يف هذا البيت "
 ا(( تستعمل تفعيلةهَ نَـ نْـ إِ وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ وَ جَ لْ لِ 
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، مِ دَ عَ  نْ مِ الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))
ة (( تستعمل تفعيللْ ِل لِ ثْ مِ |اقَ مَ لْ  ذَ وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))
)ي((( ادِ وَ جَ |افَ خْ م  أَ . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسةوالرابعة والثالثة  . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 البيت يف املبحث الثاين.هذا 
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 يْ ادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  ح  ائِ رَ  عْ مَ ***  اال  ُه حَ نْ كُ ما  وَ لْ ُه عِ نْ كُ فَ  .31
 يْ ادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  ح  ائِ رَ  عْ مَ  *** اال  ُه حَ نْ كُ ما  وَ لْ ُه عِ نْ كُ فَ  البيت
 يْ ادِ غَ وَ  اتَ أَ  نْ إِ  نْ حِ ائِ رَ  عْ مَ  *** نْ الَ ه  حَ نْ ك  َو  نْ مَ لْ ه  عِ نْ ك فَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ غَ وَ  اتَ أَ  نْ إِ  نْ حِ ائِ رَ  عْ مَ  *** نْ الَ ه حَ  نْ ك  َو نْ مَ  لْ ه  عِ نْ ك فَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ـــ"فَ يْ ادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  حٍ ائِ رَ  عْ مَ ***  االً ه  حَ نْ ك  مًا َو لْ ه  عِ نْ ك فَ يكتب يف هذا البيت "  ْنإِ  نْ حِ ائِ رَ  عْ مَ ***  نْ الَ ه  حَ نْ ك  َو  نْ مَ لْ ه  عِ نْ ك " وينطق بــ
(( تستعمل لْ ه  عِ نْ ك //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))فَ |/.//.|//./.***/././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ غَ وَ  اتَ أَ 
ْن(( تستعمل تفعيلة الوزن حِ ائِ رَ  عْ مَ عيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))تف
(( اتَ أَ  نْ إِ |نْ ك  َو  نْ مَ . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع"مستفعلن"، وهي تتكون من 
 |نْ الَ ه حَ . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون تس
من  والثالثة والسادسة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ غَ وَ 
 البيت يف املبحث الثاين.هذا 
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 يْ دِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْيُ عَ ات  فَ ذَ  *** هُ نْ كُ  تَ اَل تا  وَ عْ ُه نَ نْ كُ وَ  .31
 يْ دِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْيُ عَ ات  فَ ذَ  *** هُ نْ كُ  تَ اَل تا  وَ عْ ُه نَ نْ كُ وَ  البيت
 يْ دِ ابَ  الِ حَ مَ لْ نـ  يْـ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ  *** ه  نْ ك  تَ اَل وَ  نَتْ عْ ه  نَـ نْ ك  َو  الكتابة العروضية
 يْ دِ ابَ  لِ  احَ مَ لْ نـ   يْ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ  *** ه  نْ ك تَ  اَل وَ  نْ تَ  عْ ه  نَ نْ ك  َو  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 الِ حَ مَ لْ نـ  يْـ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ ***  ه  نْ ك  تَ اَل وَ  نَتْ عْ ه  نَـ نْ ك  َو " وينطق بـــــ"يدِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْي  عَ ااًت فَـ ذَ ***  ه  نْ ك  تَ اَل تًا وَ عْ ه  نَـ نْ ك  َو يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة الوزن عْ ه  نَ نْ ك  َو //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./***/././/.|/.//.|" ورموزه "//.//.يدِ ابَ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، يْ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ علن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))"مفا
وزن (( تستعمل تفعيلة الاحَ مَ لْ نـ  |اَل وَ  نْ تَ . مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع وهي تتكون من
(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصاها ه  نْ ك تَ . والتفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموع"فاعلن" وهي تتكون 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ دِ ابَ  لِ . والتفعيلة السادسة يف تقطيع البيت ))الوتد اجملموع والسبب اخلفيفتتكون من 
 والسادسة من هذا البيت يف املبحث الثاين. والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيف
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 يْ ادِ صَ  ب ِ حِ مُ الْ  بُ لْ قَ فَ  هِ يْ فِ  *** ب   حُ ى وَ وَ ا هَ ْن ذَ كُ  تَ اَل وَ  .32
 يْ ادِ صَ  ب ِ حِ مُ الْ  بُ لْ قَ فَ  هِ يْ فِ  *** ب   حُ ى وَ وَ ا هَ ْن ذَ كُ  تَ اَل وَ  البيت
 يْ ادِ صَ بِ  بْ حِ م  لْ بـ   لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ  *** نِبْ بْ ح  وَ  اوَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ صَ بِ  بْ حِ م  لْ بـ   لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ  *** نِبْ بْ ح  وَ  اوَ ا هَ ذَ  نْ ك  تَ اَل وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن فتعلنم *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ ***  نِبْ بْ ح  وَ  اوَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ صَ  بِّ حِ م  الْ  ب  لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ  *** بٍّ ح  ى وَ وَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل نْ ك  تَ اَل وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/.///.|/.//.|" ورموزه "//.//.يْ ادِ صَ بِ  بْ حِ م  لْ بـ  
(( تستعمل تفعيلة الوزن لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))
(( بْ حِ م  لْ بـ  |اوَ ا هَ ذَ تفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث ال "مفتعلن"، وهي تتكون من
(( يْ ادِ صَ بِ  |نِبْ بْ ح  وَ . والتفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسةوالرابعة  والثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىليفالوتد اجملموع والسبب اخلفتستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 هذا البيت يف املبحث الثاين.
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 ادِ وَ اجلَْ  ةُ قَ رْ حُ  هُ ا لَ كَ شَ ***  ا  ب  ة   حمُِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ  .33
 ادِ وَ اجلَْ  ةُ قَ رْ حُ  هُ ا لَ كَ شَ  *** ا  ب  ة   حمُِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ  البيت
 )ي(ادِ وَ ة  جلَْ قَ رْ ح   )و(ه  ا لَ كَ شَ  *** نَبْ بْـ حم ِ نِتْ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ وَ جَ  ة لْ قَ رْ ح   )و(ه  ا لَ كَ شَ  *** نَبْ بْـ حم ِ  نِتْ عَ وْ لَ  اذَ  تَ ابَ  نْ مَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن علنفا مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ة  قَ رْ ح   )و(ه  ا لَ كَ شَ ***  نَبْ بْـ حم ِ نِتْ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ " وينطق بـــــ"ادِ وَ اجلَْ  ة  قَ رْ ح   ه  ا لَ كَ شَ ***  اً بّ ةٍ  حم ِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل اذَ  تَ ابَ  نْ مَ /." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))//.|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ وَ جلَْ 
)و((( تستعمل ه  ا لَ كَ شَ . وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "مستفعلن" وهي تتكون من 
ة ْل(( تستعمل قَ رْ ح   |نِتْ عَ وْ لَ تفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))تفعيلة الوزن "مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث ال
)ي(( ادِ وَ جَ |نَبْ بْـ حم ِ . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت  والسادسة الرابعةالثالثة و . ستبني الباحثة التفعيلة السبب اخلفيفالوتد اجملموع و تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 يف املبحث الثاين.
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 ادِ ِعنَ ةَ  الْ مَ كْ ى حِ رَ تَ  هِ يْ فِ ***  ضا  يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظُ انْ وَ  .34
 ادِ ةَ  الِعنَ مَ كْ ى حِ رَ تَ  هِ يْ فِ  *** ضا  يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظُ انْ وَ  البيت
 )ي(ادِ ِعنَ لْ  ةَ مَ كْ حِ  ارَ تَـ  هِ يْ فِ  *** نْ ضَ يْ اِق أَ رَ فِ  لْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ  تابة العروضيةالك
 )ي(ادِ ِعنَ  لْ  ةَ مَ كْ حِ  ارَ تَـ  هِ يْ فِ  *** نْ ضَ يْ ِق أَ  ارَ فِ نِلْ  يْ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** نفعول فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ــ"ادِ ة َ الِعنَ مَ كْ ى حِ رَ تَـ  هِ يْ فِ ***  ضاً يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  انْ وَ يكتب يف هذا البيت "  ارَ تَـ  هِ يْ فِ ***  نْ ضَ يْ اِق أَ رَ فِ  لْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ " وينطق بـــ
(( يْ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|.***/.///.//./|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ ِعنَ لْ  ةَ مَ كْ حِ 
ا(( رَ تَـ  هِ يْ فِ . وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
سبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من ال
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون  ةَ مَ كْ حِ |ارَ فِ نِلْ ))
الثالثة . ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيفن "فعولن" تتكون من )ي((( تستعمل تفعيلة الوز ادِ ِعنَ |نْ ضَ يْ ِق أَ البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة الرابعةو 
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لْ  ةُ مَ كْ حِ وَ ***  اين وَ التَّ ِم وَ زْ ةُ  احلَْ مَ كْ حِ وَ  .35  دِ اَل اجلِْ وَ  مِ السِ 
لْ  ةُ مَ كْ حِ وَ  *** اين وَ التَّ ِم وَ زْ ةُ  احلَْ مَ كْ حِ وَ  البيت  دِ اَل اجلِْ وَ  مِ السِ 
 )ي(دِ اَل جلِْ وَ  مِ لْ سِ سْ  ة  مَ كْ حِ وَ  *** اين وَ تَـ تْـ ِم وَ زْ حلَْ ة  مَ كْ حِ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(دِ ِجاَل  لْ وَ  مِ لْ سِ  سْ  ة  مَ كْ حِ وَ  *** اين وَ تَـ  تْ ِم وَ زْ حَ  لْ ة  مَ كْ حِ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن عيالتالتف
 خملع البسيط البحر
لْ  ة  مَ كْ حِ وَ  *** اين وَ التـَّ ِم وَ زْ ة   احلَْ مَ كْ حِ وَ يكتب يف هذا البيت "  مِ لْ سِ سْ  ة  مَ كْ حِ وَ ***  اين وَ تَـ تْـ ِم وَ زْ حلَْ ة  مَ كْ حِ وَ " وينطق بـــــ"دِ اَل اجلِْ وَ  مِ السِّ
 |لْ ة  مَ كْ حِ وَ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|//.//.)ي(" ورموزه "دِ اَل جلِْ وَ 
ِم زْ حَ ْس(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت )) ة  مَ كْ حِ وَ 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموعستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون (( تلْ وَ  مِ لْ سِ |تْ وَ 
. ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من دِ ِجاَل |اين وَ البيت ))تَـ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. ةوالسادسوالرابعة والثالثة 
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ََْ يْ كِ ى حَ وَ سِ ***  ااهَ رَ  يَ دِ  اَل ةُ  الصَّ مَ كْ حِ فَ  .36  يْ ادِ سَ ا وِ م  
ََْ يْ كِ ى حَ وَ سِ  *** ااهَ رَ  يَ اَل  د ِ ةُ  الصَّ مَ كْ حِ فَ  البيت  يْ ادِ سَ ا وِ م  
 يْ ادِ سَ وِ ا هلََ  نْ مِ  يْ كِ حَ اوَ سِ  *** ااهَ رَ  يَـ اَل دِ دْ صَ صْ  ة  مَ كْ حِ فَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ سَ وِ  اهلََ  نْ مِ  يْ كِ حَ اوَ سِ  *** ااهَ رَ يَـ  اَل دِ دْ صَ  صْ  ة  مَ كْ حِ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ـــ"فَ يْ ادِ سَ ا وِ ٍم هلََ يْ كِ ى حَ وَ سِ  *** ااهَ رَ  يَـ دِّ اَل ة   الصَّ مَ كْ حِ فَ يكتب يف هذا البيت "  يْ كِ حَ اوَ سِ ***  ااهَ رَ  يَـ اَل دِ دْ صَ صْ  ة  مَ كْ حِ " وينطق بــ
 ة  مَ كْ حِ فَ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|" ورموزه "//.//. يْ ادِ سَ ا وِ هلََ  نْ مِ 
تعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت (( تسيْ كِ حَ اوَ سِ |صْ 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون اهلََ  نْ مِ |اَل دِ دْ صَ ))
 . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من يْ ادِ سَ وِ  |ااهَ رَ يَـ البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسةوالرابعة  والثالثة
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 يْ ادِ وَ  ابَ سَ انْ فَ  س  بْ يَ  ا:ُ فَ صِ ***  د  وْ عَ ب  بِ ارِ  ضَ َل إِ  رْ ظُ انْ وَ  .37
 يْ ادِ وَ  ابَ سَ انْ فَ  س  بْ يَ  ا:ُ فَ صِ  *** د  وْ عَ ب  بِ ارِ  ضَ َل إِ  رْ ظُ انْ وَ  البيت
 يْ ادِ وَ  ابَ سَ  نْ فَ  نْ سِ بْ يَـ  اة  فَ صِ  *** نْ دِ وْ عَ بِ  نْ بِ ارِ ضَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ  الكتابة العروضية
 يْ ادِ وَ  بَ  اسَ نْ فَـ  نْ سِ  بْ يَ  اة  فَ صِ  *** نْ دِ وْ عَ بِ  نْ بِ ارِ ضَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ  تقطيعه
 //./. /././. //.//. *** //./. ./.// /././/. الرموز
 فعولن مفعولن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 نْ فَ  نْ سِ بْ يَـ  ة  افَ صِ ْن *** دِ وْ عَ بِ  نْ بِ ارِ ضَ  اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ " وينطق بـــــ"يْ ادِ وَ  ابَ سَ انْ فَ  سٍ بْ يَـ  اة  فَ صِ ***  دٍ وْ عَ ٍب بِ ارِ  ضَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل تفعيلة اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/././.|//./.***//.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.يْ ادِ وَ  ابَ سَ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن بْ يَ  اة  فَ صِ . وأما التفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعالوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
من ْن(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون بِ ارِ ضَ "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت ))
ة الوزن "مفعولن" بدال من فاعلن كما قال (( تستعمل تفعيلاسَ نْ فَـ  نْ سِ والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت )) .السبب اخلفيف والوتد اجملموع
السبب اخلفيف والوتد اجملموع.  منوأصلها تتكون  86الدماميين يف العيون الغامزة: وقد جاء يف خملع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،
. الوتد اجملموع والسبب اخلفيفولن" تتكون من ( تستعمل تفعيلة الوزن "فعيْ ادِ وَ  بَ  |نْ دِ وْ عَ بِ والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسةالرابعة و  الثالثة ستبني الباحثة التفعيلة
                                                             
‌84ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوايف بني القدمي واجلديد 86
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 دِ انَ  الز ِ اِر ِف النَّ كَ   هُ دْ تَِ ***  اال  حَ  هُ ذْ اّتَِّ ُه وَ ْب لَ جِ اعْ وَ  .38
 دِ انَ  الز ِ اِر ِف النَّ كَ   هُ دْ تَِ  *** اال  حَ  هُ ذْ اّتَِّ ُه وَ ْب لَ جِ اعْ وَ  البيت
 )ي(دِ انَ زِ زْ ِر فِ ْن انَ كَ   ه  دْ جتَِ  *** نْ الَ حَ  ه  ذْ خِ تَ تْـ وَ  )و(ه  ْب لَ جِ عْ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(دِ انَ زِ  زْ ِر فِ انَ  نْ كَ   ه  دْ جتَِ  *** نْ الَ حَ  ه  ـ ذْ خِ تَ تْـ وَ  )و(ه  ْب لَ جِ عْ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ْن كَ   ه  دْ جتَِ ***  نْ الَ حَ  ه  ذْ خِ تَ تْـ وَ  )و(ه  ْب لَ جِ عْ وَ " وينطق بـــــ"دِ انَ  الزِّ اِر يف النَّ كَ   ه  دْ جتَِ ***  االً حَ  ه  ذْ اّتَِّ ه  وَ ْب لَ جِ اعْ وَ يكتب يف هذا البيت "
)و((( ه  ْب لَ جِ عْ وَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***//.//.|/.//.|" ورموزه "/././/.)ي(دِ انَ زِ زْ ِر فِ انَ 
ْن(( كَ   ه  دْ جتَِ . والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن" وهي تتكون من 
ْز(( ِر فِ انَ |ذْ خِ تَ تْـ وَ "مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))تستعمل تفعيلة الوزن 
 |نْ الَ حَ  ه  . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))ـمن السبب اخلفيف والوتد اجملموعتستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من  والسادسة الرابعةالثالثة و . ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيفل تفعيلة الوزن "فعولن" ترتكب من )ي((( تستعمدِ انَ زِ 
 هذا البيت يف املبحث الثاين.
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 ادِ زَ مِ الْ اِر كَ لنَّ ُم لِ سْ اجلِْ وَ ***  م  لْ ُت عِ وْ ِح قُ وْ لر  اُء لِ مَ الْ فَ  .39
 ادِ زَ مِ الْ اِر كَ لنَّ ُم لِ سْ اجلِْ وَ  *** م  لْ ُت عِ وْ ِح قُ وْ لر  اُء لِ مَ الْ فَ  البيت
 )ي(ادِ زَ مِ لْ اِر كَ نَ نْـ م  لِ سْ جلِْ وَ  *** نْ مِ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ ر  رْ اء  لِ مَ لْ فَـ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ زَ مِ  لْ ِر كَ انَ  نْ م  لِ سْ جلِْ وَ  *** نْ مِ لْ ت  عِ  وْ ِح قـ  وْ ر   رْ اء  لِ مَ لْ فَـ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
اِر  نَ نْـ لِ  م  سْ جلِْ وَ  *** نْ مِ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ ر  رْ اء  لِ مَ لْ فَـ " وينطق بـــــ"ادِ زَ مِ الْ اِر كَ لنَّ م  لِ سْ اجلِْ وَ ***  مٍ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ لر  اء  لِ مَ الْ فَ يكتب يف هذا البيت "
اء  مَ لْ فَـ //./.". وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ زَ مِ لْ كَ 
و اخلامسة يف  . مث التفعيلة الثانيةالسببني اخلفيفني والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من نْ م  لِ سْ جلِْ وَ |رْ لِ 
. والتفعيلة الثالثة من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ِر كَ انَ |وْ ِح قـ  وْ ر  تقطيع البيت ))
ستبني  .الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ زَ مِ |نْ مِ لْ ت  عِ والسادسة يف تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة الثالثةالباحثة التفعيلة 
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 ادِ عَ مِ  الْ اَك ِف يَ نْ دُ  ارِ دَ بِ ***  هُ دْ تَِ  لَْ  اءُ مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ  .41
 ادِ عَ مِ  الْ اَك ِف يَ نْ دُ  ارِ دَ بِ  *** هُ دْ تَِ  لَْ  اءُ مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ  البيت
 )ي(ادِ عَ مِ لْ اَك فِ يَ نْـ د   ارِ دَ بِ  *** ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ْل ضَ مَ  نْ إِ فَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ عَ مِ  لْ َك فِ ايَ  نْ د   ارِ دَ بِ  *** ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ  لْ ضَ مَ  نْ إِ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./ /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعول فاعلن مفاعلن التفعيالت
 بسيطخملع ال البحر
اَك يَ نْـ د   ارِ دَ بِ ***  ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ْل ضَ مَ  نْ إِ فَ " وينطق بـــــ"ادِ عَ مِ  الْ اَك يف يَ نْـ د   ارِ دَ بِ  *** ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ يكتب يف هذا البيت "
 ارِ دَ بِ |لْ ضَ مَ  نْ إِ فَ الرابعة يف تقطيع البيت ))//./.". وأما التفعيلة األوىل و |/.//.|//./*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ عَ مِ لْ فِ 
َك ايَ |ملَْ  اء  مَ (( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت ))نْ د  
والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت . من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون فِ 
" أصلها تتكون منه  دْ جتَِ )) . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت الوتد اجملموع والسبب اخلفيف (( تستعمل تفعيلة الوزن "فعول 
الباحثة التفعيلة األوىل والثالثة والرابعة . ستبني الوتد اجملموع والسبب اخلفيف )ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون منادِ عَ مِ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والسادسة 
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 ادِ هَ مِ  الْ ِف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ ***  اء  شَ عِ  هُ رَ انَ  َبتْ ن خَ إِ وَ  .41
 ادِ هَ مِ  الْ ِف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ  *** اء  شَ عِ  هُ رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ  البيت
 )ي(ادِ هَ مِ لْ فِ  اتَ مَ  نْ مَ  وَ وْ سَ فَ  *** نْ اءَ شَ عِ  )و(ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ هَ مِ  لْ فِ  اتَ مَ  نْ مَ  وَ وْ سَ فَ  *** نْ اءَ شَ عِ  )و(ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 ع البسيطخمل البحر
 نْ مَ  وَ وْ سَ فَ ***  نْ اءَ شَ عِ  )و(ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ " وينطق بـــــ"ادِ هَ  املِ يف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ  *** اءً شَ عِ  ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ يكتب يف هذا البيت "
 نْ إِ وَ والرابعة يف تقطيع البيت )) //./.". وأما التفعيلة األوىل|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ هَ مِ لْ فِ  اتَ مَ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفاعلن" وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت نْ مَ  وَ وْ سَ فَ  |َبتْ خَ 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف وعمن السبب اخلفيف والوتد اجملمْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون فِ  اتَ مَ |)و(ه  رَ انَ ))
. ستبني الباحثة التفعيلة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ هَ مِ  |نْ اءَ شَ عِ تقطيع البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة والرابعة والثالثة األوىل
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 دِ انَ الز ِ  يُ ارِ وَ  هِ ُت بِ نْ كُ ***  ا  ر  حَ  تُ نْ ْن كُ ا  إِ ر  ُت سِ حْ ضَ وْ أَ  .42
 دِ انَ الز ِ  يُ ارِ وَ  هِ ُت بِ نْ كُ  *** ا  ر  ُت حَ نْ ْن كُ را  إِ ُت سِ حْ ضَ وْ أَ  البيت
 )ي(دِ انَ زِ زْ يـ  ارِ وَ  )ي(هِ ت  بِ نْ ك   *** َرنْ رْ ت  حَ نْ ْن ك  إِ  نْ رَ رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ  الكتابة العروضية
 )ي(دِ انَ زِ  زْ يـ  ارِ وَ  )ي(هِ ت  بِ نْ ك   *** َرنْ رْ ت  حَ  نْ ْن ك  إِ  نْ رَ  رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /././. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن مفعولن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ت  نْ ك  َرْن ***  رْ ت  حَ نْ ْن ك  إِ  نْ رَ رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ " وينطق بـــــ"دِ انَ الزِّ  ي  ارِ وَ  هِ ت  بِ نْ ك  ***  اً رّ ت  حَ نْ ْن ك  رًا إِ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ يكتب يف هذا البيت "
(( رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/.///.|/././.|)ي(" ورموزه "/././/.دِ انَ زِ زْ يـ  ارِ وَ  )ي(هِ بِ 
)ي((( تستعمل هِ ت  بِ نْ ك  . والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعن من تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكو 
تستعمل تفعيلة  ((نْ ْن ك  إِ  نْ رَ تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت ))
 منوأصلها تتكون  87ال الدماميين يف العيون الغامزة: وقد جاء يف خملع البسيط مفعولن مكان فاعلن، وهو شاذ،الوزن بدال من فاعلن كما ق
من السبب اخلفيف ْز(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون يـ  ارِ وَ السبب اخلفيف والوتد اجملموع. والتفعيلة اخلامسة يف تقطيع البيت ))
الوتد اجملموع )ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من دِ انَ زِ  |َرنْ رْ ت  حَ الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت )). والتفعيلة والوتد اجملموع
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة الرابعةو  الثالثة . ستبني الباحثة التفعيلةوالسبب اخلفيف
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 ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يُ لَْ ***  ق  َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ  .43
 ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يُ لَْ  *** ق  َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ  البيت
 )ي(ادِ شَ رَ رْ بِ  يَ يْ غَ لْ  نِ رِ قْ  يـ  ملَْ  *** نْ قِ َم َذوْ لْ عِ  قَ قْ حلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ شَ رَ  رْ بِ  يَ يْ غَ  لْ نِ رِ قْ يـ   ملَْ  *** نْ قِ َم َذوْ  لْ عِ  قَ قْ حَ  لْ مَ لِ عَ  نْ مَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 يَ يْ غَ لْ  نِ رِ قْ  يـ  ملَْ  *** نْ قِ َم َذوْ لْ عِ  قَ قْ حلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ وينطق بـــــ"" ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يـ  ملَْ ***  قٍ َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ يكتب يف هذا البيت "
ْل(( تستعمل مَ لِ عَ  نْ مَ //./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ شَ رَ رْ بِ 
ْل(( تستعمل نِ رِ قْ  يـ  ملَْ الفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب اخلفيف و 
 قَ قْ حَ . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "مستفعْل"، وهي تتكون من 
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموع (( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكونرْ بِ  يَ يْ غَ |لْ عِ 
. ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ شَ رَ  |ْن قِ َم َذوْ البيت ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والثالثة والسادسة 
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:ُ الر ِ ا لَ ِر مَ دْ  يَ لَْ ***  فا  شْ ُب كَ يْ بِ احلَْ  هُ تَ أَ  نْ مَ فَ  .44  ادِ قَ ذَّ
:ُ الر ِ ا لَ ِر مَ دْ  يَ لَْ  *** فا  شْ ُب كَ يْ بِ احلَْ  هُ تَ ْن أَ مَ فَ  البيت  ادِ قَ ذَّ
 )ي(ادِ قَ رِ رْ  ة  ذَ ذْ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ  *** نْ فَ شْ ب  كَ يْ بِ حَ ـلْ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ قَ رِ  رْ ة  ذَ ذْ لَ  اِر مَ دْ  يَ ملَْ  *** نْ فَ شْ ب  كَ  يبْ حَ ـلْ  ه   اتَ ْن أَ مَ فَ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. //.//. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفاعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
الرِّ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ ** * فاً شْ ب  كَ يْ بِ احلَْ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ يكتب يف هذا البيت "  ة  ذَ ذْ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ ***  نْ فَ شْ ب  كَ يْ بِ حَ ـلْ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ " وينطق بـــــ"ادِ قَ ذَّة  
(( تستعمل تفعيلة اتَ ْن أَ مَ فَ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "//.//.ادِ قَ رِ رْ 
(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، اِر مَ دْ  يَ ملَْ فاعلن"، وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))الوزن "م
 ْر(( تستعمل تفعيلةة  ذَ ذْ لَ |يبْ حَ ـلْ  ه  . مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموع وهي تتكون من
)ي((( تستعمل ادِ قَ رِ  |نْ فَ شْ ب  كَ . والتفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعالوزن "فاعلن" وهي تتكون 
من هذا البيت يف  والثالثة والسادسة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىلالوتد اجملموع والسبب اخلفيفتفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من 
 لثاين.املبحث ا
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 ادِ ؤَ  فُ ُم ِف وْ النَّ  هُ لَ  نْ كُ سْ يَ ***  ْذ لَْ إِ  لههِ اإْلِ  لُ وْ سُ َل رَ ثْ مِ  .45
 ادِ ؤَ  فُ ُم ِف وْ النَّ  هُ لَ  نْ كُ سْ يَ  *** ْذ لَْ إِ  لههِ اإْلِ  لُ وْ سُ َل رَ ثْ مِ  البيت
 )ي(ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ نَـ  نْ هَل   نْ ك سْ يَ  *** ْذ ملَْ إِ  هِ ـ اَل اإْلِ  ل   وْ س  رَ  لَ ثْ مِ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ ؤَ فـ   م  يف وْ نَـ  نْ هَل   نْ ك سْ يَ  *** ْذ ملَْ إِ  هِ ـ اَل اإْلِ  ل   وْ س  َل رَ ثْ مِ  تقطيعه
 //./. /.//. /././/. *** //./. /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعولن فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
 نْ هَل   نْ ك سْ يَ ***  ْذ ملَْ إِ  هِ ـ اَل اإْلِ  ل   وْ س  رَ  لَ ثْ مِ " وينطق بـــــ"ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ النـَّ  ه  لَ  نْ ك سْ يَ ***  ْذ ملَْ إِ  ٰلهِ اإْلِ  ل  وْ س  َل رَ ثْ مِ يكتب يف هذا البيت "
(( تستعمل وْ س  رَ َل ثْ مِ //./." وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع البيت ))|/.//.|//./.***/././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ نَـ 
ْن(( تستعمل هَل   نْ ك سْ تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السسب اخلفيف والفاصلة الصغرى. والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))يَ 
م  وْ نَـ |اَل اإْلِ  ل  )). مث التفعيلة الثانية واخلامسة يف تقطيع البيت السببني اخلفيفني والوتد اجملموع تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من
ْذ إِ  هِ . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))ـمن السبب اخلفيف والوتد اجملموع(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون يف 
والثالثة والسادسة األوىل  . ستبني الباحثة التفعيلةالوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ ؤَ فـ  |ملَْ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.
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 ادِ صَ حلِْ ُم ابِ وْ قَ َل الْ غَ تَ شْ اِ ***  اهُ هَ تَ نْ ُع مُ ْر َغ الزَّ لَ ْو بَ لَ  .46
 ادِ صَ حلِْ ُم ابِ وْ قَ َل الْ غَ تَ شْ اِ  *** اهُ هَ تَ نْ ُع مُ ْر َغ الزَّ لَ ْو بَ لَ  البيت
 )ي(ادِ صَ حِ لْ م  بِ وْ قَ لْ  لَ غَ تَـ شْ اِ  *** ه  اهَ تَـ نْـ ع  م  ْرزَ ْز غَ لَ ْو بَـ لَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ صَ حِ  لْ م  بِ وْ قَـ  لْ لَ غَ تَـ شْ اِ  *** اه  هَ تَـ  نْ ع  م  ْر زَ  زْ غَ لَ ْو بَـ لَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./ /.//. /.///. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعول فاعلن مفتعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
م  وْ قَ لْ  لَ غَ تَـ شْ اِ ***  اه  هَ تَـ نْـ ع  م  ْر زَ ْز غَ لَ ْو بَـ لَ " وينطق بـــــ"ادِ صَ حلِْ م  ابِ وْ قَ َل الْ غَ تَـ شْ اِ ***  اه  هَ تَـ نْـ ع  م  ْر َغ الزَّ لَ ْو بَـ لَ البيت " يكتب يف هذا
 |زْ غَ لَ ْو بَـ لَ بيت ))//./." وأما التفعيلة األوىل والرابعة يف تقطيع ال|/.//.|//./***/.///.|/.//.|)ي(" ورموزه "/.///.ادِ صَ حِ لْ بِ 
ْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مفتعلن"، وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع لَ غَ تَـ شْ اِ 
فعيلة الثالثة يف تقطيع . والتمن السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون م  بِ وْ قَـ |نْ ع  م  ْر زَ البيت ))
. والتفعيلة السادسة يف تقطيع البيت الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصلها تتكون من اه  هَ تَـ البيت ))
والثالثة والرابعة . ستبني الباحثة التفعيلة األوىل الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ صَ حِ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين.والسادسة 
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 ادِ هَ جِ لْ اُس لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ ***  ب  رْ ُم حَ وْ َن قَ صْ َل احلُْ زَ انَ  وْ أَ  .47
 ادِ هَ جِ لْ اُس لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ  *** ب  رْ ُم حَ وْ َن قَ صْ َل احلُْ زَ انَ  وْ أَ  البيت
 )ي(ادِ هَ جِ لْ اس  لِ نَ نْـ رَ ادَ بَ لَ  *** نْ بِ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ ح  لْ لَ زَ انَ  وْ أَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ هَ جِ  لْ س  لِ انَ  نْ رَ ادَ بَ لَ  *** نْ بِ رْ م  حَ  وْ َن قَـ صْ ح   لْ لَ زَ انَ  وْ أَ  تقطيعه
 //./. /.//. //.//. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفاعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
اس  نَ نْـ رَ ادَ بَ لَ ***  نْ بِ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ ح  لْ لَ زَ انَ  وْ أَ " وينطق بـــــ"ادِ هَ جِ لْ اس  لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ ***  بٍ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ َل احل  زَ انَ  وْ أَ تب يف هذا البيت "يك
ْل(( تستعمل لَ زَ انَ  وْ أَ ع البيت ))//./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطي|/.//.|//./.*** //.//.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ هَ جِ لْ لِ 
ْن(( تستعمل تفعيلة رَ ادَ بَ لَ . والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
(( تستعمل لْ س  لِ انَ |وْ َن قَـ صْ ح  ت ))الوزن "مفاعلن"وهي تتكون من الوتدين اجملموعني. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع البي
م  . والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))من السبب اخلفيف والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون 
 الرابعةالثالثة و  . ستبني الباحثة التفعيلةالوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ هَ جِ |نْ بِ رْ حَ 
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ تَ قِ الْ زِ  كَ ُش اخلُْ رَ ْل فِ هَ ***  يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  للاِ  كَ تُ دْ شِ انَ  .48
 ادِ تَ قِ الْ زِ  كَ ُش اخلُْ رَ ْل فِ هَ  *** يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  للاِ  كَ تُ دْ شِ انَ  البيت
 )ي(ادِ تَ قِ لْ كَ ِززْ خ  ْل ش  رَ ْل فِ هَ  *** يْ لِ يْ لِ خَ  ايَ  هِ اَل  لْ كَ ت  دْ شِ انَ  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ تَ قِ  لْ كَ ِززْ خ   لْ ش  رَ ْل فِ هَ  *** يْ لِ يْ لِ خَ  ايَ  هِ اَل  لْ كَ ت  دْ شِ انَ  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./. /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مفتعلن *** فعولن فاعلن مستفعلن التفعيالت
 خملع البسيط البحر
ـــــ"ادِ تَ قِ الْ زِّ كَ ش  اخْل  رَ ْل فِ هَ ***  يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  هللاِ  كَ ت  دْ شِ انَ يف هذا البيت "يكتب  ْل ش  رَ ْل فِ هَ ***  يْ لِ يْ لِ خَ  ايَ  هِ اَل  لْ كَ ت  دْ شِ انَ " وينطق ب
ْل(( تستعمل لَ زَ انَ  وْ أَ البيت ))//./.". وأما التفعيلة األوىل يف تقطيع |/.//.|//./.*** /.///.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ تَ قِ لْ كَ ِززْ خ  
ْل(( تستعمل ش  رَ ْل فِ هَ . والتفعيلة الرابعة يف تقطيع البيت ))السببني اخلفيفني والوتد اجملموعتفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من 
 هِ تقطيع البيت ))اَل  تفعيلة الوزن "مفتعلن"وهي تتكون من السبب اخلفيف والفاصلة الصغرى. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف
. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون كَ ِززْ خ  |ايَ 
 الرابعةالثالثة و التفعيلة . ستبني الباحثة الوتد اجملموع والسبب اخلفيف)ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ تَ قِ |يْ لِ يْ لِ خَ ))
 من هذا البيت يف املبحث الثاين. والسادسة
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 ادِ سَ فَ الْ ُر كَ يْ ُه اخلَْ دَ نْ ا عِ مَ ***  هِ يْ لَ  إِ انَ رُ مْ أَ  يْ ذِ الَّ  وَ اَل  .49
 ادِ سَ فَ الْ ُر كَ يْ ُه اخلَْ دَ نْ ا عِ مَ  *** هِ يْ لَ  إِ انَ رُ مْ أَ  يْ ذِ الَّ  وَ اَل  البيت
 )ي(ادِ سَ فَ لْ ر  كَ يْـ خلَْ  ه  دَ نْ ا عِ مَ  *** هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل  الكتابة العروضية
 )ي(ادِ سَ فَ  لْ ر  كَ يْـ خَ  لْ  ه  دَ نْ ا عِ مَ  *** هِ يْ لَ إِ  انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل  تقطيعه
 //./. /.//. /.///. *** //./ /.//. /././/. الرموز
 فعولن فاعلن مستفعلن *** فعول فاعلن مستفعلن التفعيالت
 لع البسيطخم البحر
ر   يْـ خلَْ  ه  دَ نْ ا عِ مَ ***  هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل " وينطق بـــــ"ادِ سَ فَ الْ ر  كَ يْـ ه  اخلَْ دَ نْ ا عِ مَ ***  هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ الَّ  وَ اَل يكتب يف هذا البيت "
ا مَ  يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل يلة األوىل والرابعة يف تقطيع البيت ))//./.". وأما التفع|/.//.|//./*** /././/.|/.//.|)ي(" ورموزه "/././/.ادِ سَ فَ لْ كَ 
. مث التفعيلة الثانية و اخلامسة يف تقطيع السببني اخلفيفني والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "مستفعلن"، وهي تتكون من  ه  دَ نْ عِ 
. والتفعيلة الثالثة يف تقطيع من السبب اخلفيف والوتد اجملموعْل(( تستعمل تفعيلة الوزن "فاعلن" وهي تتكون ر  كَ يْـ خَ |انَ ر  مْ أَ البيت ))
. والتفعيلة والسادسة يف تقطيع البيت الوتد اجملموع والسبب اخلفيف(( تستعمل تفعيلة الوزن "فعول" أصلها تتكون من هِ يْ لَ إِ البيت ))
من هذا والسادسة . ستبني الباحثة التفعيلة الثالثة اخلفيفالوتد اجملموع والسبب )ي((( تستعمل تفعيلة الوزن "فعولن" تتكون من ادِ سَ فَ ))
 البيت يف املبحث الثاين.
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أّن شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني فتلخص بعد أْن نظرت الباحثة إىل البيان السابق 
ء، ولباسهما" يستخدم البحر خملع البسيط وهو نوع من جمزوء البسيط حبذف تفعلتني يسمى البيت اجملزو 
دخل على عروضه وضربه الذي هو )مستفعلن( اخلنب والقطع فصارت )متفعلن( )متفعْل( بسكون الالم 
 88 مث حتولت إىل )فعولن( وبذلك صار وزنه:
 فعولن# مستفعلن فاعلن  عولنمستفعلن فاعلن ف
لع )كما قال الدماميين يف العيون الغامزة: وقد جاء يف خم ةوجدت الباحثة التفعيلة الشاذكذلك و 
.42، 37، 1كما يف البيت:    89(، وهو شاذالبسيط مفعولن مكان فاعلن
                                                             
  51القافية ...... ص: عبد العزيز عتيق، علم العروض و  88
‌84ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوايف بني القدمي واجلديد 89
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 املبحث الثاين: بيان تغيريات اْلوزان العروضية ِف شعر ابن عرب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما" ابجلدول . ب
والعلة اجلارية  ،والزحاف اجلاري جمرى العلة ،والعلة ،حاف: االز ة، قد تبني يف الفصل الثاين، وهييف هذا املبحث تريد الباحثة أن حتلل تغيريات العروضي
 فكما يلي:يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"  ةجمرى الزحاف. و أما التغيريات العروضي
اجلارية  العلة
جمرى 
 الزحاف
والزحاف 
اجلاري 
 جمرى العلة
حر الزحاف العلة
الب
 
مرة بيت الشعر
الن
 
- - 
( دخل عليها اِديْ م نَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها م َناِديْ كلمة )
هو حذف الثاين الساكن  اخلنب
، كما يف من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 م ناِديْ ِدْر ِإىَل الْ اَي َبْدر  ابَ 
 م َناِديْ |ِدْر إَِللْ |اَي َبْدر  ابَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
1 
- - 
( دخل عليها أََعاِديْ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ( دخل َكَفْيَت َفشْ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 َكَفْيَت فَاْشك ْر ض رَّ اأْلََعاِديْ 
 أََعاِديْ |َرلْ رْ ك ْر ض  |َفشْ َكَفْيَت 
 فعولن|لنو ع|مفمفاعلن
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 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ  إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها أََعاِديْ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )و(ه  سْ بَ تَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )و(ه  سْ بَ تَـ كلمة )
هو حذف الثاين الساكن  اخلنب
، كما يف ةمن التفعيل
 فتصري م تَـْفِعل نْ  م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 ه  سْ بَ تَـ اقْـ فَ  ر  وْ النـ  كَ اءَ جَ  دْ قَ 
 )و(ه  سْ بَ تَـ |قْ فَ  ر  وْ نـ  |نْ كَ اَء جَ  دْ قَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
2 
- - 
( دخل عليها   )ي(ادِ وَ سَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها رْ عَ  تـ  اَل وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل   )ي(ادِ وَ سَ كلمة )
 ادِ وَ ى السَّ لَ عَ  جْ ِرّ عَ  تـ  اَل وَ 
 )ي(ادِ وَ سَ |سْ لَ عَ جْ رِ |رْ عَ  تـ  اَل وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  ْفِعل نْ يف م ْستَـ 
- - 
( دخل عليها نْ موْ يَـ  ر  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها اتَ ْن أَ مَ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ موْ يَـ  ر  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 ماً وْ ار  يَـ ضَ ه  الن اتَ ْن أَ مَ فَ 
 نْ موْ يَـ  ر  |اضَ ن  ْن ه  |اتَ ْن أَ مَ فَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
3 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ دَ مِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ( دخل لْ د  فِ هَ زْ يَـ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيها علي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ دَ مِ لْ طِّ ابِ  اخلَْ د  يف هَ زْ يَـ 
 )ي(ادِ دَ مِ |لْ بِ  طِ طْ خَ |لْ د  فِ هَ زْ يَـ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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 م ْفَتِعل نْ وانتقل إىل  إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل )ي(ادِ دَ مِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 
 
- - 
( دخل عليها رْ ظ  نْ وَ ِه كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما التفعيلةالساكن من 
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها رْ ظ  نْ وَ ِه كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 رْ ظ  انْ وَ  ٰلهِ اإْل  فِ صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ 
 رْ ظ  نْ وَ ِه |اَل إْلِ  فِ |صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ 
 4 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ رَ فِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
 ( دخل عليها رْ ِه فَـ يْ لَ إِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
 ادِ رَ فِ ى انْ لَ داً عَ رْ ِه فَـ يْ لَ إِ 
 )ي(ادِ رَ فِ |ىنْ لَ عَ  نْ دَ |رْ ِه فَـ يْ لَ إِ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  ْفِعل نْ يف م ْستَـ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها )ي(ادِ رَ فِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يادِ نَ تـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل سْ  نَ صَ صْ حَ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 َمَفاِعل نْ  وانتقل إىل
( دخل عليها يادِ نَ تـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مْ السَ  نَ صَّ حَ وَ 
 يْ ادِ نَ تـ  |ذْ إِ  ع  مسَْ |سْ  نَ صَ صْ حَ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعل
5 
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- - 
( دخل عليها يادِ نَ تـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  طعالق
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل َص لْ لَ لْ خَ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب عليها
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( ل عليها ( دخيادِ نَ تـ  كلمة
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَ َص الْ لَّ خَ وَ 
 يْ ادِ نَ تـ  |ذْ إل ِ وْ قَـ |َص لْ لَ لْ خَ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ رِ قْ َب فَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  بله،اجملموع وتسكني ماق
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها نْ رِ قْ َب فَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
سيط فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
ع الب
خمل
 
 رٍ قْ َب فَـ وْ ثَـ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ 
 نْ رِ قْ َب فَـ |وْ ثَـ  كَ اَل |وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ 
 6 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
 ادِ وَ اجلَْ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ 
 )ي(ادِ وَ جَ |لْ بِ اهِ وَ |لْ بِ  ظِ حتَْ  يْ كَ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها نْ ريْ قِ فَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 دخل عليها اذَ ْل إِ ق  وَ مة )كل )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ ريْ قِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اً ريْ قِ فَ  ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ 
 نْ ريْ قِ فَ |)و(ه  تَ ئْـ جِ |اذَ ْل إِ ق  وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
7 
- - 
( دخل عليها يادِ متَِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
( دخل عليها يادِ متَِ كلمة )
حذف الثاين هو  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ مَ تِ اعْ  ه  د داً و  يِّ  سَ ايَ 
 يْ ادِ متَِ |عْ ه  د  دْ و  |نْ دَ يِ يْ  سَ ايَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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 إىل فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل عليها نَبْ بْـ ِل صَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
ْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـ 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل ارَ ِق شَ سْ اِ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل نَبْ بْـ ِل صَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ   م ْستَـْفِعل نْ يف
سيط
ع الب
خمل
 
 اً بّ اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ ِق شَ سْ اِ 
 نَبْ بْـ ِل صَ |اصَ وَ َب الْ |ارَ ِق شَ سْ اِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
8 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ عَ بِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ عَ بِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ عَ بِ ى الْ دَ صَ  وْ ك شْ يَ  الَ ا زَ مَ 
 )ي(ادِ عَ بِ |لْ دَ صَ  وْ ك  |شْ يَ  الَ ا زَ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
يها ( دخل علنْ تِ وْ قـ  رِ كلمة ) - -   دخل عليها امَ زَ  ه  اتَ )كلمة ) لع 
خم
يط
لبس
ا
 
 9 تٍ وْ قـ   رْيِ غَ اانً بِ مَ زَ  ه  اتَ 
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ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 رابعهو حذف ال الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ تِ وْ قـ  رِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 نْ تِ وْ قـ  رِ |يْ غَ بِ  َننْ |امَ زَ  ه  اتَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ بَ عِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكني ماقبله،اجمل
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ بَ عِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ بَ عِ ى الْ وَ سِ  دْ اهِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ 
 )ي(ادِ بَ عِ |لْ وَ سِ دْ هِ |اشَ ي   ملَْ  ذْ إِ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها تْ رَ رْ متََ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 ( دخل لْ ْن هَل  ك فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة ط
بسي
ع ال
خمل
 
 تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ ق  ه  الْ ْن لَ ك فَ 
 تْ رَ رْ متََ |سْ َت مَ وْ قـ  |لْ ْن هَل  ك فَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
10 
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
فتصري م تـَْفِعل ْن  نْ يف م ْستَـْفِعل  
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها تْ رَ رْ متََ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ صَ تِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ صَ تِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غ  الْ  م ه  ايَّ أَ 
 )ي(ادِ صَ تِ |قْ ر  بِ غ  |لْ ام ه  يَ يْـ أَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها نْ رَ بْـ صَ  ل  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
ليها ( دخل عنْ رَ بْـ صَ  ل  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اً ربْ صَ  ل  وْ ذ  عَ الْ  تَ وْ  ََ  ىتَّ حَ 
 نْ رَ بْـ صَ  ل  |وْ ذ  عَ لْ  تَ |وْ  ََ  ىتَّ حَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
11 
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- - 
( دخل عليها )ي(ادِ عَ بِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكني ماقبله،اجمل
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها يْ فِ طَ نْ تَـ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ عَ بِ كلمة )
اين هو حذف الث اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ عَ بِ ة   الْ رَ مج ْ  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ 
 )ي(ادِ عَ بِ |لْ  ة  رَ مج ْ |يْ فِ طَ نْ تَـ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ صِ يْ خَ ش  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها نَبْ جِ عْ يـ  وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل نْ صِ يْ خَ ش  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
سيط
ع الب
خمل
 
 صٍ يْ خَ ْن ش  اس  مِ َب النَّ جِ عْ يـ  وَ 
 نْ صِ يْ خَ ش  |نْ س  مِ انَ |نَبْ جِ عْ يـ  وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
12 
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  ِعل نْ يف م ْستَـفْ 
- - 
( دخل عليها يادِ ِل هَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 فـَع ْول نْ إىل 
 ( دخل عْ ن  بَ وْ ك يَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
  وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل يادِ ِل هَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ ِل هَ اَل َد الضَّ عْ ن  بَـ وْ ك يَ 
 يْ ادِ ِل هَ |اَل ضَ َد ضْ |عْ ن  بَ وْ ك يَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نَيْ يْـ َر حَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
يها ( دخل علنَيْ يْـ َر حَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اً يّ اَر حَ صَ تاً فَ يْ اَن مَ ْن كَ مَ 
 نَيْ يْـ َر حَ |اصَ فَ  نْ تَ |يْ اَن مَ كَ  نْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
13 
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- - 
( دخل عليها )ي(ادِ فَ نـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  ع وتسكني ماقبله،اجملمو 
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها اعَ تَـ  دْ قَ فَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ فَ نـ  كلمة )
 هو حذف الثاين اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ فَ النـ  نِ  عَ اىَل عَ تَـ  دْ قَ فَـ 
 )ي(ادِ فَ نـ  |نْ نِ عَ  اَل |اعَ تَـ  دْ قَ فَـ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها اسَ وْ ر  م  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
م تَـْفِعْل وانتقل  يف م تَـْفِعل ْن فتصري
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل َعنْ لَ ا خَ مَ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها اسَ وْ ر  م  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
سيط
ع الب
خمل
 
 ىسَ وْ ر  م  يْـ غَ  لَ عْ َع النـَّ لَ ا خَ مَ 
 اسَ وْ ر  م  |يْ غَ  لَ عْ نَـ |َعنْ لَ ا خَ مَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
14 
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ ِن وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 فـَع ْول نْ إىل 
  ِ( دخل عليها اِطهَ رْ شَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
  وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ ِن وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ ِن وَ طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بِ 
 )ي(ادِ ِن وَ |طْ َد بَ نْ عِ |اِطهَ رْ شَ بِ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها تْ اهَ نَ تـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
  دخل تْ عَ لِ خ   نْ مَ )كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
  وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 تْ اهَ نَ تـ   ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ   نْ مَ 
 تْ اهَ نَ تـ  |)و(ه  لَ عْ نَـ |تْ عَ لِ خ   نْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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 ( دخل عليها تْ اهَ نَ تـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ دَ سِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل قْ ة   أَ بَ تْـ رَ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما من التفعيلة الساكن
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ دَ سِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ دَ ِه السِّ الِ وَ قْـ ة   أَ بَ تْـ رَ 
 ي()ادِ دَ سِ |ِه سْ الِ وَ |قْ ة   أَ بَ تْـ رَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها نْ ثِ رْ وَ يَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 ( دخل نْ ك تَ  نْ إِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة ط
بسي
ع ال
خمل
 
 ثٍ رْ يَّ وَ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ 
 نْ ثِ رْ وَ يَـ |يْ امِشِ هَ |نْ ك تَ  نْ إِ فَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
16 
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
تصري م تـَْفِعل ْن ف يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ ثِ رْ وَ يَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ دَ سِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ دَ سِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
ادِ دَ السِّ  جَ هَ نْـ ا مَ ْك هبَِ ل  اسْ فَ   
 )ي(ادِ دَ سِ |سْ جَ هَ نْـ مَ |اْك هبَِ ل  سْ فَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها ملَْ  نْ مَ  نَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها ملَْ  نْ مَ  نَ كلمة )
هو حذف الثاين  نباخل
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 ملَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ الْ وَ 
 ملَْ  نْ مَ  نَ |نْ إِ  كَ يْ لَ |اعَ نَـ  سْ بِ لْ وَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
17 
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- - 
( دخل عليها )ي(ادِ هَ وِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  وتسكني ماقبله،اجملموع 
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها ِه يف لِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري َفِعل ن يف فَاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ هَ وِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  ل نْ يف م ْستَـْفعِ 
 ادِ هَ وِ  ِه يفْ الِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ 
 )ي(ادِ هَ وِ |ِه يفْ لِ |اعَ ْس نَـ بَ لْ يَـ 
 فعولن|فعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها نْ الَ ط حَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
  دخل اسَ ْل ي  هَ فَـ )كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ الَ ط حَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
سيط
ع الب
خمل
 
  اوِ سَ ي  ْل هَ فَـ 
 االً ط  حَ يْ حِ ي امل
 نْ الَ ط حَ |يْ حِ م  لْ وِ |اسَ ْل ي  هَ فَـ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
18 
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 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ مَ رَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ مَ رَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ مَ  الرَّ  يف نْيَ عَ َر الْ  يَـ ْن ملَْ مَ 
 )ي(ادِ مَ رَ |ر فِ نْيَ عَ |َرلْ  يَـ ْن ملَْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
 القطع( دخل عليها اه  رَ تَـ كلمة )
ساكن الوتد اجملموع هو حذف 
يف  كما وتسكني ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصري م تـَْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها لْ زَ يَـ يْـ مَ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها اه  رَ تَـ كلمة )
هو حذف اخلامس  القبض
ما ، كالساكن من التفعيلة
 فتصري فـَع ْول   يف فـَع ْول نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  احلَْ  زَ يـَّ مَ فَ 
 اه  رَ تَـ |ذْ إِ  ال  حَ |لْ زَ يَـ يْـ مَ فَ 
 19 فعول|فاعلن|مفاعلن
( دخل عليها يادِ وَ غَ كلمة ) - - ( دخل عليها يادِ وَ غَ كلمة )  يْ ادِ وَ غَ  الْ يف  سِ دْ ق  الْ  بِ كَ ْرمَ  يفْ 
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ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ع ْول نْ إىل فَـ 
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ وَ غَ |لْ فِ  سِ دْ ق  |لْ بِ كَ ْرمَ  يفْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها يْ اجِ نِ ي  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل نْ ك تَ  نْ إِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( عليها ( دخل يْ اجِ نِ ي  كلمة
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ الْ  بِ تِّ رَ وَ 
 يْ اجِ نِ ي  |ذْ إِ  مَ لْ عِ |لْ بِ تِ تْ رَ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
20 
- - 
( دخل عليها يادِ وَ هَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  سكني ماقبله،اجملموع وت
 ( دخل قْ ة   أَ بَ تْـ رَ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 يْ ادِ وَ  اهلَْ رِّ يف لسِّ ابِ  كَ ر  سِ 
 يْ ادِ وَ هَ |لْ فِ  رِ رْ سِ |سْ بِ  كَ ر  رْ سِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
  وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها يادِ وَ هَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما لساكن من التفعيلةا
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها ْررِنْ سَ  لِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
صري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فت
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها ْررِنْ سَ  لِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 رٍّ لِّ سَ ٍم ك  هْ  وَ ه  يف بْ قِ ارْ وَ 
 ْررِنْ سَ  لِ |َوْهِم ك لْ |ه  يف بْ قِ رْ وَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
21 
- - 
( دخل عليها يدِ ابَ وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يدِ ابَ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ دِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  رٍ اتِ  سَ يف 
 يْ دِ ابَ وَ |اتَ أَ  نْ إِ |نْ رِ اتِ  سَ يف 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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- - 
( دخل عليها قْ رِ رْ فَ تـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل تْ شَ  تَ اَل وَ كلمة )
حذف الثاين هو  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها قْ رِ رْ فَ تـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 قْ رِّ فَ  تـ  اَل ْت وَ تِّ شَ  تَ اَل وَ 
 قْ رِ رْ فَ تـ  |اَل وَ  تْ تِ |تْ شَ  تَ اَل وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
22 
- - 
( دخل عليها يْ دِ ابَ وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يْ دِ ابَ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
ا ، كمالساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ دِ ابَ وَ  رٍ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ 
 يْ دِ ابَ وَ |نْ رِ اضِ حَ |نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها قْ رِ رْ فَـ  عَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
 ( دخل بْ هِ ْن و  إِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها  ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 قْ رِّ َع فَـ وْ ج  َت الر  بْ هِ ْن و  إِ فَ 
 قْ رِ رْ فَـ  عَ |وْ ج  ر  رْ تَـ |بْ هِ ْن و  إِ فَ 
23 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها قْ رِ رْ فَـ  عَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 نْ فتصري م تَـْفِعل   يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يادِ وَ بَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها اوَ حلَْ  نْيَ بَـ كلمة )
 رابعهو حذف ال الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليهالْ وَ  رِ ضِ كلمة ) 
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري َفِعل نْ  يف فَاِعل نْ 
 يْ ادِ وَ بَـ الْ ِر وَ اضِ وَ احلَْ  نْيَ بَـ 
 يْ ادِ وَ بَـ |لْ وَ  رِ ضِ |اوَ حلَْ  نْيَ بَـ 
 فعولن|فعلن|مفتعلن
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 ( دخل عليها يادِ وَ بَـ كلمة )
هو حذف الثاين  نباخل
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها يْ ارِ هَ مَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م  
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يْ ارِ هَ مَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 يْ ارِ هَ مَ َب الْ كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ 
 يْ ارِ هَ مَ |لْ بَ كَ ْرتَـ |نْ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ 
 فعولن|علنفا|مستفعلن
24 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 ل نْ فتصري م تَـْفعِ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ وَ جلَْ َر ابِ يْـ عِ الْ  ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ 
 )ي(ادِ وَ جَ |لْ َر بِ يْـ عِ |لْ ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها ربْ صْ ص وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
( دخل عليها ربْ صْ ص وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 رِبْ اصْ ص  وَ وْ خ  َك الش نْ بَـ جِ  حي ْ اَل 
 رِبْ صْ ص وَ |وْ خ  ش  شْ َك |نَبْ جِ  حي ْ اَل 
25 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ دَ شِ كلمة )
ن الوتد ساكهو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليهامْ َمهَ اَل عَ كلمة ) 
هو حذف الثاين  الطي
 الساكن من التفعيلة
 ( دخل )ي(ادِ دَ شِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 ْفِعل نْ فتصري م تَـ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ دَ الشِّ  هِ اتِ مَّ ى َمهَ لَ عَ 
 )ي(ادِ دَ شِ |شْ اهتِِ مَ |مْ َمهَ اَل عَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها اينْ عَ مَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
ها ( دخل علياينْ عَ مَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
ط فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
بسي
ع ال
خمل
 
 اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ 
 اينْ عَ مَ |لْ بِ اهَ وَ |اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ 
 26 فعولن|فاعلن|مستفعلن
( دخل عليها )ي(ادِ ؤَ فـ  كلمة ) - -  ( دخل عليها لْ نِ ارِ قَ وَ كلمة )  ادِ ؤَ ف  لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ 
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ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  وتسكني ماقبله،اجملموع 
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ ؤَ فـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما لساكن من التفعيلةا
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 )ي(ادِ ؤَ فـ  |لْ  بِ نْيَ عَ |لْ نِ ارِ قَ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يْ قِ قْ لَ تَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فتصري م  
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها لْ دَ نِ سْ أ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها يْ قِ قْ لَ تَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
يط
لبس
ع ا
خمل
 
 يْ قِّ لَ  التـَّ يف  ر  مْ اأْلَ  دَ نِ سْ أ وَ 
 يْ قِ قْ لَ تَـ |تْ فِ  ر  مْ أَ |لْ دَ نِ سْ أ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
27  
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 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ نَ تِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 فـَع ْول نْ إىل 
 ( دخل نْ ك تَ  )و(ه  لَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها )ي(ادِ نَ تِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ نَ تِ َب اسْ احِ ْن صَ ك ه  تَ لَ 
 )ي(ادِ نَ تِ |َبسْ احِ صَ |نْ ك تَ  )و(ه  لَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يدِ بْ عَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها رْ غ   يَـ اَل وَ كلمة )
هو حذف الثاين  نباخل
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها يدِ بْ عَ كلمة )
سيط
ع الب
خمل
 
 يْ دِ بْ ل  عَ وْ َك قَـ نْ رَّ غ   يَـ اَل وَ 
 يْ دِ بْ عَ ل  |رَنْنَكَقوْ |رْ غ   يَـ اَل وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
28 
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هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها يادِ نَ يـ  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل لْ فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما التفعيلة الساكن من
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها يادِ نَ يـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ نَ  يـ  ِع اَل مْ  اجلَْ ق  يف احلَْ فَ 
 يْ ادِ نَ يـ  |ِع اَل مجَْ |لْ فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها افَ خْ م  أَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ( دخل عليها اهَ نَـ نْـ إِ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
ري م تـَْفِعل ْن فتص يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 ىفَ خْ ام  أَ قَ مَ ا الْ نَّ ٰهذَ إِ وَ 
 افَ خْ م  أَ |اقَ مَ لْ  ذَ |اهَ نَـ نْـ إِ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
29 
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 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ  إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها افَ خْ م  أَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ مة )كل
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل لْ مِ دَ عَ  نْ مِ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ْفَتِعل نْ وانتقل إىل م  
 ( دخل )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ 
 )ي(ادِ وَ جَ |لْ ِل لِ ثْ مِ |لْ مِ دَ عَ  نْ مِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها نْ الَ ه حَ كلمة )
ساكن الوتد  هو حذف القطع
 ( دخل لْ ه  عِ نْ ك فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها  ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 االً ه  حَ نْ ك  ماً َو لْ ه  عِ نْ ك فَ 
 نْ الَ ه حَ |نْ ك  َو  نْ مَ |لْ ه  عِ نْ ك فَ 
30 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ الَ ه حَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يادِ غَ وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  قبله،اجملموع وتسكني ما
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يادِ غَ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  حٍ ائِ رَ  عْ مَ 
 يْ ادِ غَ وَ |اتَ أَ  نْ إِ ْن|حِ ائِ رَ  عْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها ه  نْ ك تَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ( دخل عليها عْ ه  نَ نْ ك  َو كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تـَْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 ه  نْ ك  تَ اَل اً وَ تعْ ه  نَـ نْ ك  َو 
 ه  نْ ك تَ |اَل وَ  نْ تَ |عْ ه  نَ نْ ك  َو 
 فعول|فاعلن|مفاعلن
31 
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 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ  إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها ه  نْ ك تَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ( دخل عليها ه  نْ ك تَ كلمة )
هو حذف اخلامس  القبض
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري فـَع ْول   يف فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل عليها يادِ بَ لِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يادِ بَ لِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ دِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْي  عَ ااتً فَـ ذَ 
 يْ ادِ بَ لِ |احَ مَ لْ نـ  |يْ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ 
 فعولن|فاعلن|نمستفعل
- - 
( دخل عليها نِبْ بْ ح  وَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
 ( دخل نْ ك  تَ اَل وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها  ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 بٍّ ح  ى وَ وَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ 
 نِبْ بْ ح  وَ |اوَ ا هَ ذَ |نْ ك  تَ اَل وَ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
ري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فتص
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نِبْ بْ ح  وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  نْ يف م ْستَـْفِعل  
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يادِ صَ بِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 نْ إىل فـَع ْول  
 ( دخل عليها لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها يادِ صَ بِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ صَ  بِّ حِ م  الْ  ب  لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ 
 يْ ادِ صَ بِ |بْ حِ م  لْ بـ  |لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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- - 
( دخل عليها نَبْ بْـ حم ِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها نَبْ بْـ حم ِ كلمة )
حذف الثاين هو  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اً بّ ةٍ  حم ِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ 
 نَبْ بْـ حم ِ |نِتْ عَ وْ لَ |اذَ  تَ ابَ  نْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
33 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  ،اجملموع وتسكني ماقبله
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل )و(ه  ا لَ كَ شَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ وَ جَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما تفعيلةالساكن من ال
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ وَ اجلَْ  ة  قَ رْ ح   ه  ا لَ كَ شَ 
 )ي(ادِ وَ جَ |ة لْ قَ رْ ح  |)و(ه  ا لَ كَ شَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ ضَ يْ ِقأَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
( دخل عليها نْ ضَ يْ ِقأَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 ضاً يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  انْ وَ 
 نْ ضَ يْ ِقأَ |ارَ فِ نِلْ |يْ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
نتقل يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وا
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ ِعنَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها ارَ تَـ  هِ يْ فِ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ ِعنَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ ِعنَ ةَ  الْ مَ كْ ى حِ رَ تَـ  هِ يْ فِ 
 )ي(ادِ ِعنَ |لْ ةَ مَ كْ حِ |ارَ تَـ  هِ يْ فِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها اين وَ تَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكني ماقبله،اجمل
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ( دخل لْ ةمَ كْ حِ وَ كلمة )
هو حذف الثاين اخلنب عليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اينْ وَ التـَّ ِم وَ زْ ة   احلَْ مَ كْ حِ وَ 
 اينْ وَ تَـ |تْ ِم وَ زْ حَ |لْ ةمَ كْ حِ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ  إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها اين وَ تَـ كلمة )
ين هو حذف الثا اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(دِ ِجاَل كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل سْ  ة  مَ كْ حِ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(دِ ِجاَل كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
ما ، كالساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
لْ  ة  مَ كْ حِ وَ   دِ اَل اجلِْ وَ  مِ السِّ
 )ي(دِ ِجاَل |لْ وَ  مِ لْ سِ |سْ  ة  مَ كْ حِ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها ااهَ رَ يَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
 ( دخل صْ  ة  مَ كْ حِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
خم
سيط
ع الب
ل
 
 ااهَ رَ  يَـ دِّ اَل ة   الصَّ مَ كْ حِ فَ 
 ااهَ رَ يَـ |اَل دِ دْ صَ |صْ  ة  مَ كْ حِ فَ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
  فـَع ْول نْ إىل
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها ااهَ رَ يَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يْ ادِ سَ وِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل  (يْ كِ حَ اوَ سِ كلمة
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها يْ ادِ سَ وِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ سَ ا وِ ٍم هلََ يْ كِ ى حَ وَ سِ 
 يْ ادِ سَ وِ |اهلََ  نْ مِ |يْ كِ حَ اوَ سِ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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- - 
( دخل عليها نْ دِ وْ عَ بِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها نْ دِ وْ عَ بِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما ةالساكن من التفعيل
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 دٍ وْ عَ ٍب بِ ارِ  ضَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ 
 نْ دِ وْ عَ بِ |نْ بِ ارِ ضَ |اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
37 
- - 
( دخل عليها يادِ وَ  بَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
ْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـ 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل بْ يَ  اة  فَ صِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها م َناِديْ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 ري م تَـْفِعل نْ فتص يف م ْستَـْفِعل نْ 
 يْ ادِ وَ  ابَ سَ انْ فَ  سٍ بْ يَـ  اة  فَ صِ 
 يْ ادِ وَ  بَ |اسَ نْ فَـ  نْ سِ |بْ يَ  اة  فَ صِ 
 فعولن|مفعولن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ الَ حَ ه  كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
( دخل عليها نْ الَ حَ ه  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب ع 
خمل يط
لبس
ا
 
 االً حَ  ه  ذْ اّتَِّ ه  وَ ْب لَ جِ اعْ وَ 
 نْ الَ حَ ه  |ذْ خِ تَ تْـ وَ |)و(ه  ْب لَ جِ عْ وَ 
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كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها )ي(دِ انَ زِ كلمة )
ن الوتد ساكهو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل نْ كَ   ه  دْ جتَِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(دِ انَ زِ كلمة )
هو حذف الثاين  نباخلعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 دِ انَ  الزِّ اِر يف النَّ كَ   ه  دْ جتَِ 
 )ي(دِ انَ زِ |زْ ِر فِ انَ |نْ كَ   ه  دْ جتَِ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ مِ لْ ت عِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل  يف
( دخل عليها نْ مِ لْ ت عِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 مٍ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ لر  اء  لِ مَ الْ فَ 
 نْ مِ لْ ت عِ |وْ ِح قـ  وْ ر  |رْ اء  لِ مَ لْ فَـ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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 إىل فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ زَ مِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ زَ مِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 ِعل نْ فتصري م تَـفْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ زَ مِ الْ اِر كَ لنَّ م  لِ سْ اجلِْ وَ 
 وَ جلِْ سْ م  لِ نْ |انَ ِر كَ لْ |مِ زَ ادِ )ي(
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها ه  دْ جتَِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل لْ ضَ مَ  نْ إِ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها ه  دْ جتَِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ( دخل عليها ه  دْ جتَِ كلمة )
سيط
ع الب
خمل
 
 ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ 
 ه  دْ جتَِ |ملَْ  اء  مَ |لْ ضَ مَ  نْ إِ فَ 
 فعول|فاعلن|مفاعلن
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هو حذف اخلامس  القبض
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري فـَع ْول   يف فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ عَ مِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل نْ د   ارِ دَ بِ كلمة )
هو حذف  القبضعليها 
اخلامس الساكن من 
، كما يف التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ عَ مِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
كما ،  الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ عَ مِ  الْ اَك يف يَ نْـ د   ارِ دَ بِ 
 )ي(ادِ عَ مِ |لْ َك فِ ايَ |نْ د   ارِ دَ بِ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها نْ اءَ شَ عِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 ( دخل َبتْ خَ  نْ إِ وَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
خم
سيط
ع الب
ل
 
 اءً شَ عِ  ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ 
 نْ اءَ شَ عِ |)و(ه  رَ انَ |َبتْ خَ  نْ إِ وَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 فـَع ْول نْ  إىل
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ اءَ شَ عِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ هَ مِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل نْ مَ  وَ وْ سَ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ هَ مِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ هَ مِ  الْ يف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ 
 )ي(ادِ هَ مِ |لْ فِ  اتَ مَ |نْ مَ  وَ وْ سَ فَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
( دخل عليها َرنْ رْ حت َ كلمة ) - - ( دخل عليها َرنْ رْ حت َ كلمة ) لع 
خم
يط
لبس
ا
 
 42 اً رّ ت  حَ نْ ْن ك  راً إِ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ 
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ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما التفعيلة الساكن من
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 َرنْ رْ حت َ |نْ ْن ك  إِ  نْ رَ |رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ 
 فعولن|مفعولن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها )ي(دِ انَ زِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
ْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـ 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل )ي(هِ ت  بِ نْ ك  كلمة )
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل )ي(دِ انَ زِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
 ، كماالساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 دِ انَ الزِّ  ي  ارِ وَ  هِ ت  بِ نْ ك  
 )ي(دِ انَ زِ |زْ يـ  ارِ وَ |)ي(هِ ت  بِ نْ ك  
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها نْ قِ َم َذوْ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 ( دخل لْ مَ لِ عَ  نْ مَ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
خم
سيط
ع الب
ل
 
 قٍ َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ 
 نْ قِ َم َذوْ |لْ عِ  قَ قْ حَ |لْ مَ لِ عَ  نْ مَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 ع ْول نْ إىل فَـ 
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها نْ قِ َم َذوْ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ شَ رَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(دِ اشَ رَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يـ  ملَْ 
 )ي(ادِ شَ رَ |رْ بِ  يَ يْ غَ |لْ نِ رِ قْ  يـ  ملَْ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها  نْ فَ شْ ب  كَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  موع وتسكني ماقبله،اجمل
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها اتَ ْن أَ مَ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 فاً شْ ب  كَ يْ بِ احلَْ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ 
 نْ فَ شْ ب  كَ |يبْ حَ ـلْ ه  |اتَ ْن أَ مَ فَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
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 ( دخل نْ فَ شْ ب  كَ كلمة )
الثاين هو حذف  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ قَ رِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
ا كم اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ قَ رِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
الرِّ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ   ادِ قَ ذَّة  
 )ي(ادِ قَ رِ |رْ ة  ذَ ذْ لَ |ارِمَ دْ  يَ ملَْ 
 لنفعو |فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها ْذ ملَْ إِ  هِ ـكلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل وْ س  رَ  لَ ثْ مِ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م ْسَتِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل عليها ْذ ملَْ إِ  هِ ـكلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
سيط
ع الب
خمل
 
 ْذ ملَْ إِ  ٰلهِ اإْلِ  ل  وْ س  َل رَ ثْ مِ 
 ْذ ملَْ إِ  هِ ـ|اَل اإْلِ  ل  |وْ س  رَ  لَ ثْ مِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
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، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها  )ي(ادِ ؤَ فـ  ) كلمة
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ ؤَ فـ  كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ لنـَّ ا ه  لَ  نْ ك سْ يَ 
 )ي(ادِ ؤَ فـ  |م  يف وْ نَـ |نْ هَل   نْ ك سْ يَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
- - 
( دخل عليها اه  هَ تَـ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها زْ غَ لَ ْو بَـ لَ كلمة )
 الرابعذف هو ح الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل ْن.
 ( دخل عليها اه  هَ تَـ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 اه  هَ تَـ نْـ ع  م  ْر َغ الزَّ لَ ْو بَـ لَ 
 اه  هَ تَـ |نْ ع  م  ْرزَ |زْ غَ لَ ْو بَـ لَ 
 فعول|فاعلن|مفتعلن
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 ( دخل عليها اه  هَ تَـ كلمة )
هو حذف اخلامس  القبض
، كما التفعيلة الساكن من
 فتصري فـَع ْول   يف فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل )ي(ادِ صَ حِ كلمة )
ساكن هو حذف  القطععليها 
الوتد اجملموع وتسكني 
كما يف م تَـْفِعل ْن فتصري  ماقبله،
 ِعْل وانتقل إىل فـَع ْول نْ م تَـفْ 
 ( دخل عليها لْ لَ غَ تَـ شْ اِ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطي
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل م ْفَتِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ صَ حِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
  م تَـْفِعل نْ فتصري يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ صَ حلِْ م  ابِ وْ قَ َل الْ غَ تَـ شْ اِ 
 )ي(ادِ صَ حِ |لْ م  بِ وْ قَـ |لْ لَ غَ تَـ شْ اِ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
( دخل عليها  نْ بِ رْ حَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
( دخل عليها نْ بِ رْ حَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة ط
بسي
ع ال
خمل
 
 بٍ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ َل احْل  زَ انَ  وْ أَ 
 نْ بِ رْ حَ |م  وْ َن قَـ صْ ح  |لْ لَ زَ انَ  وْ أَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ هَ جِ كلمة )
الوتد  ساكنهو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها نْ رَ ادَ بَ لَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م تـَْفِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 وانتقل إىل َمَفاِعل نْ 
 ( دخل )ي(ادِ هَ جِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ هَ جِ لْ اس  لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ 
 )ي(ادِ هَ جِ |لْ س  لِ انَ |نْ رَ ادَ بَ لَ 
 فعولن|فاعلن|مفاعلن
- - 
( دخل عليها يْ لِ يْ لِ خَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
ل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفعِ 
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها يْ لِ يْ لِ خَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
سيط
ع الب
خمل
 
 يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  هللاِ  كَ ت  دْ شِ انَ 
 يْ لِ يْ لِ خَ |ايَ  هِ اَل |لْ كَ ت  دْ شِ انَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
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- - 
( دخل عليها )ي(ادِ تَ قِ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
يف م تَـْفِعل ْن فتصري م تَـْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل لْ ش  رَ ْل فِ هَ كلمة )
 الرابعهو حذف  الطيعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
فتصري م ْسَتِعل ْن  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 إىل م ْفَتِعل نْ  وانتقل
 ( دخل )ي(ادِ تَ قِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنبعليها 
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ تَ قِ الْ زِّ كَ ش  اخْل  رَ ْل فِ هَ 
 )ي(ادِ تَ قِ |لْ كَ ِززْ خ  |لْ ش  رَ ْل فِ هَ 
 فعولن|فاعلن|مفتعلن
- - 
 القطع( دخل عليها هِ يْ لَ إِ كلمة )
ساكن الوتد اجملموع و حذف ه
كما يف  وتسكني ماقبله،
م تَـْفِعل ْن فتصري م تـَْفِعْل وانتقل 
 إىل فـَع ْول نْ 
 ( دخل عليها هِ يْ لَ إِ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
  فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ( دخل عليها هِ يْ لَ إِ كلمة )
هو حذف اخلامس  القبض
، كما اكن من التفعيلةالس
سيط
ع الب
خمل
 
 هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ الَّ  وَ اَل 
 هِ يْ لَ إِ |انَ ر  مْ أَ |يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل 
 فعول|فاعلن|مستفعلن
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 فتصري فـَع ْول   يف فـَع ْول نْ 
- - 
( دخل عليها )ي(ادِ سَ فَ كلمة )
ساكن الوتد هو حذف  القطع
كما  اجملموع وتسكني ماقبله،
 م تَـْفِعْل وانتقل يف م تَـْفِعل ْن فتصري
 إىل فـَع ْول نْ 
( دخل عليها )ي(ادِ سَ فَ كلمة )
هو حذف الثاين  اخلنب
، كما الساكن من التفعيلة
 فتصري م تَـْفِعل نْ  يف م ْستَـْفِعل نْ 
 ادِ سَ فَ الْ ر  كَ يْـ ه  اخلَْ دَ نْ ا عِ مَ 
 )ي(ادِ سَ فَ |لْ ر  كَ يْـ خَ |لْ ه  دَ نْ ا عِ مَ 
 فعولن|فاعلن|مستفعلن
 
‌
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يف شعر ابن عريب "أحوال  ات والعلةالزحاف وجدتالباحثة إىل البيان السابق ف بعد أن نظرت
 كما يلي:  منها خلع النعلني ولباسهما"
( فتصري م تَـْفعِل نْ  ، كما يف م ْستـَْفِعل نْ حذف الثاين الساكن من التفعيلةزحاف اخلنب )هو   .1
يف م تـَْفِعل ْن فتصري  كما ساكن الوتد اجملموع وتسكني ماقبله،هو حذف ) القطعومعه علة 
 ( كما يف البيت األول إىل البيت األخري.م تَـْفِعْل وانتقل إىل فـَع ْول نْ 
فتصري م تَـْفِعل ْن وانتقل  ، كما يف م ْستَـْفِعل نْ هو حذف الثاين الساكن من التفعيلةزحاف اخلنب ) .2
، 18، 16 ،14، 13، 12، 11، 10، 7، 5، 4، 3، 2، 1( كما يف البيت: إىل َمَفاِعل نْ 
19 ،20 ،22 ،23 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
40 ،41 ،44 ،47. 
( كما يف فتصري َفِعل ن ، كما يف فَاِعل نْ هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة) اخلنباف زح .3
 .23، 17البيت: 
فتصري م ْسَتعِل ْن  ، كما يف م ْستَـْفِعل نْ الساكن من التفعيلة رابعهو حذف الزحاف الطي ) .4
، 34، 32، 29، 25، 23، 20، 15، 14، 9، 8( كما يف البيت: ْفَتِعل نْ وانتقل إىل م  
42 ،43 ،45 ،46 ،48. 
( كما فتصري فـَع ْول   ، كما يف فـَع ْول نْ هو حذف اخلامس الساكن من التفعيلةزحاف القبض ) .5
 .49، 46، 31، 19يف البيت: 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 لقافية وعناصرها ِف شعر ابن عرب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما" ابجلدولبيان ا املبحث الثالث : . ت
افية
 الق
مساع
أ
ة 
قافي
ب ال
عيو
فية 
القا
ال 
شك
ع أ
أنوا
 
 أنواع احلروف أنواع احلركات
ات
كلم
ع ال
أنوا
 
حتديد 
رة بيت الشعر القافية
النم
جيه 
التو
 
رس
ال
اع 
إلشب
ا
 
حلذو
ا
ذ 
لنفا
ا
ى 
جملر
ا
ل 
دخي
ال
س 
أسي
الت
 
الر 
ج دف
خلرو
ا
ل 
وص
ال
ي 
لراو
ا
 
 املطلقة -  املتواتر
 املردوفة
بعض    د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 َعاِديْ 
 اِديْ نَ م  ْـ ال اَي َبْدر  اَبِدْر ِإىَل 
 1 م َناِديْ |ِدْر إَِللْ |اَي َبْدر  ابَ 
 َعاِديْ َكَفْيَت فَاْشك ْر ض رَّ اأْلَ 
َرْل|أََعاِديْ رْ ْر ض  َكَفْيَت َفْش|ك    
  د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
 ه  سْ بَ تَـ اقْـ فَ  ر  وْ النـ  كَ اءَ جَ  دْ قَ  
 ()يْ ادِ وَ ى السَّ لَ عَ  جْ ِرّ عَ  تـ  اَل وَ  2 )و(ه  سْ بَ تَـ |قْ فَ  ر  وْ نـ  ْن|كَ اءَ جَ  دْ قَ 
  )ي(ادِ وَ سَ |سْ لَ عَ جْ رِ |رْ عَ  تـ  اَل وَ 
 املطلقة  -  املتواتر
 املردوفة
بعض    د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ ادِ دَ 
  ماً وْ ار  يَـ ضَ ه  الن اتَ ْن أَ مَ فَ 
 3 نْ موْ يَـ  ر  |اضَ ن  ْن ه  |اتَ ْن أَ مَ فَ 
 )ْي(ادِ دَ مِ لْ طِّ ابِ  اخلَْ د  يف هَ زْ يَـ  
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  )ي(دِ ادَ مِ ْل|بِ  طِ طْ خَ ْل|د  فِ هَ زْ يَـ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض    د  ي  - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ ادِ رَ 
  رْ ظ  انْ وَ  ٰلهِ اإْل  فِ صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ 
  )ْي(ادِ رَ فِ ى انْ لَ داً عَ رْ ِه فَـ يْ لَ إِ   4 رْ ظ  نْ وَ ِه |اَل إْلِ  فِ |صْ وَ بِ  مْ ق  فَـ 
 ()يادِ رَ فِ |ىنْ لَ عَ  نْ دَ |رْ ِه فَـ يْ لَ إِ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يدِ انَ   كلمة
 يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ع  مْ السَ  نَ صَّ حَ وَ 
 5  يادِ نَ تـ  |ذْ إِ  عِ مسَْ |سْ  ن  صْ ح  وَ 
 يْ ادِ نَ تـ   ذْ إِ  ل  وْ قَ َص الْ لَّ خَ وَ   
 يادِ نَ تـ  |ذْ إل ِ وْ قَـ |َص لْ لَ لْ خَ وَ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة قةاملطل - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
 رٍ قْ َب فَـ وْ ثَـ  كَ اَل وْ مَ لِ  سْ بِ الْ وَ 
 6 نْ رِ قْ َب فَـ |وْ ثَـ  كَ اَل |وْ مَ لِ  سْ بِ لْ وَ 
  )ْي(ادِ وَ اجلَْ  بِ اهِ وَ لْ ى ابِ ظِ حتَْ  يْ كَ   
 )ي(ادِ وَ ْل|جَ بِ اهِ وَ |لْ بِ  ظِ حتَْ  يْ كَ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يادِ مَ   كلمة
 اً ريْ قِ فَ  ه  تَ ئْـ ا جِ ذَ ْل إِ ق  وَ   
 نْ ريْ قِ فَ )و(|ه  تَ ئْـ جِ |اذَ ْل إِ ق  وَ 
7 
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  يْ ادِ مَ تِ اعْ  ه  د داً و  يِّ  سَ ايَ 
 يْ ادِ متَِ |عْ ه  د  دْ و  ْن|دَ يِ يْ  سَ ايَ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - ةفتح - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ عَ   كلمة
 اً بّ اِل صَ صَ وَ اَب الْ رَ ِق شَ سْ اِ   
 نَبْ بْـ ِل صَ |اصَ وَ َب الْ |ارَ ِق شَ سْ اِ 
 )ْي(ادِ عَ ى البِ دَ صَ  وْ ك شْ يَ  الَ ا زَ مَ    8
 )ي(ادِ عَ |بِ لْ دَ صَ  وْ ك  |شْ يَ  الَ ا زَ مَ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - ةكسر  - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ دِ ابَ   كلمة
 تٍ وْ قـ   رْيِ غَ اانً بِ مَ زَ  ه  اتَ   
 9 نْ تِ وْ قـ  رِ |يْ غَ بِ  |َننْ امَ زَ  ه  اتَ 
  )ْي(ادِ بَ عِ ى الْ وَ سِ  دْ اهِ شَ ي   ملَْ  ذْ إِ 
 )ي(ادِ بَ عِ |لْ وَ سِ دْ هِ |اشَ ي   ملَْ  ذْ إِ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ صَ   كلمة
 تْ رَّ مَ تَ ا اسْ َت مَ وْ ق  ه  الْ ْن لَ ك فَ  
 )ْي(ادِ صَ تِ قْ ر  ابِ غ  الْ  م ه  ايَّ أَ  10 تْ رَ رْ متََ |سْ َت مَ وْ قـ  |لْ ْن هَل  ك فَ 
 )ي(ادِ صَ تِ |قْ ر  بِ غ  |لْ ام ه  يَ يْـ أَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
  بعض د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ ادِ عَ  
  اً ربْ صَ  ل  وْ ذ  عَ الْ  تَ وْ  ََ  ىتَّ حَ 
  نْ رَ بْـ صَ  ل  |وْ ذ  عَ لْ  تَ |وْ  ََ  ىتَّ حَ 
11 
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 )ْي(ادِ عَ بِ ة   الْ رَ مج ْ  يْ فِ طَ نْ تَـ وَ   
 )ي(ادِ عَ بِ ْل| ة  رَ مج ْ |يْ فِ طَ نْ تَـ وَ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
كلمة 
 يادِ هَ  دةواح
 صٍ يْ خَ ْن ش  اس  مِ َب النَّ جِ عْ يـ  وَ   
 نْ صِ يْ خَ ش  |نْ س  مِ انَ |نَبْ جِ عْ يـ  وَ 
 يْ ادِ هَ ِل اَل َد الضَّ عْ ن  بَـ وْ ك يَ    12
 يْ ادِ ِل هَ |اَل ضَ َد ضْ |عْ ن  بَ وْ ك يَ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ فَ  كلمة
 اً يّ اَر حَ صَ تاً فَ يْ اَن مَ كَ   نْ مَ  
 نَيْ يْـ َر حَ |اصَ فَ  نْ تَ |يْ اَن مَ كَ  نْ مَ 
13 
 )ْي(ادِ فَ النـ  نِ  عَ اىَل عَ تَـ  دْ قَ فَـ   
 )ي(ادِ فَ |نـ  نْ نِ عَ  اَل |اعَ تَـ  دْ قَ فَـ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
كلمة 
 يْ ادِ وَ  واحدة
 ىسَ وْ ر  م  يْـ غَ  لَ عْ لنـَّ َع الَ ا خَ مَ  
 )ْي(ادِ وَ ِن طْ َد بَ نْ ا عِ ِطهَ رْ شَ بِ    14 اسَ وْ ر  م  |يْ غَ  لَ عْ نَـ |َعنْ لَ ا خَ مَ 
 )ي(ادِ ِن وَ |طْ َد بَ نْ عِ |اِطهَ رْ شَ بِ 
طاء املتواتر
اإلي
 
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ دَ  كلمة
 تْ اهَ نَ تـ   ه  لَ عْ نَـ  تْ عَ لِ خ   نْ مَ   
 تْ اهَ نَ تـ  )و(|ه  لَ عْ نَـ |تْ عَ لِ خ   نْ مَ 
15 
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 )ْي(ادِ دَ ِه السِّ الِ وَ قْـ ة   أَ بَ تْـ رَ 
 )ي(ادِ دَ |سِ ِه سْ الِ وَ |قْ ة   أَ بَ تْـ رَ 
 املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ دَ  كلمة
 ثٍ رْ يَّ وَ امِشِ ْن هَ ك تَ  نْ إِ فَ  
 نْ ثِ رْ وَ |يَـ يْ امِشِ هَ |نْ ك تَ  نْ إِ فَ 
 )ْي(ادِ دَ السِّ  جَ هَ نْـ ا مَ ْك هبَِ ل  اسْ فَ  16
 )ي(ادِ دَ سِ |سْ جَ هَ نْـ مَ |اْك هبَِ ل  سْ فَ 
 د  ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ هَ  كلمة
  ملَْ  نْ مَ  نَّ إِ  كَ يْ الَ عَ نَـ  سْ بِ الْ وَ  
 ملَْ  نْ مَ  نَ |نْ إِ  كَ يْ لَ |اعَ نَـ  سْ بِ لْ وَ 
17 
 )ْي(ادِ هَ  وِ ِه يف الِ عَ ْس نَـ بَ لْ يَـ   
 )ي(ادِ هَ وِ |ِه يف لِ |اعَ ْس نَـ بَ لْ يَـ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ مَ  كلمة
 االً ط  حَ يْ حِ م  ي الْ اوِ سَ ْل ي  هَ فَـ  
 18 نْ الَ ط حَ |يْ حِ م  لْ وِ |اسَ ْل ي  هَ فَـ 
 )ْي(ادِ مَ  الرَّ  يف نْيَ عَ َر الْ  يَـ ْن ملَْ مَ  
 )ي(ادِ مَ رَ |ر فِ نْيَ عَ |َرلْ  يَـ ْن ملَْ مَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ ادِ وَ 
 اه  رَ تَـ  ذْ إِ  ال  احلَْ  زَ يـَّ مَ فَ 
 اه  رَ تَـ |ذْ إِ  ال  حَ ْل|زَ يَـ يْـ مَ فَ 
19 
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 يادِ وَ غَ  الْ يف  سِ دْ ق  الْ  بِ كَ ْرمَ  يفْ  
 يادِ وَ غَ ْل|فِ  سِ دْ ق  |لْ بِ كَ ْرمَ  يفْ 
 -  املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
 يْ اجِ نِ ي   ذْ إِ  مَ لْ عِ الْ  بِ تِّ رَ وَ   
 20 يْ اجِ نِ ي  |ذْ إِ  مَ لْ عِ |لْ بِ تِ تْ رَ وَ 
  يْ ادِ وَ  اهلَْ رِّ يف لسِّ ابِ  كَ ر  سِ 
 يْ ادِ وَ هَ ْل|فِ  رِ رْ |سِ سْ بِ  كَ ر  رْ سِ 
 املتواتر
طاء
اإلي
 
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ دِ ابَ  كلمة
 رٍّ لِّ سَ ٍم ك  هْ  وَ ه  يف بْ قِ ارْ وَ   
 21  ْررِنْ سَ  |َوْهِم ك ْل|لِ ه  يف بْ قِ رْ وَ 
 يْ دِ ابَ ى وَ تَ أَ  نْ ٍر إِ اتِ  سَ يف  
 يْ دِ ابَ وَ |اتَ أَ  نْ إِ ْن|رِ اتِ  سَ يف 
 املطلقة املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ دِ ابَ 
  قْ رِّ فَ  تـ  اَل ْت وَ تِّ شَ  تَ اَل وَ  
 ْق رِ رْ فَ تـ  |اَل وَ  تْ تِ |تْ شَ  تَ اَل وَ 
22 
 يْ دِ ابَ وَ  رٍ اضِ حَ  نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ  
 يْ دِ ابَ وَ ْن|رِ اضِ حَ |نْ مِ  هِ يْ دَ بْ عَ 
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املطلقة - املتواتر  23  قْ رِّ َع فَـ وْ ج  َت الر  بْ هِ ْن و  إِ فَ   يْ ادِ وَ 
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 قْ رِ رْ فَـ  |عَ وْ ج  ر  رْ تَـ |بْ هِ ْن و  إِ فَ  كلمة املردوفة
 يْ ادِ وَ بَـ الْ ِر وَ اضِ وَ احلَْ  نْيَ بَـ   
 يادِ وَ بَـ |لْ وَ  رِ ضِ |اوَ حلَْ  نْيَ بَـ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
 يْ ارِ هَ مَ َب الْ كَ ْرْن تَـ أبَِ  رْ ذَ احْ وَ  
 يْ ارِ هَ مَ ْل|بَ كَ ْرتَـ |نْ أبَِ  رْ ذَ حْ وَ 
 )ْي(ادِ وَ جلَْ َر ابِ يْـ عِ الْ  ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ    24
 )ي(ادِ وَ جَ ْل|َر بِ يْـ عِ ْل|ن  رِ قْ تـ   ذْ إِ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ دَ  كلمة
 رِبْ اصْ ص  وَ وْ خ  َك الش نْ بَـ جِ  حي ْ اَل   
  ربْ صْ ص وَ |وْ خ  ش  شْ َك |نَبْ جِ  حي ْ اَل 
25 
 )ْي(ادِ دَ الشِّ  هِ تِ امَّ ى َمهَ لَ عَ  
 )ي(ادِ دَ شِ ْش|اهتِِ مَ |مْ َمهَ اَل عَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
- كسرة - فتحة - - -
  
بعض   د ي - ا -
 كلمة
 يْ ادِ ؤَ 
 اينْ عَ مَ ِب الْ اهَ  وَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ   
 اينْ عَ مَ ْل|بِ اهَ وَ |اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ 
26 
 ()يادِ ؤَ ف  لْ  ابِ نْيَ عَ ِن الْ ارِ قَ وَ   
 )ي(ادِ ؤَ فـ  ْل| بِ نْيَ عَ ْل|نِ ارِ قَ وَ 
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املطلقة - املتواتر  27 يقِّ لَ  التـَّ يف  ر  مْ اأْلَ  دَ نِ سْ أ وَ    يْ دِ انَ 
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 يْ قِ قْ لَ تَـ ْت|فِ  ر  مْ أَ ْل|دَ نِ سْ أ وَ  كلمة املردوفة
 )ْي(ادِ نَ تِ َب اسْ احِ ْن صَ ك ه  تَ لَ   
 )ي(ادِ نَ تِ |َبسْ احِ صَ |نْ ك تَ  )و(ه  لَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ دِ انَ 
 يْ دِ بْ ل  عَ وْ َك قَـ نَّ رَّ غ   يَـ اَل وَ  
 يْ دِ بْ ل  عَ |رَنْنَكَقْو|رْ غ   يَـ اَل وَ 
 يْ ادِ نَ  يـ  ِع اَل مْ  اجلَْ ق  يف احلَْ فَ  28
 يْ ادِ نَ يـ  |ِع اَل مجَْ ْل|فِ  ق  قْ حَ لْ فَـ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
 ىفَ خْ ام  أَ قَ مَ ا الْ نَّ ٰهذَ إِ وَ  
 29 افَ خْ م  أَ |اقَ مَ لْ  ذَ ا|هَ نَـ نْـ إِ وَ 
 )ْي(ادِ وَ جَ لْ ِل لِ ثْ مِ ِم الْ دَ عَ  نْ مِ   
 )ي(ادِ وَ جَ |لْ ِل لِ ثْ مِ ْل|مِ دَ عَ  نْ مِ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
كلمة 
  يْ ادِ غَ  واحدة
  االً ه  حَ نْ ك  ماً َو لْ ه  عِ نْ ك فَ  
 30 نْ الَ ه حَ |نْ ك  َو  نْ مَ |لْ ه  عِ نْ ك فَ 
  يْ ادِ غَ ى وَ تَ أَ  نْ إِ  حٍ ائِ رَ  عْ مَ  
 يْ ادِ غَ وَ |اتَ أَ  نْ إِ ْن|حِ ائِ رَ  عْ مَ 
كلمة  د ي - ا - - كسرة - فتحة  - - املطلقة - املتواتر  31 ه  نْ ك  تَ اَل تاً وَ عْ ه  نَـ نْ ك  َو  يْ دِ ابَ 
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 ه  نْ ك تَ |اَل وَ  نْ تَ |عْ ه  نَ نْ ك  َو  واحدة - املردوفة
  يْ دِ ابَ  الِ حَ مَ الْ  نْي  عَ ااتً فَـ ذَ 
 يْ ادِ بَ لِ |احَ مَ لْ نـ  |يْ عَ فَـ  نْ اتَ ذَ 
 - املتواتر
 قةاملطل
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
كلمة 
 واحدة
 يْ ادِ صَ 
  بٍّ ح  وَ  ىوَ ا هَ ْن ذَ ك  تَ اَل وَ  
 نِبْ بْ ح  وَ ا|وَ ا هَ ذَ |نْ ك  تَ اَل وَ 
 يْ ادِ صَ  بِّ حِ م  الْ  ب  لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ    32
 يْ ادِ صَ |بِ بْ حِ م  لْ بـ  |لْ قَ فَـ  هِ يْ فِ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ وَ  كلمة
   اً بّ ةٍ  حم ِ عَ وْ ا لَ ذَ  تَ ابَ  نْ مَ  
|عَ وْ لَ |اذَ  تَ ابَ  نْ مَ   33 نَبْ بْـ حم ِ نِتْ
  )ْي(ادِ وَ اجلَْ  ة  قَ رْ ح   ه  ا لَ كَ شَ 
 )ي(ادِ وَ جَ ة ْل|قَ رْ ح  )و(|ه  ا لَ كَ شَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ دِ انَ 
  ضاً يْ اِق أَ رَ فِ  الْ نْيِ عَ ْر بِ ظ  انْ وَ 
 نْ ضَ يْ ِقأَ |ارَ فِ نِلْ |يْ عَ ْر بِ ظ  نْ وَ 
34 
 )ْي(ادِ نَ عِ ةَ  الْ مَ كْ ى حِ رَ تَـ  هِ يْ فِ   
 )ي(ادِ ِعنَ ْل|ةَ مَ كْ حِ ا|رَ تَـ  هِ يْ فِ 
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 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ دِ اَل  كلمة
 اينْ وَ التـَّ ِم وَ زْ ة   احلَْ مَ كْ حِ وَ   
 اينْ وَ |تَـ تْ ِم وَ زْ حَ ْل|ةمَ كْ حِ وَ 
لْ  ة  مَ كْ حِ وَ  35   )ْي(دِ اَل اجلِْ وَ  مِ السِّ
 )ي(دِ ِجاَل |لْ وَ  مِ لْ سِ ْس| ة  مَ كْ حِ وَ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -  املردوفة املطلقة - املتواتر
ض  بع
 يْ ادِ سَ  كلمة
 ااهَ رَ  يَـ دِّ اَل ة   الصَّ مَ كْ حِ فَ   
 ااهَ رَ يَـ |اَل دِ دْ صَ ْص| ة  مَ كْ حِ فَ 
36 
 يْ ادِ سَ ا وِ ٍم هلََ يْ كِ ى حَ وَ سِ   
 يْ ادِ سَ وِ |اهلََ  نْ مِ |يْ كِ حَ اوَ سِ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
 كلمة د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 واحدة
 يْ ادِ وَ 
 دٍ وْ عَ ٍب بِ ارِ  ضَ ىَل إِ  رْ ظ  انْ وَ   
 نْ دِ وْ عَ بِ ْن|بِ ارِ ضَ |اَل إِ  رْ ظ  نْ وَ 
37 
 يْ ادِ وَ  ابَ سَ انْ فَ  سٍ بْ يَـ  اة  فَ صِ 
 يْ ادِ وَ  بَ |اسَ نْ فَـ  نْ سِ |بْ يَ  اة  فَ صِ  
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ دِ انَ  كلمة
  االً حَ  ه  ذْ اّتَِّ ه  وَ ْب لَ جِ اعْ وَ  
 38 نْ الَ حَ ه  |ذْ خِ تَ تْـ وَ )و(|ه  ْب لَ جِ عْ وَ 
 )ْي(دِ انَ  الزِّ اِر يف النَّ كَ   ه  دْ جتَِ   
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 )ي(دِ انَ زِ ْز|ِر فِ ْن|انَ كَ   ه  دْ جتَِ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ زَ  كلمة
 مٍ لْ ت  عِ وْ ِح قـ  وْ لر  اء  لِ مَ الْ فَ   
 39 نْ مِ لْ ت عِ |وْ ِح قـ  وْ ر  |رْ اء  لِ مَ لْ فَـ 
 )ْي(ادِ زَ مِ الْ اِر كَ لنَّ م  لِ سْ اجلِْ وَ   
 )ي(ادِ زَ مِ ْل|ِر كَ انَ |نْ م  لِ سْ جلِْ وَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ ادِ عَ 
 ه  دْ جتَِ  ملَْ  اء  مَ ى الْ ضَ مَ  نْ إِ فَ  
 ه  دْ جتَِ |ملَْ  اء  مَ ْل|ضَ مَ  نْ إِ فَ 
40 
  )ْي(ادِ عَ مِ  الْ اَك يف يَ نْـ د   ارِ دَ بِ  
 )ي(ادِ عَ مِ ْل|َك فِ |ايَ نْ د   ارِ دَ بِ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ هَ  كلمة
  اءً شَ عِ  ه  رَ انَ  َبتْ خَ  نْ إِ وَ  
 41 نْ اءَ شَ عِ )و(|ه  رَ انَ |تْ بَ خَ  نْ إِ وَ 
 )ْي(ادِ هَ مِ  الْ يف  اتَ مَ  نْ مَ  وَّ سَ فَ  
 )ي(ادِ هَ مِ ْل|فِ  اتَ مَ |نْ مَ  وَ وْ سَ فَ 
 املطلقة - املتواتر
 املردوفة
بعض   د ي - ا - - كسرة - فتحة - - -
 كلمة
 يْ دِ انَ 
 اً رّ ت  حَ نْ ْن ك  راً إِ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ   
 42 َرنْ رْ حت َ |نْ ْن ك  إِ  نْ رَ |رْ ت  سِ حْ ضَ وْ أَ 
 )ْي(دِ انَ الزِّ  ي  ارِ وَ  هِ ت  بِ نْ ك   
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 )ي(دِ انَ زِ ْز|يـ  ارِ وَ )ي(|هِ ت  بِ نْ ك  
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ شَ  كلمة
 قٍ َم َذوْ لْ قَّ عِ احلَْ  مِ لْ عِ  نْ مِ  
 نْ قِ َذوْ َم |لْ عِ  قَ قْ حَ ْل|مَ لِ عَ  نْ مَ 
43 
 )ْي(ادِ شَ لرَّ يَّ ابِ غَ ِن الْ رِ قْ  يـ  ملَْ   
 )ي(ادِ شَ رَ |رْ بِ  يَ يْ غَ ْل|نِ رِ قْ  يـ  ملَْ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ قَ  كلمة
  فاً شْ ب  كَ يْ بِ احلَْ  ه  اتَ ْن أَ مَ فَ  
 44 نْ فَ شْ ب  كَ |يبْ حَ ـلْ ه  |اتَ ْن أَ مَ فَ 
الرِّ ا لَ ِر مَ دْ  يَ ملَْ     )ْي(ادِ قَ ذَّة  
 )ي(ادِ قَ رِ ْر|ة  ذَ ذْ لَ |ارِمَ دْ  يَ ملَْ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ ؤَ  كلمة
  ْذ ملَْ إِ  ٰلهِ اإْلِ  ل  وْ س  َل رَ ثْ مِ  
 45 ْذ ملَْ إِ  هِ |ـاَل اإْلِ  ل  |وْ س  رَ  لَ ثْ مِ 
 )ْي(ادِ ؤَ  فـ  م  يف وْ النـَّ  ه  لَ  نْ ك سْ يَ   
 )ي(ادِ ؤَ فـ  |م  يف وْ نَـ ْن|هَل   نْ ك سْ يَ 
 - املتواتر
 املطلقة
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة
بعض  
 يْ ادِ صَ  كلمة
 اه  هَ تَـ نْـ ع  م  ْر َغ الزَّ لَ ْو بَـ لَ   
 46  اه  هَ تَـ |نْ ع  م  ْرزَ ْز|غَ لَ ْو بَـ لَ 
  )ْي(ادِ صَ حلِْ م  ابِ وْ َل القَ غَ تَـ شْ اِ  
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 )ي(ادِ صَ حِ ْل|م  بِ وْ قَـ ْل|لَ غَ تَـ شْ اِ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ هَ  كلمة
 بٍ رْ م  حَ وْ َن قَـ صْ َل احْل  زَ انَ  وْ أَ   
 47 نْ بِ رْ حَ |م  وْ َن قَـ صْ ح  ْل|لَ زَ انَ  وْ أَ 
  )ْي(ادِ هَ جِ لْ اس  لِ النَّ  رَ ادَ بَ لَ  
 )ي(ادِ هَ جِ |لْ س  لِ انَ ْن|رَ ادَ بَ لَ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ دِ اتَ  كلمة
 يْ لِ يْ لِ  خَ ايَ  هللاِ  كَ ت  دْ شِ انَ  
 يْ لِ يْ لِ خَ |ايَ  هِ ْل|اَل كَ ت  دْ شِ انَ 
  )ْي(ادِ تَ قِ الْ زِّ كَ ش  اخْل  رَ ْل فِ هَ  48
 )ي(ادِ تَ قِ ْل|كَ ِززْ خ  ْل|ش  رَ ْل فِ هَ 
 د ي - ا - - كسرة - فتحة - - - املردوفة املطلقة - املتواتر
بعض  
 يْ ادِ سَ  كلمة
 هِ يْ لَ  إِ انَ ر  مْ أَ  يْ ذِ الَّ  وَ اَل   
 49  هِ يْ لَ إِ |انَ ر  مْ أَ |يْ ذِ لَ لْ  وَ اَل 
 )ْي(ادِ سَ فَ الْ ر  كَ يْـ ه  اخلَْ دَ نْ ا عِ مَ  
 )ي(ادِ سَ فَ ْل|ر  كَ يْـ خَ ْل|ه  دَ نْ ا عِ مَ 
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 وبعد أن حللت الباحثة عن عناصر القافية، فأخذت النتيجة كما يلي:
 من حيث أنواع الكلمة: .1
 .32، 31، 30، 14، 12كلمة واحدة تكون يف بيت: ‌. أ
، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بعض كلمة تكون يف بيت: ‌. ب
15، 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،
44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 . 
 ومن حيث أنواع احلروف: .2
الروي يكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع واألربعني وهو ‌. أ
 دال.
األول حىت البيت التاسع واألربعني وهو الوصل يكون يف كل بيت أي من البيت ‌. ب
 ايء.
 .شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ال يكون اخلروج يف بيت ‌. ت
الردف يكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع واألربعني وهو ‌. ث
 األلف.
 .ا"ال يكون التأسيس يف بيت شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهم‌. ج
 .شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ال يكون الدخيل يف ‌. ح
 ومن حيث أنواع احلركات: .3
اجملرى يكون فيكا بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع واألربعينن، ‌. أ
 وحركته كسرة.
 ال يكون النفاذ يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"‌. ب
بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع واألربعني احلذو تكون يف كل ‌. ت
 وحركته فتحة.
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 .شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ال يكون اإلشباع يف بيت ‌. ث
 .شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ال يكون الرس يف بيت ‌. ج
 .علني ولباسهما"شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النال يكون التوجيه يف بيت ‌. ح
من  شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ومن حيث أنواع القافية،  .4
املطلقة املردوفة عن الردف كما يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع 
 واألربعني.
 شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ومن حيث عيوب القافية، أن  .5
 .22-21و  16-15ء كما يف البيت من األيطا
 شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما"ومن حيث أمساء القافية، كان  .6
يستخدم إسم "املتواتر" يف كل بيت يف هذا الشعر أي من البيت األول حىت البيت 
 التاسع واألربعني.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث .1
 يف موضوع البحث التكميلى فوصلت إىل النتائج فيما يلي: وبعد أن بـحثت الباحثة
أّن الوزن العروضي املستخدم يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني  .1
ولباسهما" هو البحر خملع البسيط وهو نوع من جمزوء البسيط حبذف 
تفعلتني يسمى البيت اجملزوء، دخل على عروضه وضربه الذي هو 
طع فصارت )متفعلن( )متفعْل( بسكون الالم مث )مستفعلن( اخلنب والق
 90 حتولت إىل )فعولن( وبذلك صار وزنه:
 فعولن# مستفعلن فاعلن  عولنمستفعلن فاعلن ف
وجدت الباحثة التفعيلة الشاذ )كما قال الدماميين يف العيون كذالك و 
كما    91(، وهو شاذالغامزة: وقد جاء يف خملع البسيط مفعولن مكان فاعلن
  .42، 37، 1يت: يف الب
يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع وكان نوع تغيريات األوزان العروضية  .2
 النعلني ولباسهما" كما يلي:
 كما يف البيت األول إىل البيت األخري. .القطعومعه علة  زحاف اخلنب‌. أ
، 12، 11، 10، 7، 5، 4، 3، 2، 1كما يف البيت: زحاف اخلنب.  ‌. ب
13 ،14 ،16 ،18 ،19 ،20 ،22، 23 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،37 ،38 ،40 ،41 ،44 ،47. 
 .23، 17كما يف البيت: . اخلنباف زح‌. ت
                                                             
  51عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية ...... ص:  90
‌84ص:  ..... عبد العزيز نبوي، العروض والقوايف بني القدمي واجلديد 91
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، 29، 25، 23، 20، 15، 14، 9، 8زحاف الطي. كما يف البيت: ‌. ث
32 ،34 ،42 ،43 ،45 ،46 ،48. 
 والقافية هي من أخر البيت إىل حرف واحد متحرك قبل الساكنني. .3
يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع القافية اليت استخدم وكانت عناصر 
مكونة من كلمات القافية وحروفها وحركاهتا وأنواعها النعلني ولباسهما" 
 كما يلي:وعيوهبا وأمسائها،  
يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني تتكون كلمات القافية ‌. أ
 مما يلي: ولباسهما"
 .32، 31، 30 ،14، 12كلمة واحدة تكون يف بيت:  .1
، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بعض كلمة تكون يف بيت:  .2
10 ،11 ،13 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،
23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،33 ،34 ،35 ،36 ،
37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،
48 ،49 . 
ها خلع يف شعر ابن عريب "أحوال منوتتكون أنواع احلروف القافية ‌. ب
 ، كما يلي:النعلني ولباسهما"
الروي يكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع  .1
 واألربعني وهو دال.
الوصل يكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع  .2
 واألربعني وهو ايء.
شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ال يكون اخلروج يف بيت  .3
 .ولباسهما"
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لردف يكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع ا .4
 واألربعني وهو األلف.
ال يكون التأسيس يف بيت شعر ابن عريب "أحوال منها خلع  .5
 .النعلني ولباسهما"
شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ال يكون الدخيل يف  .6
 .ولباسهما"
 "أحوال منها خلع يف شعر ابن عريب وتتكون أنواع احلركات القافية‌. ت
 ، كما يلي :النعلني ولباسهما"
اجملرى يكون فيكا بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع  .1
 واألربعينن، وحركته كسرة.
ال يكون النفاذ يف شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني  .2
 ولباسهما"
احلذو تكون يف كل بيت أي من البيت األول حىت البيت التاسع  .3
 ني وحركته فتحة.واألربع
شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ال يكون اإلشباع يف بيت  .4
 .ولباسهما"
شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ال يكون الرس يف بيت  .5
 .ولباسهما"
شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ال يكون التوجيه يف بيت  .6
 .ولباسهما"
 "أحوال منها خلع النعلني ولباسهما" شعر ابن عريبوأنواع القافية يف ‌. ث
من املطلقة املردوفة عن الردف كما يف كل بيت أي من البيت األول 
 حىت البيت التاسع واألربعني.
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شعر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني ومن عيوب القافية، أن ‌. ج
 .22-21و  16-15من األيطاء كما يف البيت  ولباسهما"
ر ابن عريب "أحوال منها خلع النعلني شعومن حيث أمساء القافية، ‌. ح
يستخدم إسم "املتواتر" يف كل بيت يف هذا الشعر أي من  ولباسهما"
 البيت األول حىت البيت التاسع واألربعني.
 االقرتاحات .2
يف حبث املوضوع "تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف  الباحثة أمتت
واحلمد. وكان هذا البحث الخيلو من  ديوان ابن عريب" إبذن هللا، وهلل الشكر
األخطاء والنقائص فرتجو الباحثة من القراء أن يصححوها. لعل هللا أن جيعل هذا 
 البحث انفعا لطالب اللغة العربية وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. آمني.
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‌
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